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EL TIKMl'O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
«eia de la tarde de hoy. Toda España: Vientos de la re-
glón del Norte y cielo bastante claro. Temperaturas: 
máxima de ayer, 19 en Sevilla ; mínima, cero grados e« 
Avila, Albacete y Teruel..En Madrid: máxima de ayer, 
15; mínima, 2. (Véase *en quinta plana el Boletín Me-
t e o r o l ó g i c o . ) 
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E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a p r o m e t i ó a y e r a n t e l a s C o r t e s 
— i 
S e a m e n a z ó a H i t l e r c o n 
l a e x p u l s i ó n 
L A P O i m C A E N L A U N I V E R S I D A D 
Un problema que ha de abordar prontamente el Gobierno, aea el que fuese 
el que siga al actual, es el de regularizar la vida universitaria. E l primer tri-
mestre del curso transcurre en constante desorden: huelgas, disturbios, violen- Quena reunir 3 ÍOS periodistas GX-
tas colisiones... ¿Por qué? Porque la Universidad ha sido entregada a una Aso-|tranjer0S para Contestar al Canciller 
ciación estudiantil; a una, determinada; única a la que se reconoce carácter ofi- M * 
cial y representativo de los estudiantes, y en favor de la cual se ha instituidoCentro rechaza el ultimátum ra-
un monopolio de hecho y de derecho, tan amplio, tan meticuloso, que del aulai c¡sta en Hesse v |iace con_ 
saltaba al campo de deportes de la Ciudad Universitaria, cerrado a quien no trnnrftwri«irJnh« 
exhibía el "carnet" de la F. U. E., por más que acreditase su condición de es- iraproposicones 
tudiante. 
L O D E L D I A ^ y p l a n t e a d a D e s p u é s d e l a p r o m e s a s e t r a s l a d ó a P a l a c i o 
l a c r i s i s Orientación 
Constituida ya la Junta interventora, 
del cambio con la misión oficial de orien-i 
tar la política que haya de seguirse en 
orden a este problema, la opinión espera' 
impacientemente la elaboración de un 
plan concreto. 
Siendo ministro el señor Calvo Sotelo, 
se nombró una Comisión encargada de Las minorías se reunirán en sesión 
dictaminar, y si es cierto que en el cuer-: . . .-.OKI 
po de su informe dejó ui armazón de permanente en el Congreso para 
técnica, estadística interesante, no es seguir la tramitación 
Después de la recepción diplomá-
tica el señor Azaña presentará 
la dimisión del Gobierno 
Una Comisión parlamentaria había ido a recogerle a su domicilio 
a la hora anunciada. El Presidente de la República y el Gobierno 
presenciaron desde el balcón central de la plaza de Oriente el 
desfile de las tropas. Este terminó a las seis y media de la tarde 
E S C U A D R I L L A S D E A V I O N E S A R R O J A R O N P R O C L A M A S 
Se nos presenta la Cámara como un 
cuadro a medio pintar. Empiezan a to-
mar vida rasgos y colores. Otros peda 
BERLIN. 11.—Hitler llegó esta ma-
Y es lo peor que esa sociedad no agrupa a todos los estudiantes; ni con mu-lñana a Berlín con la ^vm* intención de menos cierto que sus conclusiones prác 
cho, a la mayoría de ellos. Así se hace más irritada y más justa la protesta contestar ante la Prensa extranjera deljticas carecían de valor y que el con- Esta tarde dimitirá el Gobierno. Los zog del lienzo aún están borrosos y des 
de los despojados de sus derechos universitarios, en castigo al extraño delitoídiscurso radiado del canciller; pero es-|junto del dictamen como asesoramiento periodistas preguntaron anoche al 3e-¡d.h • d En una tribuna a la izauier 
de no querer incorporarse a la F. U. E . Esta división, generatriz de un estado!ta tarde se supo que Hitler se Umita-|de política monetaria, dirigido a un Go- ñor Azaña sobre este punto, y contes-j1"11^ 0S- ' 'q 
de permanente discordia, fecundo en perturbaciones de la disciplina y del orden.¡ría a enviar al canciller una carta;bierno, sorprendió en muchos medios ex-.tó que el Gobierno en pleno asistiría da de la presidencial, uniformes, dora-
es un mal interno profundo y ya crónico, que destruye o envenena la vida abierta- itranjeros vivamente. Siguió al dicta-!hoy al mediodía a la recepción del Cuer-idas charreteras, bandas de vistosos co-
de la Universidad ' Según informes obtenidos en losimen la política inhibicionista del señor po diplomátioo en Palacio. En dicno;lores cascog y plumas. Son ios repre-
No hay exageración en nuestras palabras. Confírmalas la protesta de l a f e ^ s bien informados, la razón ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « mismo acto él hablaría con el Presidente de' la Marina 
nay c^agciai-iwu " v , , ;este cambio de opinión de Hitler es muyhubo de marrar; la decisión inteligente lo Renública nara uedir e hora por la;̂ 1"-0-"1- J J 
propia F. U. E. , inserta en esta nusma plana, contra la vacación casi abso uta dejscncilla g, ^ naciünalsocialigta ha|dei Señor VVais, cortada en su fecundi- tarde en que volvería a visitarle y En la tribuna del lado opuesto, la púr-
los centros docentes en el día de la Purísima. Parece mal a la decadente ago-¡siclo prevenido de que si renovaba su|dad por la revolución de diciembre, y plantearía la crisis. 'pura de Monseñor Tedeschini resalta 
ciación que se haya dado "beligerancia a determinados elementos Cúnfesiona-imaniobra ^ ia semana última, sería después una obra apenas iniciada, in-i gm embargo, no seria improbable que sobre aún más vistosos uniformes, oros 
les". Pues sabe la F. U. E. que no en una, en muchas ocasiones, tuvo a su fa-¡expulsado del territorio alemán. Iteligente. plena de autoridad como po-'terminada la recepción, el Gobierno se i-*— Aioim»» A*™**. 
Hitler, subdito extranjero, ha sido, !cas. que así fué la labor del señor Ven-!reuniera allí mismo en Consejo, bajo y condecoraciones. Algunas aamas sua 
'por otra parte, expulsado de su propio^osa. !la presidencia del jefe de Estado, enrizan los tonos demasiado vivos con los 
país, Austria. Vino luego la gestión del actual mi- eual cas0i después de un cambio ge-.medios colores de martas y petit-gris. 
Este cambio de actitud pone de ma-inistro, sobre la que no hemos de insis-ineral de impresiones'sobre la situación' Enmedio unas síllitas Luis XV o 
nifiesto que el Gobierno alemán tiene;tir. La opinión está mas desorientada del aís el Gobierno dimitiría, dejan- ' , t ti 
la situación interior en sus manos si que nunca, siente cómo dentro de si se do a, presidente en completa libertad ljUls AV1—'•(lue ma- aa' en eb,-os 
lo quiere asi y si utiliza para ello los disuelven las bellas palabras que suelen de iniciativa para llegar a una solu-.P03- un Rey que otro?—muy 
vor—por acción de unos, por omisión de otros—a la mayor parte del profeso-
rado... Luego esa "beligerancia" es tributo de justicia y de respeto a los senti-
mientos de la inmensa mayoría de los estudiantes, fieles a una españolísima tra-
dición universitaria, devotos de un dogma cuya verdad, cuando aún no la había 
proclamado la Iglesia, juraban enseñarla y defenderla los licenciados de Sa-
lamanca y de Sevilla. 
De suerte que el problema se reduce a esto: una minoría ensoberbecida por raedjos apropiados. ponerse en circulación al alumbrar los 
el trato privilegiado que del Gobierno recibe, intenta anular a quienes recia-j Hitler ha "pedido audiencia a Hínden-&rande3 movimientos políticos. Y en 
man libertad, la mínima libertad de no inscribirse en una Asociación cuyo es-|burg. frente, cada vez más enhiesto y levan-
píritu, historia y modos repugnan, y de agruparse en otras genuinamente pro- La s¡tuac¡ón en Hesse cambio316 problema obsesionante: el 
fesionales. „, • . ^ , , , . . ¡ Esperamos que la Junta interventora 
Lo que quiere decir que el conñicto de que hablamos lo han creado y sos-1 ÑAUEN, 11.—El Centro ha contes -cus irá , además de otros deberes téc-, 
tenido los obligados a lo contrario: a evitarlo y, surgido, a resolverlo. Sin que tado al ultimátum racista para formar njC0Si ei'deber de lealtad de hablarle al1^ 
sea posible la excusa apoyada en una debilidad o inadvertencia momentáneas.'Gobierno en Hesse, rechazando el tono Gobierno con la sinceridad que la cues-
Al revés: en ese yerro se persiste. Recuérdese la nota publicada por la Secre-¡y discutiendo los puntos propuestos. So-¡tj5n requiere, 
taría de la Universidad Central, en la que otra vez, de hecho, se condena por|bre ' 
especiosos motivos y se niega el derecho a la vida a cualesquiera Asociaciones i 
estudiantiles distintas de la F. U. E. , y aun se las persigue; que 
alinea-
das detrás de una mesa y en un pi-
grar mi actividad de Jefe de Estado 
al servicio de la justicia y al de Es -
paña. 
E l presidente de las Cortes le con-
testó : 
E n nombre de las Cortes Consti-
tuyentes que os eligieron, y ahora 
os invisten, os digo: Si así lo hicie-
seis la Nación os lo premie, y si no, 
os lo demande. 
E n l a s c a l l e s 
Declarado el día de ayer fiesta na-
cional, los edificios públicos lucían la 
bandera tricolor y adornaban sus balco-
nes con reposteros. La Compañía de 
Tranvías engalanó los coches con ban-
derines rojos, gualdos y morados, colo-
cados en los trolleys. Con excepción de 
algunas tiendas, que no lo hicieron, el 
comercio abrió sus puertas, que volvió 
las doce. 
que se refieren 
reducciones de 
no a otros 
los diez primeros, 
exclusivamente a 
gastos, el Centro admite la discusión. 
Hace notar, no obstante, que es inacep-
estímulos responde la convocatoria de un Consejo de disciplina que juzgue a,table la pretensjón de qU 
deliberaron en el Paraninfo sin permiso de njS(-ro sea racista. 
a cerrar a las doce. Las calles por las 
Inmediatamente después han de cm- ô, un sillón solo, desairado, recuerdan que había de pasar la comitiva presiden-
pezar las consultas a los jefes de las un o cuajqUier decoración provin-!cial en el trayecto comprendido entre el 
minorías parlamentarias. No está de-; „ , , , |Congreso y el Palacio de Oriente, fue-
terminado, pero parece lógico que el ciana en fiesta de Juegos Morales. |r0n enarenadas._ 
primero a quien se llamará n cónsul-; Los escaños rojos empiezan a poblar-: A la hora señalada las tropas cubrie-
el señor Besteiro, presidente de se. Los diputados de la República dej f °nudla in^ 
la Cámara. 'Trabajadores visten hoy con seriedad do el trayecto que había de recorrer la 
Hay que tener presente siD. embay-iadecuada al cas0 Traiea 03CUr0g al„u. comitiva. El día amaneció nublado, pero 
, go, que las consultas a los jefes de adecuada ai caso, i rajes oscuros, aigu avanzada la mañana )ució eI sol L ; / .ie. 
t i censo femenino ias mmorias no significarán de prime-nos chaquets—no sabemos, porque no roplanos evolucionaron sobre Madrid, 
~ ; r a intención encargo de formar Go- ge i0 hemos preguntado al señor Pérez ;arroJanJo folletos con la Constitución. 
1 bierno. Estas consultas reflejarán la jd:idr¡gai 
Promulgada la Constitución que, 
restricción alguna, establece el sufra ., si son de ridículo corte mo-
el único mí- gjo universal femenino, a partir de losior>ini0" acortlada en el seno de las mis- . h t dos 
unos estudiantes porque, al parecer, F m t  a ist , y propone que sea veintitrés años, conviene pencar en las Por es0' la tramitac,ón de la en- n a r ^ " • aiguuus «nca. y lupu» 
la autoridad académica... la misma que ha creído justo inhibirse, no ya ante n a persona neutral, no afiliada a nin-: exigencias de la aplicación de ese ar-sis se ha de desarrollar prmcipalmen-magníficos gabanes de pieles, que sus | „ , „ . 
irlas llenando sin precini te en el CüD£reii0' donde las minorías dUoños no han querido dejar en el guar-¡ 1̂ Presidente de la República, acora 
E l d í a d e l P r e s i d e n t e 
faltas disciplinarias graves, smo en presencia de verdaderos delitos que ensan- gto partido. Sobre el punto once, que ticu.o para m    p - reunidas en sesión per anente ~ " T " |Pañado de •« «eño» y d * un s cerdote 
grentaron las cercanías de alguna Facultad. ¡pedia que no se practican una poli- taciones. La primera de ellas es. sin du- ht.fH n „ / T ^ y (lue serán mas oportunos, qUe ofició( estuvo a , ¿ ¿ ¿ media dé 
Conste, pues, que abandonada la F. U. E. , arruinada..., confirmada queda tica que pudiera favorecer ideas anti- da alguna. la formación del censo. ^ £ ^ 5 ^ 7 comPiete ,a nbia uei üue ;cuaiqUier día que haga frío de veras.lla mañana en ia Iglesia de los Paúles 
en su irritante monopolio; a la vez que se tilda de "políticas" a Asociaciones nacionales o marxistas el Centro con- tarea no es fádj. Ni puede ser rápida, 
como la de estudiantes independientes, sin significación ideológica alguna, o } ™ * *™ R é j a n t e cláusula no tiene ni lo debe ser. El censo actual mascu-
como id. ue eaLuuianLcs luucycuuiyui.^, ^ ̂  6 , „ . ^ interés para el, porque siempre ha pro- lino es una prueba de a dónde condu-
como la de católicos, que acaba de rendir acatamiento al Poder constituido. ue t,ediclf> asi En cuanto al punto doce cen las reformas, las revisiones, o las 
expresar su propósito de actuar dentro de la legalidad, y de tomar todas las que establecía la posible oposición del nuevas inscripciones hecha.s a gran ve-
precauciones posibles evitadoras de que la política—cualquier política-penetre Gobierno de Hcsse a la política extran- locidad. Todos sabemos que a const-
en la Asociación. |jera del Reich, el Centro la rechaza sin cuencia de esos defectos han dejado de 
Gobierno. , - .. , para oir mi E1 presjdente de ja _ 
Puntos principales que han de que-El señor Mareque, diputado socialista, ciac¡ón de la Milagrosa invltóle a ocu-
dar resueltos antes de darse los nom-toma asiento en una de las sillas ins-jpar un lugar en el presbiterio, pero el 
bres, son. en primer lugar, si la com- taladas en el centr0 del hemiciclo. otraiseñor A]c ]4 zamora h ¿ A las 0 
posición del Gobierno sera de concen- f cuarto llego a casa del Presidente de 
tración republicana o republicanosocia-,vcz nos acordamos de los Juegos Fio- la República e! jefe del Gobierno, señor 
lista: después, el programa que debe rales. El señor Mareque parece el hon-1^7'^' c0.n 0^et0 de felicitarle. Conver 
Es patente el agravio que a los estudiantes y a la justicia infieren con tan discusión, 
errada conducta Claustro y ministro. Pero vean si han de agraviar también' A su vez, como condiriones "sine al voto y han votado, en cambio, quie-
a su propio decoro, por amor a la F. U. E. Porque esta... esta que si es poli- qua non" de ura colaboración en el Oo-,nes no estaban inscritos, 
tica y ayudó con sus revueltas y tumultos, en la Universidad y en la calle, a bierno con los racistas, e! Centro exi-; El censo femenino, que supone la ins-
nca, y djruuu uuu oua ICVUCLO jr _„„•._ ge que los socialistas nacionalistas man-cnpción "de nueva planta" de varios 
quienes prepararon el ^mbio de régimen. _y lealtad absoluta y se opongan/millones de electfríás.Mdebe prepararse 
votar muchos miles que tenían derecho cJesarrol,ari con lo cual se determinará rado obrero 
la vida que se asigne a estas Cortes; aplausos, su 
que va a 
premio a 
recoger, entre; 
la virtud o al! 
Hoy del asuntó «i1 '̂ 
xima una ocasión 
públicas declaraciones inisteriales y aun parlamentarias -goza ahora, sin» li- tant0 a ^ hechos C()mo a jas ilJeas de bicn. No hkb 
mites, del favor oficial, no sabe, por lo visto, dejar de ser instrumento revoiu- riibejjón 0 de vi0ienciai contra la Cons- no viéramos muy pi 
cionarío; y, con insolencia de agitador, con altanería que mal armoniza con eütitución del Estado y las autoridades de acometer la tarea con relativa fací-
respeto y con la disciplina, no sólo reprende a profesores y Claustros, sino que del Estado. jlidad. El censo municipal de fin de año 
los conmina y amenaza con la intervención de la F. U. E. en los Centros docentes' No es posible predecir cómo se re-¡empezará a formarse en breve. Nada 
saron ambos durante un cuarto de hora. 
Al despedirse el señor Azaña, lo hizo 
con estas palabras: 
este programa comprende, pues, el n , j . . - f — - —Hasta luego, querido Presidente. 
mero y clase de leyes complementarias, trabajo. Durante la mañana el señor Alcalá Za-
sin contar los presupuesto?., que deben: E l Presidente de la República va a mora ha recibido la visita de comisionas 
ser aprobados en lo que queda de año, Heear \ corre por las tribunas un rao- <̂ -L'a Caro,:na" Pr-iego y otros pueblos de 
va Reforma aorana oiiá aohre todo inounas un rao Jacn y una muy numerosa de Almedini-
»a Krtotma agiana que. sobre todo. v.¡inien(o d9 ^ p , ^ ^ , romo siempre lia (Córdoba). Cuando hubo despedido al 
socialistas consideran esencial. , w ' señor Azaña el Presidente de la Rpnii-aue se espera alaro. bueno, malo, o ba- t, .. .. • ^ ^jeüi(ieiiLe ae ia itepu-ca^da uucuu, uiaiv, u ua. , bllca dirigióse a sus visitantes para de-
Los socialistas íadí. La espera es siempre una espue-1 cirles: 
lia... Entra don Niceto Alcalá Zamora.¡ —Esperadme un momento que estoy 
Para cambiar las primeras ímpresio- ~ . ^ | sin afeitar y esto es una ?rave falta Frac. Expresión severa, 
ción de cabeza frente a 
Una inclina-
la tribuna di-
de sus deberes si no se dan cuenta de la necesidad de restablecer la justicia y 
la autoridad en los ámbitos universitarios; indignos.- si persuadidos de esa 
necesidad no la satisfacen por cualquier consideración subalterna. Debilidades 
son esas, claudicaciones... que más y mejor que nadie advierten y sufren en sus 
efectos desmoralizadores los jóvenes, de percepción rápida, fina y agudamente 
•sensibles a esas irritantes y medrosas injusticias. 
Con ellos pedimos libertad, abolición de monopolios odiosos, tabla rasa de 




l-:DE"wf1 doml5;i,lo del Presidente de la 
socialista en una oe las sec-, I República se han recibido varias cestas 
Congreso. La reunión duró plomatica, otra a la Cámara, otra a la de flores, entre ellas una del representa-
una hora, y terminó a las tribuna militar. Todo el mundo está en te del Uruguay, adornada con cintas de 
aiitomóviles necesarias reciiíicacionea, de unas Pri-idoce menos cuarto de la noche. La con- j Hay unos minutos de silencio. Y Id0eSi señorSCocaÍOnnp fnp^wín^f^nA 0tir̂  
m-ras listas de votantes femeninos kurrencia de diputados fué muy escasa. 4 J , , idel señor Coca, que fue elegido concejal 
Tengase en cuenta que. sin prejuz-! Además no asistió ninguno de los tres acaso este s,lencio sea la nota ^ á?1 
gar nada en cuanto a la marcha futura m'nistro3 ni el presidente de la Cáma- tiva de la ceremonia. 
ÑAUEN. 11.—Debido a la crisis eco- de la política, es lo cierto que las nue- ra- Quizá debido a esto no se tomaran j QUe es breve. Hace promesa de flde 
nómica. al aumento de los impuestos y vas elecciones generales pueden sobre-1 cuerdos de ninguna clase. ,idad a sug nuevog deberes el Presiden 
a la subida de precio de la gasolina, la venir en cualquier momento. Se podrá Lo primero que han de decidir es si tóbhftwifta "SU lo haréis—con 
omóviles de Ber- discutir si ese momento está lejano, o deben aceptar o no el Gobierno, en el te de la República, bi lo nacéis—con 
menos en Berlín señor Alcalá Zamora, y una tercera de 
los señores de Castrillo. 
Por la tarde enviaron también canas-
tillas la embajada de Francia, del presi-
dente de la Generalidad señor Maciá y de 
Victoria Kent.. También se han recibido ._ cuarta parte de los 9.1' UUIIIU V1IC3 uc oui" — — — — —- -— ' ——w, w • j , 
clasificación de categorías y castas entre iguaies. IÍ*BW»XCO» jIn os más de 26 coo 0e han dado próximo, si debe o no debe advenir con!caso de que el Presidente de la Repú- testa Besteiro, sin levantarse—, que la,mas de doscientos telegramas de provin-
gatoria, si precisa es, la corporación univeisitaría; pero respétese la libertad ^ ^ ^^ibución.' rapidez. Lo que no tiene discusión es blica les confiera el encargo de formar- Nación os lo premie, y si no. que os í© ^ ' k S ^ l S S S S T é S la^^oracto^^ 
de asociación mientras no dé nacimiento a entidades que entorpezcan o vicien _Hoy ^ ^ declarado que log solda. que la Cámara ha votad- y ha ratifico. El señor Bujeda, a quien los pe- demande... Hasta ahora, en esa misma de Ame?rica. S P corporaciones 
la función pedagógica o la vida escolar. Lo que. en definitiva, demanda la jus- dos suboficiales y oficiales del Ejérci-cado su acuerdo de que en esas prime- nodistas Interrogaron anoche a la «a- . Nación" de-l A las do^ salieron las señoritas Pura 
¡ míe inq elementos estudiantiles queden corporativamente representados |t0i liasta comandants, quedan excluidos ras elecciones intervenga el sufragio fe-]lida de la reunión, manifestó que t0. ™rmuia., aonae se aice ia iNaciou , ue r lsabe) AJcáJ& Zamora Con su hermano 
respectiva y no por razones doctrinales o políticas.'de la última reducción de salarios. Lo menino- |dos los acuerdos habían quedado apla-^iase Dios. ¡Dios! Y se engrandecía el don José, para dirigirse al Congreso, 
riaust-os en buen hora por la depuración de los mismo pe hace con la Policía. No es que acusemos a nadie de lenl- zados hasta hoy, en que la minoría se deber prometido o jurado, y el compro 
d 1 condición estudiantil.' por la legitima constitu- - L a s Asociaciones de Prensa de Ale-dad, puesto que la Constitución se ha reunirá a las tres de la tarde, 
funcionamiento. Comprueben mania han protestado ante el Gobi 
en proporción de su fuerza 
Velen acuciosamente los Cl r , 
Registros garantizadores rno promulgad  hace tres días. Lo que ha-
s Asociaciones escolares y por su legal i a^mrt . 
tereses eí 
.Quién, "a esos propósitos, podrá formular objeciónj 
con esclarecedora severid-ad el número real de los afiliados 
Extraen cuanto quieran las cautelasen ^ f e n s a ^ i n ^ 
a al utilizar los recursns de las ]e-:!'nc,ai,gados de poner en práctica lo acor-
Además de los dia- dado y también a los partidarios del vo-
s y racistas suspendidos to de Ia niujer, y desde luego, a las 
" Inl nn^unto de relación o de contacto con la mala política de v e j a c i ó n ; ^ ha s.do su-spendido el ..Boe sen mujeres mismas, para que el desarrollo 
de eso t'eri; u ^ escolares y de favoritismo para otras que del ministerio Zeit ..t 
^ r c i t ™ sin titulo, la única fuerza con que hoy; U s deudas privadas 
l ^ - " : : ^ conque a Clan.tro v ministro han de causar muy| 
serios disgustos. Y muy graves daños, qu 
KOWNO, 11.—El señor Smetona ha 
de los acontecimientos no obligue a in- sido reelegido Presidente de la Repúbli-
currir en lamentables improvisaciones.ica para un periodo de siete años. 
e es lo peor, a la Universidad española, i BERLIN. 11.—Las negociaciones so-
jbre los créditos a corto plazo hechos 
- -jen Alemania han comenzado esta maña-
na, a las once, en el Reichstag, entre 
O t r a a d h e s i ó n d e l o s I n d i c e • r e s u m e n 
c a t ó l i c o s a l e m a n e s 12 dic¡embre 1931 
Mensaje ríe la Asociación Centrista 
de Münsíer a los católicos 
españoles 
En la Asamblea celebrada por la 
Asociación del Partido del Centro "Win-
dhorstbund", en Münster (Alemania), 
se acordó enviar a los católicos espa-
ñoles la siguiente protesta, que recibi-
mos por medio de la Dirección de di-
cha Asociación: 
••La Asamblea de la Asociación (.el 
Centro "Windhorstbund" recibe sobre-
cogida e indignada la noticia eobre los 
acontecimientos que la propaganda im-
pía ha causado en España, v asogura 
a los católicos españoles su cordia BinH 
patía, con la esperanza de ¡1«« LA LJ" 
cha difícil que en favor de la fe y de 
la Iglesia que en estos días sostienen 
*- „„f^ov6 a Intendflear su actividad 
La vida en Madrid Pag. 
La alegría qne vuelve (folle-
tín), por Mario LP Miére. Pág. 
Cinematógrafos y tpafros... Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
Deportes róK' 
Información c o m e r o i a l y 
financiera Pag* 
Una parroiiuia moderna, por 
Manuel Graña Pág. 
Del color de m! cristal (La 
nueva carrera), por "Tir-
so Medina" Pág. 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por "El Amigo 
Teddy" ^g . 
Notas de! block Pag. 
L a F . U . E . p r o t e s t a E l a c u e r d o c o m e r c i a l 
f r a n c o e s p a ñ o l 
el Comité de deudores alemanes y el Co- * 
mité de acreedores extranjeros. w i J • •' J i • i i 
i NO se espera en los círculos econó-'• acusa de deiacion de autoridad a 
micos que se pueda llegar a una conso- |as autoridades académicas 
lidación de los créditos a largo plazo;! . . 
sólo se espera conseguir un compromigo; Unión Federal de Estudiantes 
iprpvislonal que termmará siempre antes ha d.r ido ^ m. 
de que se reúna 1. convocada C o n f e r e n - ] a si fente protesta. 
cia de las Reparaciones. : ..Sin pretender esta Unión Federal de 
Los deudores alemanes solicitan ^ ^ ^ ^ 8 Hispanos imponer resolucío-
rebaja del tipo de ínteres para los eré- d J atacarKel sentimiento 
miso ganaba categoría de cosa sagra-
: ¡da. Infringirlo, era algo que nos pa-
EL PBESIDEMTEIITÜMO, R p i É ^ ^ > ^ ^ ' X 
rran un elevado" simbolismo o son un 
Iritualismo falso y, casi siempre, cursi, 
|hablaban al espíritu de todos: actores 
y espectadores. Ahora, con estas ma-
|ñeras laicas y frías, sólo queda el es-
pectáculo... Y el espectáculo, tal vez 
pretencioso en el Intento, resultó de-
¡masiado senclllito en la ejecución, 
i Al final, dentro de la Cámara, aplau-
sos y vivas. Fuera, el tatachín del Him-
Los fabricantes de automóviles-de!no ^ R i e ^ / , e n0 "^aron ai pen-
tagrama ni Beethovon ni Rouget de 
Lisie. 
¡Y a Palacio! Perdón; segTIn "lleral-
Visita a Besteiro 
Poco después el señor Alcalá Zamora 
fué a visitar al presidente de ln Cáma-
ra, quj habita en una casa próxima de 
la calle Miguel Angel. El mecánleo es-
faba desayunando por lo que ei Presi-
dente de la República, hizo el rpcorr do 
i pie segiiido por muchas personas que 
5Í> habían estacionado frente a SL Jomi-
jcilio. 
I La señora de Alcalá Zimora v nís hi-
ifos don Niceln y doña María Teresa, sa-
Meron a la una v cuarto para Drê n̂̂ 'ar 
|la ceremonia de la prestación de pro-
mesa. 
Norteamérica piden represa-
lias contra España 
No quieren que duer-
ma en Palacio 
NUEVA YORK, 11.—La Cámara Na-'do de Madrid", al ex Palacio de Unen 
cional de Comercio del Automóvil ha pe-|tei ¡A1 ex¡ Ya no es pa|aci0 
dido al Presidente de la República, se 
ditos, y se croe que los acreedores ex- de estudiafltes en general, la-!ñor Hoover, la aplicación contra Espa- bien: ya es una mala CÜOM... 
Itranjeros exigirán la constitución de «aijaentamos tener que dirigirnos a V. E.iña de la cláusula penal de la ley Adua-i Mucha gente en el trayecto. Grandes 
fondo de garantía. para expres£rie nuestra protesta por la'nera del año 1930, teniendo en cuenta ovaciones al paso del señor Alcalá Za-
LOS Sindicatos aprueban conducta de las autoridades académicas|que el acuerdo aduanero hÍ3panofrancésjinora por la Cibeles y a su lleaada a la 
_! que, sin consulta previa a los estudian-i "inaplicable a los automóviles nortéame-L,, •, ^ . ^ 0 
* de Oriente. En el resto... mucha 
Más gente que entusiasmo. De 
acuerdo con el Observatorio Astronómi-
Plaza 
B E R L I N 11 La Federación de Sin- te3 Y tn contravención manifiesta al ca- rlcanos" constituye un trato de disfavor! 
'rácter laico del Estado español, han,para los productos yanquis. gente. 
"Nosotros creemos—dicen los soliel 
bre. | tantes—que este trato puede servir de 
dícatos socialistas ha votado una reso 
luclón aprobando la política seguida otorgado vacaciones el día 8 de diciem 
por el Gobierno en lo que se refiere a 
Hablando enn el señor Díaz Rerrí. qu» 
le prepunfaha de su estado de ánimo «n 
pstos momentos, el señor Alcalá Zamora 
oon'e^tó: 
—Ni cuando fui detenido sentí terror, 
ni ahnra deslumbramiento. 
Fíjensej T>a familia se opone terminantemente 
i a que el Presidente pp quede a dormir 
ni una «ola nnr.hp en Palaoio. 
—Si duermps allí—le dicen en tono de 
broma—nosniros estaremos de velatorio 
toda la noche. 
El señor Alcalá Zamora recibió des-
nués a los periodistas, a quipn̂ s dijo que 
había hecho durantp todo el dia su vldi 
normal, y lueirn afíreeó: 
— No hay nada más destacado, sino 
qu» en compañía de un saoprdofp muv 
les animará i t si ic
por nuevos métodos de acción católica 
que les den los más bellos resultados.' 
En vista de la propaganda que también 
en Alemania pretende ganar de día en 
dia más campo, y que intenta Porme 
dio de una campaña tan vastamente 
entendida profanar la significación de 
íos próximos días de Navidad y malo-
grar la santa paz de estas fiestas se 
hace preciso una actitud sena y per-
sistente por parte de la autoridad y 
una defensiva eficaz de todas las orga-
nizaciones cristianas unidas 
vínculo de la solidaridad." 
BiWflHI H t i ^ M O RflNII!, 
BERNA, 11—Ha marchado a Roma 
desde Villeneuve, donde se hallaba, el 
líder indio Gandlii. 
MAPRID. — La Comisión municipal 
de Policía Urbana aprobó una fór-
mula para el conflicto de los "taxis", 
pero la han rechazado los patronos. 
Mañana asamblea general de los pa-
trono? comerciantes e industriales 
tratar de las bases de trabajo 
(página 5). 





cuenta las reducciones de 
cientes. 
medida de las iCLlllco vjtî  t^t; n «cw pLtri\Jt OI.IVII \ic 1 K • ' IC4J Mi— —1 l • Mil | »>! 111H *JP Iin Sâ PrflOTP UlUV citadas autori- Precedente para que otras naciones puc- ' e OD-ervau,rio político acusa—¡es| rppublirano que tiene «m PU hoja de «er-Esta proles 
Diputado muerto i 
A buscar al Presidente 
pa ra 
PROVINCIAS.—Reunión de la Fede-
ración de Municipios catalanes en la 
Generalidad. —Piden el régimen de 
autonomía.—Continúan los conflictos 
de Gijón. — Entierro del contratista 
muerto en Sevilla (páginas 8 y 8). 
por 
EXTRANJERO.—Se amenazó a Hit-
ler con la expulsión; quería reunir 
a los periodistas extranjeros para 
contestar al canciller. — En Francia 
hay millón y medio de parados (pá-
ginas 1 y 8). 
re- contra la Universidad, que se jactan de í Aduanera cuenta con medios paar evitar i 7 " "~ P r o m ^ 3 a . ^ 
un triunfo logrado, al parecer, por de-que el comercio norteamericano sea ob-| A las tres menos veinte el Presi-I rnisa• y no 88 é8,a i« circunstancia para 
bilídad de aquéllas. ¡jeto de parecidos ataques." |dente ¿e j Rerüblica su Dro. ûe ^ v á o h * mis costumbres. 
Dsta continua dejación de autoridad L ^Z11^8 c ̂ a penal autoriza al ~u ^ Pro i 
BERLIN. l l . - E s t a mañana ha sido que caracteriza a algunas autoridades fres dente de 1^Re,mb ^ P ^ 8 ^ ' S tóJSS ^SUien-
hallado muerto en una va férrea cerca académicas, b.en probada en los pasados taf hafta un 50 Por 100 los derechoSjte formula: | Después de la una v cuarto 
de esta capital el diputado señor Leo-sucesos estudiantiles, nos obliga a CÍH f ¿a Pr°duct08 de cua]clllier patt Al principio, el presidente de lalt!6 f̂ •,| Congreso la 
nard, perteneciente al partido econó-presar a V. E. la necesidad de que en 1̂16 u'*te desíavonililemente de una ma- cámara dijo: 
mico forma definitiva y resuelta se ordene a;riera Erecta o indirecta, a las mercan-; pi 
los rectores, decanos y directores de f'ia3 norteamericanas.—Associated Press, 
centros docentes en general obren den-I ~ ¡ I I 
tro da lo que representa el actual ré- S e r e n u e v a l a m i t a d d e U H 
gimen jurídico, porque nuestra organizn-j >• . . . . 
* ción. en su apostolado laico y profesio- e m p r é s t i t o a r g e n t i n o 
MURCIA, 11.—En el domicilio de Ac-nal, se vería obligada a recomendar a • 
ción Nacional se ha celebrado una nu-las F. U. E. de toda España intervinie- BUENOS AIRES, í í—El Banco Ba-
trida reuntón de señoras para conylituii ran en lo.s Claustros demandando unairing llcnnanos ha concedido al Gnbicr-
la sección femenina. Hubo gran entu-mayor elicacia en la actuación de ias[no argentino la renovación de la mitad; 
síasmo. Se acordó en líneas generales la autoridades académicas, que. 




(Vé;:sr en cuarta plana < ! manifiesto de 
Acción Nacional de Murcia) 
eguir pur nuestra actuaclóm mes. 
Lo que trasladamos a V. E. erj la con-1 El Gobierno i 
¡fianza de una favorable resolución." 
par-
comtMón p.irlamen-
tarla que marr-h-s H! domicilio de don Ni-
Eí Presiente electo ,la ¡a «ejHiW,. Z Z O c u ^ ' S Z l ^ W U 
ca va a prestar la prumtsu que pres- mprf,t; 13"̂ '̂  v íoá tres últimos a la 
cribe el arHculo ,2 ie la C o n m i u - f ^ ^ L f m n „ h.bI.n ^ 
C'0"- 1'^° h P!«^ ^ las Cortes y In. flired-
E l Presidente de la República ex-J^Iw"/61 Cr'nê ,•so Dando P-,mbrn n la 
clamó: iva ^r^'J10'^1 del C o n ^ ^ - Por cu-„ . , ¡va escalinata desr.mdieron los comillo-
Frumeto solemneviente, por mi ho-]™*"* f'•cf,,,';, Rolneado un ernn tapl7.d'n-
nor, ante las Cortes dorutituyentea CortTa ^ """"̂  Pn la" *V*rt™*» 
y una propaganda lograda, nos colocaría en trance de con-illnas, que vene 
s i n. nal. 
nació 
servir fielmente a lu República :a f; '^ ' Z Í!L90r?re!0 ***** cubfir. 
Lo que traslada os a V. E. el) la con-| obierno reembolsará la otra m J í W d a r y hacer cumplir la Úansti 'vil oon"tílí-6'?!?'!!^* <,í la Gw*''* * 
anza de una favorable resolución." |tad en la fecha del vencimiento. Ilación, observar las L u * u ^ ^ £ comifiií L ^ V * ? * * , "HlH'i* tucVn, observar las leyes y consa- f J T]\r «f.^'n'tiva d. dlpuSJnS 
Mi al domicilio del Drpsirlnnto „̂ . p'ir.i del presidente de la Ra-
Sábado 12 de diciembre de 1981 E L D E B A T E 
MADKII).—Aflo XXI.—Núfii. «.tl8i 
pública, las fuerzas allí estacionadas die-
ron lus toques reglamentarios y las fuer-
zas indigonaa de Marruecos hicieron so-
nar sus chirimías y tambores. 
Detrás de la comisión de diputado? 
marchaba una sección de Caballería a 
toda gala. 
Llega la comisión 
parlamentaria 
ñor De los Ríos, y estrecha su mano el 
señor Lerroux. La comitiva entra en el 
Congreso. 
En el momento en que el Presidente 
de la República entró en el Congreso, 
ocho números de la escolta presidencial 
ascendieron por las escaleras y se colo-
I carón cuatro a cada lado, delante de loe 
guardias civiles que estaban allí forma-
¡dos. 
Callaron las bandas y en los breves mo-
mentos que duró el acto de la promesa, 
Antes de la llegada de la comitiva par-;loa coches presidencial y la comitiva, 
lamentarla, que venía a recoger al Pre- fueron dando la vuelta por la plaza de 
sidente, quedó interrumpido el tránsito!las Cortes para colocarse en dirección a 
rodado entre las calles de Zurbano y a plaza de Neptuno. 
Fernández de la Hoz. Frente al hotel delj Llegaron unos camiones, desde los cua-
paseo de Martínez Campos se situó una les, numerosos indiv duos lanzaban ejem-
sección de guardias de Seguridad de C;i 
balloría y luego llegaron seis motocicle-
tas del servicio de vigilancia. 
A la una y media asomaron por el Obe-
lisco los batidores, detrás de los cuales 
piares de la Constitución. Los camiones 
recorrieron todo cJ trayecto haciendo la 
misma operación. 
Los ejemplares, editados con cubierta 
de los colores republicanos, eran arre-
vienen las cinco carrozas en que llega-1 bfttados por el público, con lo que hubo 
L O S N U E V O S A R A N C E L E S I N G L E S E S 
algunos ligerísimos incidentes, debidos 
a los que se asustaban por desconocer j 
el origen del exceso de movimiento. 
E n l a C á m a r a 
La plataforma del estrado del presi-l 
dente de la Cámara en el hemiciclo co-| 
munlcaba con la puerta de entrada del 
Congreso, para lo cual se habían abierto¡ 
las puertas del salón Inmediato. De di-
cha plataforma se ha retirado la mesa 
del presidente de la Cámara, y austi-i 
tuída por una pequeña y modesta me-
sa dorada, estilo Luis XV, que ha sido 
r̂as penas la enorme afluencia de gente^e ^ . v e ^ ^asta^las^pue 
que se congregó en la cént 
Además de los Ingenieros, q 
'la carrera en aquel punto, prest 
vicio numerosísimos guardias de ordí>n,mn!'a. (le tCU!'los0yelntiSietc minutos, ( 
con todo el Go-
fo y 
Zamo-
i» Pnia-lsidente de la República c  t  el 
rta8 d, S l í I blíSo M el balcón, eran las cuat 
7\rT nlaza icio. En los balcones que aan aJfnP ,^iveinticinco, y los señores Alcalá  
urcu&'s fasoman las familias ^ ¡ ^ ^ ^ a los otros mi-
staban ser- y personalidades. En el terraao nay ,n,H(r08 exclamaron: 
! de ordenl aM de curiosos. inutos, cua- -Hoy hace un ano. qué diferencia, 
público y Urbanos, que impedían la in- A las tres y veinu-J b,ll(.()n y anun-| El desfile l  l  iu-| •«» •«••» ""T ^ i „ al 'ilco   vaslón de la parte central por donde de-tro Miqueletes salen ai ¡n cian la llegada con m loque ibia pasar el cortejo.  am i n j . i — _— —o entra lentamente el 
Rápidamente la comitiva recorrió aquel So aben las verjas y 
, -ozo. La mayor anchura daba faciüda- cortejo Pr63'^"01^^" if !etai 
des de movimiento. Durante el paso pre-jpo figuran cinco n 
Un toque de'atención del corneta del 
l ui.iu «-( c.— - „ un pj-imer g'11" jrpnpral jefe de la división anunció el 
¡tr .     f ili a^ r^Vf..P^ motoiicletas y detrás J^nfc que parecía Imposible pudiera 
ocupados por dipu- ^¿lisíírM. BÍ público no había podldr 
- Policía urbana y 
SEGUN LOS PROTECCIONISTAS, SE NECESITA UN PERRO MUCHO 
MAYOR Y COLOCARSE MAS ADELANTE 
("Eveningf New", Londres.) 
ba la Comisión del Congreso, que ve-
nía a recoger al señor Alcalá Zamora. 
En este momento vuela sobre la comiti-
va una escuadrilla de nueve aeroplanos. 
Son las dos menos siete cuando lle-
gan los batidores frente a la casa de 
don Niceto Alcalá Zamora, situada, co-
mo se sabe, en el paseo de Martínez 
Campos, número 30. , 
En el primer coche,' tirado por dos 
caballos, detrás de los batidores, iban 
los señores Aáúa y Castrillo; en el se-
gundo, los señores Guerra del Rio y Gó-
mez Paratcha; en el tercero, tirado por 
cuatro caballos, los señores Cid. Torre-
blanca y Mirasol: en el cuarto, tam-
hién arrastrado p.)i cuatro caballos, los i colocada a la izquierda y que perte-
señores Valle y Ayguadé, y en el quln-lnece a la sala de ministros de la Ca-
to, los señores Barnés y Vidarte. De-lmara, que ha sido destinada para el " — 
trás del quinto coche viene una sección presidente de las Cortes. También se!Ce "smocking", y el oficial mayor delj Acto seguido, a las tres menos cuarto 
dr- escolla del regimiento número 3, de han colocado aparte de una silla para !a Congreso, entra pocos segundos después ise levanta la sesión, entre nuevas ova 
Caballería . presidencia, otras para los secretarlos y anuncia que un secretarlo dará lectu- clones y vítores. 
A medida que los comisionados des-1A la derecha de la plataforma ha sido ra al artículo 72 de la Constitución, que 
cendían de las carrozas, iban entrando i colocado un pequeño sillón, también^e*- 5e refiere al acto que va a celebrarse; a 
en el domicilio del señor Alcalá Zamo-
ra. La puerta está ocupada por fotógra-
fos, periodistas y policías. Todas las 
aceras de enfrente están también total-
mente ocupadas por el público. Los 
guardias protegen la entrada de la ca-
sa del Presidente. 
En el "hall" del hotel se verificó la ce-
remonia, sin ningún formulismo, con sa-
ludos y un recuerdo del señor Asúa a las 
automóviles sidencial por la Puerta del Sol se escu- nueve 
ras y andenes de las estaciones del Me- mientras avanza el lio por lOB jinetea im,(|iato a la bajada de las Caballeriza 
Custodiaba al ministerio de" la Gober-y levantando el bfazo. . lon ¡¡¡.¡¡í--*0. i 
nación una sesión de guardias de A.al- Al pie de la ^ ^ t a ^ o í diputados K ^ ' E I deiflle.^lgo interrumpido por 
o, que no permetian la circulación por Niceto todo el Gobierno i '"^ n'Pé re. í „ ' ¡mirac ión de público, continuó peí 
la acera de dicho Centro oficial. En ¡a que formaron la Comisión que fue , * ^mnos de la Escuela Naval, y lo, 
Planta bâ a del mi.mo M había insta-'cogerle a su domicilio. a d e i ^ « ' ^ ^ las Academia« de Infantería, 
lado un servicio de la Cruz Roja. Î os Al apearse el 
balcones lucían las colgaduras oficiales ia carroza el eer.w. 
y en lo alto del edificio ondeaba la ban- a la República Los «talatroa íalttOaron ¡ « e ^ marcialidad, 
dera nacional También el Hotel París. a, ceñor Alcalá Zamora y en ese m^"pan; l e^ 
el Centro de Hijos de Madrid y tres o mento el señor Lerroux dijo: . c ^ n i ta,.nipnt̂  y 
cuatro casas particulares, ostentaban col- _Ya estamos en casa-y ^ ^ ^ l * ^ ' ^ ^ que era contei 
gaduras con los colores nar onales. Des-i rustra casa. » . v\vti a , J ^ A L J ní banderas dev, 
de los balcones del ministerio de la Go- aip0r ,a escalera principal, que estaba fado por ^*™"**r*nh™ banderas des-
bernación presenciaron el desfile muchas masnincamenfe alfombrada, subió la co , plegadas se incMnanan. 
señoras, que vitorearon entusiásmente al mitlva. El señor Alcalá r 
señor Alcalá Zamora dt MdaUl dc las Academia» de 
.ño? Lenoux din un viva Caballería e Intendencia, que pasaron 
el balcón presidencial con un ali-
E l t r a y e c t o tilo Luis XV, nada lujoso, para el Pre- i0 dispuesto para el ceremonial y a la sidente de la República. Sobre la mesa üsta de diputados que han de acompa 
destinada al presidente de la Cámara fi- ñarle al Congreso y después a la real-
gura una escribanía de plata. En el «ue jdencia ¡residencial. 
lo un repostero bordado en oro con di-j El secretarlo señor ALDASORO da lee 
ferentes alegorías que los diputados d̂  tura a lo ordenado por la Presidencia 
Puerto Rico regalaron a las Cortes Cons-j g] PRESIDENTE DE LA CAMARA 
tituyentes del año 1812. |La Comisión encargada de ir a buscar a: 
Del salón central que pone en comu- geñor Presidente de la República ha sa 
nlcación el hemiciclo con la calle se ha lido ya. En tanto ueKa, Se suspende la calón, donde hizo un pequeño "alto para i ^ 
noches pasadas en el mismo sitio cuando;retirado_la mesa circular que regalaron sesión. que los innumerables fotógrafos obtuvie-
eran conspiradores. en el ano WW, cuando la mauguraclon (En la tribuna pública, hoy reservada• ran hasta tres placas Además se impre-
del Palacio de las Cortes, las Repúblicas para invitados, toman asiento, mientra.- slonaron muchas películas. La banda de 
que la sesión está suspendida, una Co ia Guardia republicana, colocada a la iz-
mlslón de moros notables,) qulerda de la puerta, comenzó a ento-
I larra al Pi-oelrtaM+o 'nar el himno de Riego. Igual hacen la 
uiegd ei rresmeme otras bandas de las fuerzas formadas ei 
aquel punto 
ejemplares de la Constitución, dando es-
to origen a algunos incidentes entre el 
público por pretender recogerlos. 
En la calle Mayor 
A las tres de la tarde apareció don 
i Niceto Alcalá Zamora en lo alto de la 
escalera del Congreso. A su lado Iba el 
presidente de la Cámara y tras él el Go-
bierno. Rodeado de los maceres y de los 
números destacados de la guardia pre-
sidencial, descendió hasta el último es-lfy 
_. _ . . . . ~ „ del alacio de 
El Presidente electo al Congreso suramericanas. 
Poco después de cinco minutos salen 
la nube de fotógrafos que había pene-
trado en el interior, y van saliendo 
también los miembros de la Comisión 
del Congreso. 
Montan en los dos primeros coches 
tres comisionados por cada uno y el se-
ñor Alcalá Zamora sale de su casa acom-
pañado del señor Barnés. Se detiene un 
Al lado de la plataforma del Presiden-
te se han colocado dos amplias tribunas; 
una a la derecha, para el Cuerpo di-
plomático. 
La otra gran tribuna, colov.ada a la Iz-
quierda estaba ocupada por las repre-
isentaclones militares. Figurahan allí el 
momento áota loa perTodistaa y7otógfar¡í«&aral Queipo de Llano jefe del Cuar 
Las tribunas 
Desde las dos y media de la tarde, las 
aceras de la calle Mayor estaban total-
mente ocupadas de público. A las tres 
menos cuarto, la circulación era de todo 
punto imposible. Do la Puerta del Sol 
a la plaza de la Villa cubrían la carrera 
erzas de Infantería, y desde la plaza 
hasta la de Oriente, formaban 
fuerzas de Infantería de Marina—que 
habían emplazado dos cañones de des-
embarco y dos ametralladoras—. ííique-
letes y Mozos de Escuadra. 
Zamora lleva-' Tras las Academias desfilaron las de-
Bestelro y a más fuerzas por este orden: columna de 
rbarco de la Armada. Compañía ci-paso de la comitiva. |ba a gu izquierda el señor Momentos antes del desfile, unas ca- ¡1 derecha el señor Azaña. seguidos de deseml... 
mionetas del Servicio de Limpiezas de! ídorio» ministros. En el primer rellano .lisia, regimientos ê Injanterm nun 
Ayuntamiento, p â s a r o n distribuyendo ^ e s l d e ^ ' d e la República pregunto . ro , l Y ^ W ^ C S i d e T ^ n l e í o T 
^ • ^ n r "fiemos Ríos que estaba ur.'zapadores. Ferrocarriles, Tr ansmisiones: 
te adelantó y entonces el i las fuerzas de Intendencia en columna 
poco detraa " j S ^ í r « Í i i d O t a la ma ;doble de carros; regimiento de Infanto-
senor Alcalá Zamora, apretándole la m r ™ ^ ^ 3Í tropM df> Aviación. Sa-
, " h o m b r e de Ronda. \ W * * T l % T T o S i ^ ^ V 
-Que acontecimiento de elegancia y ^ ^ Artillería en columna con carros 
^ ^ o r e s A.ca.á Zamoi. y Lerroux ^ ^ ^ ^ ^ % 
^ í ^ o s a imponente. Sobre todo ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
gran cord.a.rdad. ^ del Tercio y Regulares 
tn ei oaicon E1 pl.blico tributó una nutrida ovación 
T"^—[ a las fu-rzas de Aviación, que dió va-
Minutos después de entrar el J resr- rlo(( vjvas a la Rppúb¡jca A9jmjsir# Mamó 
.dente en Palacio, el público del Ultanor ^(ordinariamente la atención el ma-
nj 
don 
En algunos balcones de la cali" había salió afuera y se apiñó en las tribunos, ^¿fá ' bagajes de una unidad de Pon'o-
colgaduras con los colores de la bande- La plaza ofrecía una imponente perspec- nc¿0H con £1¡S barcazas, y los carros de 
ra nacional y todos estaban abarrota-¡tiva. Los guardias pugnaban̂  por orderiar Asfl̂ o 
ncidentos al desfilar la 
Sonaron ovaciones y a i , 'L\t' 
Cinco minutos después de empezada la Niceto Alcalá Zamora ascendió al coche. doí ?e Publlco- _ ^ la muchedumbre y eran C(ms 
sesión, o sea, a las dos y veinte, salió que le había llevado desde su domicilio i, A ^ tres y cuarto hizo su entrada en (tantemente. Los balcones de \ai*v° J * ' 
el Gobierno que se había reunido en e¡ Al mismo vehículo subió el presidente dei la cal,e Mayor la carroza en la que ibajtaban repletos de publlco. A las cuauo 
despacho del presidente de la Cámara «¡'Congreso, que tomó asiento a la Izquler-'01 senor Alcalá Zamora, que fué recibí- menos veinte aparecreron en el oaicon 
vestíbulo. En este momento llegaba a la da del señor Alcalá Zamora Ido con aP'ausos y vivas a la República, central cuatro Miñones vascos, que m-
puerta del Congreso el jefe de la Divl I Sonaron de nuevo los aplausos y don A las tres veinticinco entraba el señoriterprctaron el "Agur Jauna (sau-e, se-
r z z t~ytZ~Z,T' ' 1Í^M„ Ito militar del Presidente de la Renúbli-lsión, general Villegas, que era saludado Niceto, de pie en el vehículo, contestaba'A,cala Zamora en la plaza de Oriente, ñor). Empezaba ya a atardecer Alio no -nfantcna de la Guardia cvi , Par-
fos y exclama: Que día mas esplendido.|to « ^ ^ ^ J J 1 ^ Su Estado \1 a-;por la Banda Republicana y por la nuba saludando con la mano, ¡Desde esta hora hasta las cuatro veínti- obstante, no cesaban de tirar placas los e del pubuco cstacronado en los jardini-
vor- loŝ êner̂ les don Manuel Navarro marroquí. v * * j cinco hora en que comenzó ei desfila, fotógrafos, y veíanse multitud de apara- Hos. cornizo a silbar al benemérito Ins-
aSdUor dgeT Armada Tdon luán M Í Los ministros vestían todos de frac, ex-l En marcha i permanecieron las tropa, estacionadas, tos cinematográficos. Ututo, mientras algunos daban mueras. 
- - - • En este intervalo se produjeron algunos i Entretanto, llegados a uno de los ves- El resto del publlco reaccionó ráplda-
Pusose en marcha el carruaje presi- pequeños incidentes, motivados por laitíbulos se detuvo el Gobierno con el se- nente y lo3 silbidos quedaron ahogados 
Guardia Civil 
Al aparecer en la plaza de Oriente la 
Poco después en medio de grandes 
aclamaciones, con que fué recibida su 
presencia por el público que rodeaba la 
ca«o. monta en su coche. La comitiva 
se dirige al Congreso. El público que es-
taba estacionado y que ocupaba las ace-
ras del paseo de Martínez Campos, se 
pone en marcha también detrás de la co-
mitiva y acompaña a los coches rodean-
do materia'mente el que va ocupado por 
el señor Alcalá Zamora, quien constan-
temente recibe las muestras del público 
con grandes aclamaciones y vítores, vi-
vas a la República, a Alcalá Zamora y a 
la República de trabajadores. 
Durante todo el acto evolucionaron por 
los alrededores varias escuadrillas de ae-
roplanos que tiraron prospectos con sa-
ludos de la aviación al Presidente de lai 
J a  a-|  i i t  stí  t   f , -
nuel Tamayo, general de ingenieros de'cepto el señor Largo Caballero, que Iba 
la Armada, ambos en representación de.de chaquet. El señor Prieto había M * û '̂nc cu niatuiiB ei carruaje presi-dencial, rodeado de la scolta e inmedla-ésta. También estaban los ayudantes del gado unos momentos antes, también de tamente después van 
Presidente de la República, don Gunde-jírac y guante blanco. Como un grupo df dente del ConSej0 y 
maro Palazón, don Ramón Arronte y 
don José Legorburu. 
Las tribunas instaladas en la galería 
fueron llenándose rápidamenta. La que 
primero fué ocupada y mostrábase más 
repleta, era la diplomática. 
L a familia del Presidente 
saliendo el presl-
y los ministros y de-
diputados le felicitara por el corte del ás aut0ridades que en sus respectivos 
traje, dijo aquel sonriendo: Está hecho'Cüchcs pr(lceden ¿ del presidente de la 
en Londres. En este momento el se""' República. Cierra el arranque de la co-
Alba, que también se encontraba en e, itlva una sección de guardias de a 
grupo se adelantó a saludarle y Q'J01 i caballo 
Conste que soy ministerial del ministro 
aglomeración de público. 
E n P a l a c i o 
guarda "cola" 
de Hacienda. 
El ministro de Economía lucía la me 
dalla de la Legión de Honor, y el minls 
tro de la Gobernación, la roseta de la 
misma condecoración. 
La operación de organizar el principio 
de la comitiva se hizo con suma facili-
dad, pues es que el público no podía pa-
sar por aquella parte de la Carrera de 
San Jerónimo. 
Los balcones de los 
Desde esa hora hasta las tres menos ôs aj congreso estaba 
- el Go 
Al llegar al Congreso el director de, 
Seguridad vió con sorpresa que la fami-i veinte, que llegó el Presidente, ei ô !p,-jbl¡co qUe aplaudía 
En el domicilio del señor Alcalá Zamo-'Iia del señor Alcalá Zamora se encentra- b'erno permaneció en la parte superior vitores y ovaciones, 
ra no c ^ e d ^ guardando fila en la calle de ^ I d S i ^ a ^ i S S S ^ * !. E1 d,rect0r de S^urKidad- Poreonalmen-
" nda., a la entrada de la tribuna publica.i Presidente de la República. ite a cuerp0 y s\n aombrero, estuvo dando 
La señora del Presidente estaba en su; Este llego, precedido de los coches en las órdenes oportunas en la vía pública, 
Eli la Cibeles i automóvil cerca de las hijas, que ocupa-'que venia la Comisión parlamentaria que d<J,ljintfi dpl Congreso. 
_ han los pr imeros números de la fila. i halua Ido a recogerle. , „ ,. ' En los balcones había en general po-
El señor Galarza se aproximó al co 1 
y su madre política. 
i ñor Alcalá Zamora, y todos los comislo- por imponentes ovac'ones y vivas. L s 
• nados, y empezaron a quitarse los abri-inrUard:as ¿e Asalio y agentes de Vigi-
igos para salir al balcón principal y pre- ;ancja descubrieron el foco de donde 
jsenciar el desfile. Hubo cinco minutos d« partió la pita y practicaron cinco o sH-; 
descanso y se {llscutíó sí a! balcón ha-Uetf,nc|onc3 ]£ran ]os detenidos, mozal-
Ya a las doce de la mañana el públi-ibrían de salir con abrigo o sin él. líeles menores de veinte años y de a«pec-
co invadió la plaza de Oriente. Afluía Al llegar el señor Alcalá Zamora al to heterogéneo. 
en masa por todas las bocacalles y en-1 balcón se volvió y pregunto; A partir de este momento, el pubfeo 
grosaba la hilera que contenían losguar-| —;.Y Pura?—refiriéndose a su seno- -.(r̂ ardó con interés el pa.-o de la Guar-
dias. A las dos era imposible el acceso ra -/.D^nde están Pura y los ch'co*». L|ja pjvn monada, que marchaba a la 
a la acera del Palacio. Los alumnos de Su señora, que estaba cerca de su es-|,a?ra d<,] desfile. 
las Academias militares cubrían la ca-poso, y que ocupaba otro balcón in me-; p:n efect0 al n^nr ]a rah;:lleria, vol-
n "«-ron a sonar sílh'dns y mueras, segui-
los de ovaciones mimcrosas. Fué enton-
BOMIUAM gujiWio una parte del público lanzó 
' i c"1.'¡ vivas v los coreó con entusia«mo. Al 
escuadrón de cadetes. sradura roja, el Presidente de la^ Uepu-| naf.ar el Tprci0 -ue úr,y¡fiU) ron eNtraor-
El público aumentaba por Instantes y.bllca y la muchedumbreJe tnbu.o)una marcialidad y prestancia, volvle-
la perspectiva de la plaza desde el térra-1 ovación. A la 
Durante todo el trayecto desde el pa-l ^ señor oaiarza se aproximo al co-¡ ^esue ia WWH—« "T.81* ^ f̂ "" u"'cas colgaduras. En cambio, abundaban 
seo de Martínez Campos hasta la Clbc- che Y luego de saludar a la señora del Conferencias, fue precedrendo el OoWajVbanderas republicanas. 
les. el público rodea materialmente el i Residente y a las hijas, les invitó a no y detras la Comisión parlamenuirla. 
coche presidencial, hasta el punto de queque pasaran en el acto al interior del|y finalmen e el Presidente de la Repu-
cn dos momentos pudo ocurrir desgra Congreso. blica con el señor Barnes 
cías, pues una señora que se acercó pa-l Según parece, la familia del senor Al- En ese momento, el doctor Maranon 
ra dar un viva al Presidente fué casi ca,á Zamora estuvo esperando en la colaque fue destinado también para formar 
arrollada por una motocicleta que escol-
taba la comitiva. Más adelante, un señor 
cae ante los caballos del coche y al le-
vantarse vuelve a caer a los pies del ca-
ballo de un guardia. Milagrosamente 
resultó ileso. El señor Alcalá Zamora 
se había puesto en pie para ver lo 
que ocurría. El Presidente saludaba con 
gran serenidad, pero también con la ma 
barbante tiempo 
El rasgo de e: 
gamente comentado 
parte de la comisión parlamentaria y1 
xcesiva modestia fué lar-que no había podido ir y se encontraba _ * í!*kíiM II„T,OKO W . ^ ^ f A ^ o . f ^ ^ ¡aguardando en la escalinata, se unió Prado' el POMOO, que llenaba los ande-. 
I Ierran Irte- ^¡«i 1+o/4«e también a la comisión. El doctor Mará Llegan ios aipuxaaos |ñón que lba de americana obscura, se 
a llegar los diputados. La Inmensa ma-
yoría de los socialistas visten traje ne 
gro. El señor Cordero vestía traje de co 
yor emoción desde el coche, levantándo-|ior de diario. Entre los que visten ame 
se o saludando con la chistera y con lalricana negra, vimos a los señores don 
mano. Miguel Maura y don Gregorio Marañón 
Seguida por el público siempre la co- Lag señoritas diputados visten de la 
mitlva llegó a la Cibeles a las dos y veln Isirrinpptp manera- L" svür"-u" M^vir 
ticínco. La fuerza pública retuvo a la ¡traje negro de crespón, con terciopelo, 
muchedumbre, y a partir de ese momen faida de flecos y collares verdes. Trají 
to el desfile se hace majestuoso, ya que elegantísimo. La señorita Clara Campo 
?,Uírí í íLe™ J *}„ ̂ ii^ÜÜ?*! y amor tra-ie nê ro de nochft' y la señorita; orden de "la comitiva únicamente por medio de la calle van los 
periodistas, los fotógrafos y tres o cua-
tro Intruso* junto a la comitiva. El or-
den es perfecto y el aspecto Imponente 
acercó al señor Alcalá Zamora para fell-,, O«„,-.KIÍ„« 
/.uoi-ia la República y también al general Quei-
po del Llano, que con los demás jefes del 
Cuarto Militar del Presidente. Iba en uno 
de los coches. 
derecha dej senor Alcalá, ;.on a 1;inf,os BC di(>ron ^ 
do del Campo del Moro era Higo asom- Zamora figuraban los señores Resteiro,, ..^ a ln T/0i;16n legionarios saluda 
broso e Imponente. Veíanse muchas per- Lérroux. De los Ríos, Nicolau. Domin«o;rnn nn((i e] ba]cón v,<:id„nf,inl hacjeJ 
sonas en las nzoteas y balcones de las V Casares, y a su izquierda, los ^n01^ fjo girar las trompetas en un ademán 
casas del fondo de la plaza. Los árboles Azana, Giralt. Prieto Largo Caballero. .)r j , , ^ rítmico 
estaban cuajados de curiosos, muchos Albornoz y Martínez B a r r ^ ^ ^ Finalmente, el público a p W ^ con 
Paseo del PradO y, de los cuales también encaramado, en g"birrnoT. PlabanAa."S ES?0,"1 fl^ 0n"1"'̂ ntus-asmo a los RemUarea. ouyafl "nu-
-- las estátuas formaban con ellas desde la '̂co V Jiménez Asua. í 
calle dp Alcalá leíanla pintorescos grupoo. Había indivi-
Caite Ce Micaia | JJJ co ados materialmente en los pos- Ll«no la 3enorita Campoamor los se 
ñores Salazar Alonso. Castrillo, Cid, Vi-
darte y otros diputados y militares. 
En el momento en que estaba el Pre-
Visite la gran Exposición de • 
Al embocar la comitiva en el paseo del 
¡nes, comenzó a aplaudir, sin dejarlo has 
¡ta la terminación del paso del cortejo. 
iSonaron diversos vivas al Presidente, a 
Desde la una de la tarde comenzaron i gj^^g 
—Hola, Ilustre doctor—le dijo aquél. 
—Vaya, mi más cordial felicitación en 
este solemne momento—respondió el doc-
tes eléctricos. Tal  la masa de es ec 
tadores y tal su apiñamiento que el me-
nor movimiento de un grupo se traducía 
en un oleaje de todos. Los guardias re-
sultaban Impotentes para contener a la; 
mult̂ ud en la hilera y. al fin, la gente j 
inundó la otra parte. 
raciones laterales el general Queipo ^M"- W ^ » ^ ™S nal y armonio-
so sonido, al par que ponnn una nota 
le color sus exóticas vestimentas. 
El desfile terminó a las ŝ is y me.r-i 
Entonces el público ovacionó de nuevo 
i] Presidente que se retiró del balrón 
frns de saludar sonriente y cortés a la 
nuchedumbre. 
A p a r a t o s P h i l i p s R a d i o 
tor Marañón. 
El señor Alcalá Zamora preguntó a 
qué lado se encontraba el Cuerpo diplo 
mátlco, y fué el minino doctor Marañón 
quien le contestó, y dijo: 
En uno de los andenes y ya cerca de 
la Cibeles, apareció un cartel que decía; 
"Queremos pan". Fué inmediatamente re- tiginosa de público. Las rodeaba una nu 
tirado. i be de fotógrafos y periodistas. Ante ellas 
Como nota de color se registró la for- se situaron los Ruardias de Asalto. Po-
Comisario lesionado 
En la Puerta del Príncipe Calle San Agustín, 3 (eaquina calle dálj En n n Mayor v MI mao áfc PPMH 
Prado), donde encontrará el surtido más , " ,ía ,J „ A^.,V rfl p ? .. Ml 
completo en aparatos de calidad. K „^RePU,.>1,C^ l'n caballo que 
y y montaba un teniente de la Escolta Pre-
K K 8 1 m * » MlllWWmil'KIMls'djjncial, pisó al comisario de Policía 
•eñor Fagoaga, que sufre una lesión en 
Las tribunas instaladas en la puerta 
de Palacio se cubrieron con rapidez ver-
0' —Acuérdese que es el primero a quien maclon del Tercio y Regulares, que era co después de las dos llegó a Palacio el 
Je i tiene que saludar. motivo de la curiosidad de la muchedum- señor Sánchez Guerra, juntamente con 
0' En el salón de sesiones se Invirtió el bre- comitiva entró en la calle de Al- el intendente señor Cueto. Ambos pasa-
orden de la co itiva: pasó a la cabecera ca!á' sin (lue .se registrara el menor des- ron a las habitaciones interiores. Media 
Kent, vestía un sencillo traje negro de|dp i-, comitiva el señor B^mK y así on orden I-,os vltores y aplausos se suce- hora más tarde entraron en Palacio la 
calle. tró la comitiva en el salón de sesiones ídian-Dnn Niceto, siempre sonriente, con- esposa e hijas del señor Alcalá Zamora. 
Entre las primeras representaciones i El señor Alcalá Zamora toma asiento testaba con repetidas Inclinaciones de ca-| En las tribunas fueron situándose la? 
Ique hicieron acto de prespncla en el!pn ei si]ión preparado al efecto. beza Y saludos con la mano. Ipersonalidades v diputados. Unos de los 
loaa la calle de Alca.a estaba deserta |Congreso fué la del presidente del Trl-| El PRESIDENTE DE LA CAMARA: Las aceras aparecieron llenas de públi-primeros en llegar fueron los señores 
en su vía, pero las aceras aparecían cu-|bunal sUpremo. don DÍCRO Medina, conl^eñores dinutados: El Presidente elec- co. En los edificios, poca colgadura y Maura y Unamuno, y la minoría catala-i 
biertas de publico. 1.a tropa presentaba ie] ñsca] general de la República y dlpu-¡to de la República va a prestar la pro- abundancia de banderas tricolores. Los na. en medio de la cual Iba el señor Ma-
armas_ai PWOOe i a carroza presldenc.al. |tado a Cortes, señor Franchl Roca y unalmesa que prescribe el artículo 72 de la balcones, atestados. ciá. quien fué saludado por unas señori 
Delante del ministerio dc la Guerra un tas catalanas, que le cedieron un asiento 
caballo de la escolta presidencial desmon- de primera fila de la tribuna, 
tó al gincte y con ello hubo un brevisi- La. tarde era espléndida. En la facha-
mo susto. El caballo, encabritado, ame- da principal de Palacio ondeaban la ban -
nazaba con entrar en la acera. Próximo dera tricolor de la República y la ban-
a la calle del Barquillo pudo el guardia i dera roja presidencial. A las tres menos 
sujetarle y de nuevo ocupó la silla. 'cuarto se escuchan los primeros cañona-
El paso hasta la Puerta del Sol se hl- zoa. Resuena un vocerío, y la masa de 
Lo- diDUtadOi y el público prorrumpen^"^P las mlsmas circunstancias. Mucho público pugna por recoger los ejemplares 
en una prolons^ en a T a s y ba,conea Y ™chos|de la Constitución que arroja una camlo-
merosos vivas a España, a la R ^ b l l . a p ^ . j p ^ f " ^ ' A . . . . ^ a . Veinte minutos después óy( 
— — *- * — í -r - t,_._:J._,1. . . J En el t'̂ culo ^ Bellas Artes estaban ¡nuevos cañonazos. El público se ha es-
Apenas entrar en la Cibeles el coche comlgión de magistrados del Tribuna!lcon*tltuclón del Presidente, es saludado por las dife-|gupremo todoa con toga. ^on.mucron. 
rentes bandas de música allí colocadas 
de los distintos regimientos. Los vivas 
y las aclamaciones se hacen más estre-
pito«os y continuos, y no es ya solamente 
el grupo que ha rodeado las carrozas 
desde que recogieron al Presidente. Las 
terrazas del Banco de España y del 
Palacio de Comunicaciones están complc 
tamente llenas de gente. En la Cibeles 
no se puede dar un paso. 
A Neptuno llega la comitiva a las tres 
menos veinticinco. Se repiten las acla-
maciones que se convierten en una con-
tinua desde Neptuno hasta el Congre-
so. En la plaza de Neptuno están coloca-
das las fuerzas del Tercio, que tienen a 
su lado al cordero que llevan de mascota 
engalanado con lazos de la República 
El Hotel Palace ofrece un aspecto ma-
jestuoso y ondean ocho banderas de dis-
tintas naciones y lucen colgaduras en sus 
halcones. Los Regulares cubren la ca-
rrera por la de Ran Jerónimo 
El Nuncio de Su Santidad El acto de la promesa 
El Nuncio de Su Santidad. Monseñori El PRESIDENTE DE LA REPUBL1 Tedeschinl, con un secretarlo de Emba-
jada, llegó al Congreso a las dos menos 
cuarto. Por ostentar la condición de de-
cano del Cuerpo diplomático. Iba acom-
pañado por el introductor de embajado-
res, señor López Lago, que no se se-
paró de su lado. 
Poco después fueron acudiendo repre-
sentaciones diplomáticas de otras na-
ciones. 
L a sesión solemne 
CA, en pie. lee la promesa. 
El señor Alcalá Zamora vuelve 
mar asiento. 
a to-
A las dos menos cuarto empiezan a 
poblarse de Invitados las tribunas. Pre-
domina en ellas el elemento femenino. 
A las dos y diez comienzan a sonar los 
timbres llamando a sesión. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA. 
de frac, con los secretarlos, que visten 
En todo el paseo de" Martínez Campos Igualmente de frac, excepto uno que lu-
no habla más que tres colgaduras, E l | . 
entusiasmo en el Paseo de Recoletos ha > 
sido muy grande, pero los balcones de 
l?s casas estaban totalmente desiertos 
En todo el Paseo de Recoletos no habla 
más que una colgadura y una bandera 
en la casa número 8. Desde la Cibeles 
a Neptuno abundaban las colgaduras en 
los Centros oficiales y el entusiasmo fû  
mayor. En la Castellana y Recoletos ha-
bla una fila de personas a cada lado,_ pe-
ro el paso estaba ocupado por el públ: 
co que acompañaba al Presidente. 
L a comitiva llega a la Cámara 
ca, al pueblo español y al Presidente de 
de la República. 
El PRF:.SI.DENTE DE LA 
Un secretarlo va a dar lect 
creto concediendo al Preside 
el gran Collar de Isabel la Católica. 
Leído que fué, el PRESIDENTE DE 
LA CAMARA dice que el 
Estado, en nombre del Gobierno, le vairi 
a imponer el Collar al electo Presiden-|n 
te. 
El señor LERROUX, entre una gran 
ovación, Impone el Collar al señor Al-
calá Zamora. 
neta. i t  i t  s s o ense 
....zos. El público se ha es-
ocupados los grandes ventanales y bas-;parcldo ya por la acera de las Caballerl-
CAMARA I 1 3 3Í,C108 36 acomodaron en los sa-¡zas v son muchas las 
ura al de- 1,ente3. del edificio, en cuyos lugares se han "encaramado mu 
.nfe electo SOstenian> hiendo prodigios de cqulll-, r- i i , • A 
En la plaza de la Armería 
personas que se 
ros y ventanas. 
brío. 
Los Bancos, Casino de Madrid y ! minutro rt*'flcios públicos de aquella parte de la ca ' Plaza de la Armería, a las tres de, que ei mmisiro ap,lle de Alcajái estaban igualmente aba- !a tarde, está por contraste vacia y llena,' 
personas. |de sol. Sobre ella revolotea una escua C» im D.Í«.-I.„ J - I o .Id"114 de nueve aeroplanos que evolucio-i 
t n la ^tisrta Oel bol na majestuosa. A las tres y cinco forma1 
A , ,1c . 77. ~ ;— .en ella una sección de Infantería que to-
i ^ i8!', Y po'?1,tlva entr? e? la Puer-|ca la marcha de Riego para sacar ban-
ta del Sol. Las tropas contenían a du-dera. Luego se forma en dos hileras des-
La comitiva va llegando hasta la puer-
ta misma del Congreso. Sobre la puerta 
está colocado un gran dosel con el escu-
do de Eípafta. La escalinata está prote 
gida por la Guardia civil, de gran gala 
Bandas de cornetas saludan a la comltl 
va. Tíos miembros de la Comisión des-
cienden de sus cochas y se colocan junto 
a la escalinata. Deade la Carrera hastn 
la puerta del Congreso hay tendida una 
aran alfombra. En la parte superior d.-
* escalinata está el Gobierno en plano 
en este orden. El presidente, senor Aza 
fia. quien tiene a su derecha a los mi 
nlstris de Hacienda y Gobernación y a 
su Izquierda a los de Justicia, y Ejlftdo 
Detrás los restantes consejeros. Al la-
do del Gobierno y detrás, los diputados J 
P^Ifmomento de descender el señor 
t\jl a, 
—¡Oh! L a nueva vecina es la más charlatana que 
aclamaciones.' El Presidente de en m¡ yida he visto. No hace nada en todo el día. Se 
la3República avanra df id;d° . ^ ^ n f e lo pasa hablando conmigo. 
^ X ^ ^ Z ^ J ("Free Press". Birdlin^ton) 
J 
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El esperado "film" 
E a s t o f B o r n e o 
Uno de los grandes y sorpren 
denles éxitos de la temporada 
Un romance de amor filmado 
en las selvas virg 
de Borneo 
Bellísimas y emocionantes esce 
ñas logran para esta magnífi-
ca producción un éxito tan de-
finitivo como merecido 
el pie de importancia. Al lesionado se le 
'rasladó a la clínica da Palacio. 
Varias detenciones 
El inspector de la División de Ferroca-
iriles, señor García Porrero, tuvo noti-
cras de que se verificaba una recluta en-
tre obreros parados para organizar ma-
n festaciones subversivas, después del dea 
file militar. 
La recluta, según sus noticias, se ha-
bía efectuado en un bar de la calle de 
Chrnchllla y en un café de la calle de 
Jorge Jiran. 
Con estos datos procedió a la deten-
clon de don Carlos Snárez Deza de vein-
tidós anos, estudiante, con domic.lio en 
Ayaia, 19. quien no negó sus opln.ones, 
ademas parece que confirmó lo de la 
fíiin^entre,0brer0s Parados, si bien 
riLin •,qi,e.,a con3lKna era la de que 
diesen solo vivas a España. Confesó que 
o " f' b r de '« ^lle de Chinchilla n6l 
• ont ató dos obreros, a cinco peaetu ca 
TÍmW? «'¡aciones desconocía. 
7abS H ll* det<,nldo don José Blane. 
habüa .n rf1^1"00 año3- a^Kado, qu2 
nife-tó f:" Claudlo Coellu, 4*. o] cual ma-
" bien T1'80 flel señor S"*<" Dera. 
is ie é'te 10 ^ d e ^ c U loa mane-
ncídiendo con 
¡a disol 
r|ón a últim 
c S c i d i l J disPosici°n del competente. 
P o U d a ^ t t ^ det-CÍone3 la 
un conato de manifesta 
del Amn'ni dp ^ ,'',ri10- en la ca-
ra y qutd^oi' ÍSé ^C0RÍda una ban''lp 
Ubrad^ c ^vei f?''1-S Df""in !0 PéreJ! 
"o Pérez di J i " * anofl: Santiago Ca-
Po GarcU L ^ í 1 ^ 0 ' y Victoriano Crea-
letrero t « i f í i Lfl ****** nevaba 
PO que en la r S 0,70 W"*™ Rr"-
^ra^on el 1oPror(;e"n0(,''nba otr* Quedaron AJ. Qneremos pan". 
^stro "rcuaron^0' Garcia Hermpln T3^"arrnt8 Y dos 
anos, y Julio 
Li 
»« incaute la K T I S T RT9 1:4 W famMén 
Acción v mafcHoi ^ era de ,?'ial rnn-




—Con estas vueltas del gabán, llueve y ni se entera usted 
siquiera. 
— Y si no llueve, ¿cómo me entero? 
("Journal Amusant", Paria) 
— ¿ D e modo que desea usted ser mí yernos 
—No, señor; no es exactamente eso I 
deseo es casarme con su hija de usted ' C|Ue * 
Pedidas^i^ia^T' rec''-ntempnte sus-
írld. c o n f i é lU£r? Catedral de Ma-
P'iesto de SOTL Pa,;,clo, instaló un 
-'n duda ^ T ' 0 ' írn,endo en cuenta, 
lúe había en h "r(linR.ria aglomeración 
Fueron MiitM CGr('ania». 
do contusiones v ,1 l,nas ve,nt« persnnns 
Parte mujere, P, r ^ 3 ^ . on su mavnr 
•,f,r ^rrondo ib:UbriRn<,a d« Policía sc-
' ne iin caballo 
Compon nn «1 
""'bulancia, p,,P: -
trttoa da Chi" S Roja S 
^ ' ^ e W . J ^'veraidad 
• - •1 — .,, ,. ' •rf0 "̂n Cu lo ?!(',, 
^ • ' ^ y Boccn-a rCla IIiaa1"0- ^óp.^ 1 
. Fel ic i íac¡ónaIaPo¡ i : ia 
curarse de un 
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la Policía y Cuerpo de Seguridad duran-
te el desfile del cortejo presidencial. 
El señor Galarza transmitió a los jefes 
de ambos Cuerpos la felicitación del mi-
convenidos loa señorea Azaña y Alcalá | 
Zamora para entrevistarse hoy por la 
tarde, con objeto de plantear la crisis. 
A las siete de la noche el señor Alca-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
nistro, y en su despacho oficial les in- lá Zamora se disponía a marcharse a su 
vitó a una copa de Jerez. casa con su esposa e hijos. Aún no tle-
I a *»ír«iil«#»Íá»i nen decidido si han de quedarse a vivir 
L a circulación (in paiacj0> De todos modos, y por aho-
^. , . . ,, ,.. ~ "T ra, vivirán en su casa particular. Eli La Dirección del Metro dio orden de pres.dpnte irá todo3 loa dIag a palacio: 
cerrar los accesos al Banco c e España, a el despacho of¡cial. 
calle de Sevilla y en la Puerta del bol, An[^ dc de palacIo el gefior A1. 
los dc Alcalá y Gobernación, hasta que' a]á Zamora conversó brevemente con I 
hubiese pasado de aquellos lugares el se-]og pCr¡odistagi Se mostraba aatisfechí-
ñor Alcalá Zamora. El publico, disgu3ta-| ̂ mo Man!festó qUe había comimicado 
do por esta medida, rompió las puertas|por teléfono con Priego con una prima 
de tejerilla en Banco de España, Sevilla suya a qilipn mucho afecto que le' 
y Alcalá. .,|crió durante cinco años, pues no cono-' 
La. entrada por Gobernación se abrió cJÓ a su madre. Inmediatamente después I 
a las cuatro, pero un comandante de &<Hcomunicó también con los pueblos del 
guñdad ordeno fuese cerrada de nuevo,|digtrito de La Carolina demostrándoles 
lo que originó una protesta unánime en^u gratitud por haberles representado 
el público que pugnaba por salir por aquel.̂ yj.jjntg vejnte años en las Cortes, lo 
Eiüo; arrancó una de las puertas y í u e j ^ j ]e ha servifio de pedestal a su ca-
necesaria la presencia de los de Asalto,! rrera política. Dijo también que hoy a 
que con sus porras redujeron al publico.j]as once se Cpipbrará la recepción del 
En las estaciones de Sol, Opera y San-,Cuprp0 diplomático, 
to Domingo numerosos viajeros pasaron! Como los periodistas le felicitaran efu-
sin billete, ya que loa empleados eran im- sivamente, dijo que para él era el de 
ayer un día inolvidable y que en el mo-
mento de entrar en Palacio había recor-
dado sus trabajos y afanes y su entrada 
en la cárcel como consecuencia de ellos. 
S:n embargo, aquellos tiempos han sido 
precisamente los que han producido .esto. 
E l n o m b r a m i e n t o 
En la "Gaceta" de ayer las Cortes 
Constituyentes publican la siguiente dis-
potentes para contener la avalancha. 
E l P r e s i d e n t e a s u 
d o m i c i l i o 
Después del desfile, el Presidente de 
la República con su familia, el Gobier-
no y demás invitados, se congregaron en 
el salón del comedor donde se hicieron posición 
algunas fotografías. A las seis y media, "Las Cortes Constituyentes, en sesión 
el jefe del Gobierno y los ministros se- celebrada en el día de hoy, y con arre-
paradamente abandonaron Palacio. A la glo a lo dispuesto en la primera de las 
salida fueron saludados por los periodis- disposiciones transitorias de la Constitu-
tas. Todos se mostraban muy satisfe-jción, sancionada y promulgada en el día 
chos de la jornada e hicieron calurosos de ayer, han elegido Presidente de la Re-
elogios de los actos. Con respecto a la ¡pública al excelentísimo señor don Nice 
crisis, el señor Lerroux manifestó su'to Alcalá Zamora y Torres, 
creencia de que hasta el lunes nada se Palacio de las Cortes, diez de diriem 
resolvería. E l señor Martínez Barrios,|bre de mil novecientos treinta y uno.— 
por su parte dijo que habían quedado,El Presidente, Julián Besteiro". 
L a f i e s t a e n p r o v i n c i a s 
que están a disposición del ministro de 
la Gobernación y otros tres que quedan 
en la cárcel como presos gubernativos, 
en espera de que se les aplique la ley 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
BARCELONA, 11. — Barcelona se ha 
asociado hoy al júbilo nacional de ma- de Defensa de la República, 
ñera muy distinta a como lo hizo el 14 
de abril y días sucesivos. Los únicos 
destellos del jolgorio callejero y de ale-
gría popular han sido los que durante 
toda la tarde nos han dado los altavo-
ces amplificando el barullo, el Insinuan-
te run run del público madrileño apiña 
Una romería 
BILBAO, 11.—La fiesta de hoy se ha 
celebrado con un cierre completo del 
comercio. En las fábricas se ha traba-
jado. E l Ayuntamiento organizó un pe-
queño programa de festejos, que se ter-
do en la plaza de Oriente a la hora d e l i r ó con una romería. A mediodía hu-
desfile, que contrastaba aún más con la W conciertos populares, en los que se 
tristeza y desanimación, con la apatía ^ « P ^ 6 *,Hi,m(̂  de,Rie-0"'Ja,'.'In" 
indisimulada con que Barcelona y Cata- ternacional y el "Gernikako arbola . 
luña se asociaba a la fiesta. Vecinos multados 
La iniciativa de las colgaduras en los . 
balcones ha constituido un fracaso noto- CUENCA, 11.—En el pueblo de Cañe-
rio. Ha habido fiesta en los Centros ofi-ite' se ha multado a algunos vecinos por 
cíales y Bancos; por la tarde han cerra.illevar ^ndfra con. los colores roj0 , , JL., . ' *. . w i.^i.u Y gualda del antiguo régimen, do también los comercios; ha habido pro-, 
fusión de banderas en los edificios pú- Retreta en Sevilla 
blicos; la Banda Municipal ha congrega-' 
do en la plaza de Cataluña varios milla- SEVILLA, 11.—Con motivo de la pro-
res de admiradores 
oyendo el himno 
ea, "Els Segadors"; la tropa ha vesmo\\ l{l~ 
de gala y ha disfrutado de rancho ex- banderitas. El comercio cerró por la tar-
traordinario; en los Centros docentes ofi- de. 
ciales y particulares no ha habido clases, i En la Plaza de Toros se celebró por 
Precisamente se ha hecho público queha tarde un festival con bailes regionales, 
en un colegio de religiosos ha sido im- ^ también una retreta militar for-
, i!, J enn * i macla por soldados de la guarnición, con 
puesta una multa de 500 pesetas porque ti.es c!rrrozas y farolillos artísticos. Pre-
ño se dieron clases el día de la Purísi-I senc¡¿ el desfile mucha gente. Esta no 
£ 1 a l c a l d e d e O r d u ñ a D e s p i d o d e o b r e r o s e n la1 U n m u e r t o y c u a t r o 
e n l i b e r t a d C o n s t r u c t o r a N a v a l h e r i d o s e n G i j ó n 
P R 0 I ^ T , A . , ! ! w ^ 0 o n P n R i ? o ^ GU" Se nicle protección para los obreros Tiroteo entre la Policía y qrupos 
BERNA! IVOSJDE BILBAO naturales de Vitoria de huelquistas 
VITORIA, 11.—Ha sido libertado donl o Aisn1 A •vr»!.'i? n T ^ f * 
Luis Llaguno. alcalde de Ordufn. l N a ^ ^ u R n ' I c ^ 0 I ^ ^ q u " HUELGA GENERAL EN OVIEDO 
POR SOLIDARIDAD 
Nota de l!n05 preSOS "Irniás d. l .lospiclo de cien obreivis en la 
_ — próxima semana, si no reciben pedidos 
BILBAO, 11—Firmado por siete pie-jantes de fl.i de mes. se verá obligada | 
sos que se encuentran en la cárcel a dis- a despedir doscientos más. 
posición del gobernador, y según éste a r\ • ^ , i i / i i 
disposición del Juzgado, ha s do enviada Despidos en Bilbao rin de la fabrica de armas 
a los periódicos de esta tarde una nota • —• — j < ~ 
diciendo que están encarcelados por un]^ E ^ f ^ O ^ IL—-La c?"^™^01'3: .•^'i1' Obreros y patronos siguen en su ac« 
Arrojan una bomba sobre el polvo-
'error o por una mala interpretación, ya ha despedido a 102 obreros por falta de 
Ique no conocen loa motivos por los que trabajo, 
c/ue se encuentran detenidos. Algunos de 
los firmantes dicen que llevan en la cár-
cel más de dos meses. 
Protección a los naturales 
titud y continúan las gestiones 
GIJON, 11.—Se esperaba que hoy 
volviera la normalidad y así sucedió 
por la mañana: abrió el comercio y se 
VITORIA. 11.—"Solidaridad de Obre 
Mitin trarlicMnrilkH r03 Vascos" ha publicado un manifles 
IVIlim II dUIUUndMMtt to cn qUtí piú(: protección ai ojnero na 
JEREZ DE LA FRONTERA 11—En'tural del 0 al que reside en él hace | reintegraron al trabajo los obreros de 
el Teatro Eslava se ha celebrado un mi ,iemp0, * • * I servicios públicos. Pero por la tarde 
:tin orSani«ido por la Juventud tradicioj CUENCA n _ K n villaescusa del Ha- £rilP0s de huelguistas agredieron a la 
nalista. Dio la conferencia el diputado1 ^^JIÍINL.^. JI. î n vniaescusa aei na 1° r t> » 
agrario señor Lamamié de Clairac, quien 'o y,™ el pueblo de Belmonte, los obre- Policía y ésta rechazó la agresión, en 
ft^K^ que rcsultó una persomi muerla y 
S S ^ l a dlí divorcio A 1 a a a 1 ^ todos los trabajos los que son foras- cuatro heridas. La Confederación im-
da se formaron grupos que disolvió la ^ros; Con este motivo reina alguna ex-1 c¡ó la3 conversaciones con el goberna-
Policia. sin que ocurrieran Incidentes. 'tn^.n y el gobernador ha ordenado la delegado en el alcaldí» 
. 1 < _ , i detención del cabecilla de este mov.mien-(uur' V**̂ ** na ueiegaoo en ei aicaiue 
Mitin radical Socialista to que ha pasadip a la cárcel. Loe traba- de Gijón, el cual, a su vez, ha dimitirlo 
— Madores forasteros protestan de esta ac- ii„:x„ ^ i„ * j /-.u 
CUENCA, l l . - A pesar de la prohibí-;utud y piden les ampare la ley. para con-j por la coll31ón de la tarde- Obreros y 
clón del gobernador, en San Clementa seitinuar trabajando. patronos no ceden en sus actitudes. En 
celebrará un mitin radical socialista, sin , , . „ _ n Oviedo se ha declarado hoy, por soli-
solicitar autorización. Tomaran parte los! La nildlffa pesquera ,, , . , , 
señores Ealbontín, Benlliure, Tuero, ! dandad, la huelga general. Sobre el pol-
Ugarte y Ubieta, vecinos de Madrid. El go HUELVA, 11.—Por solidaridad con los vorin dc la fábrica de armas fué arro-
bernador considera perjudicial e! mitin y huelguistas de barcos pesqueros, han! 
ha aumentado la Guardia civil para im-, abandonado el servicio los guardas de, 
pedirlo, haciendo responsable cíe lo que éstos y obre-ros dc la fábrica de nieve.! 
ocurra al presidente de la Sociedad obre- Los armadores han dado a los marine-1 
ra socialista. Culpa también al Ayunta- ros un plazo de cuarenta y ocho horas 
miento de El Provencio, afecto a los ora- para reintegrarse a sus puestos, y en 
dores, que ha dicho saldiá a recibirlos, caso contrario, quedarán despedidos. 
EÜ mitin va contra el Presidente de la 
R ipública y la Constitución. El goberna-
dor confia en salvar la situación de!ica-l 
dísima. Ha ordenado que se traigi a TTUELVA. 11—El Consejo obrero fe 
Cuenca a los elementos dirigentes del rroviar:o de la Compañía Zafra-Huelva, 
jada una bomba, cuya explosión no 
tuvo consecuencias. 
—Esta tarde, de cuatro y media a cin-
co menos cuarto, en el paseo de Begoña, 
donde se concentran los obreros para co-
mentar la marcha de la huelga, unos gru-
El conflicto ferroviario pos fE**É*¿IS£t la det ."n09 
agentes de Policía, a quienes se atribuía 
la misión de buscar a uno de los direc-
tivos de los centros obreros, y los abu-
chearon y persiguieron. Los agentes, sa-
E l señor Beneducce, nombrado presidente del Comité de expertos, 
reunido para examinar la capacidad de pago de Alemania en 
orden a las reparaciones 
R e u n i ó n d e M u n i c i p i o s e n l a G e n e r a l i d a d 
Quieren asegurar la efectividad de sus derechos. Piden el régimen 
de autonomía. Conferencia del señor Nadal sobre la situación de 
la Iglesia dentro de la Constitución 
movimiento, por considerarlas perturba-;1™ acordado seci'.nde Huelva la actitud , . , emoezaron a álmrutw 
dores de la naz nública idpl Comité nacional, caso de que el Go- c',nao -Us Piswias empeâ ron a dispa ar 
PaZ Ibierno no conteste si e-tá dispuesto a la contia los grupos Otros policías que He-
Una nrOtCSta i nacionalización de los ferrocarriles y au- fíar()n .al ,uear del suceso, al ver a sus 
'mentó de sueldo companeros en peligro, se aprestaron 
MURCIA, 11.—Los concejales socialis- 4. ^ también a la defensa, y a consecuencia 
tas de Cehegin, han protestado contra la |de todo esto resultó un muerto y cuatro 
campaña agresiva do los sindicalistas de I T / x J r » K l / \ !n^^M J ! A Iheridos. 
Caravaca, contra el juez de Instrucción y r U r f f l H l a O l C i n C C l i U l O 6 0 l i l i E1 muerto se llama Tomás Fernández, 
teniente de la Guardia civil, en represalia! ,de veintitrés anos, y presentaba heridas 
por arma de fuego con orificio de enfa-
lda en la región hipogástrica y salida 
¡por la región lumbar izquierda. Herdos, 
José Fernández García, de cincuenta y 
seis años, con orificio de entrada por la 
región infraoiedea y salida por la espal-
da, gravísimo; se espera su fallecimiento 
¡de un momento a otro. José Nieto, le 
veintiséis años, con orificio de entrada y 
contra la actitud Icgil de e.-tas 
i da des. 
Incautacicn ele otro "auto" 
BILBAO. 11.—La Policía so ha incan 
tado de un "auto" propiodad de don Al 
fonso de P.orbón, que estaba gum ládi 
en el garaje de un aristócrata. La in 
cautación es consecuencia de la que se 
realizó anoche de otros tres "autos' 
p u e b l o d e Z a r a g o z a 
CAMPAÑA A N T I P O R N O G R A F I -
C A E N M U R C I A 
BILBAO, 11.—En el pueblo de Aran- salida en el pie izquierdo, pronóstico re-
tres "autos" en guien, cuatro muchachos portugueses de servado. Fie | ntino Alvarez de diecinueve 
f,equeitio. Son ĉumpltmentadaB estas or-|diez y siete y veinte años, que trabajanLfiog, con or rielo de entrada y salida por 
denes en y.rtud de la que hay one incau-, en las obras del Ayuntamiento, agredió- ]a r(^ión poplítea, pronóstico reservado, 
tarse de todos los bienes del ex rey. ron a un joven húrgales, Enrique Diego, Ran^n Marunez. de ve.ntitrés años, ma-
De los de a ex emperatriz Zits. s« di y ¡e causaron heridas de gravedad. dinero, herida de arma de fuego en la 
ce que uno de olios paso por la frontera, J F FZ D FRONTERA « Al ^gión dorsal del pie izquierdo, pronós-
francesa con dirección a Lequeitio, sin! J ^ ^ t ^ i-)h. L.A h tLU^ ih.H.A., 11.—Al! s roaô roHn 
pagar derechos de import^rión en ia acudir a su despacho el depositario de tlcor^e^a('0. 
e«mñolT a rovo pf-Wn «SP rnr fondos municipales don Eduardo San-, . fa"L , „ 
p. pnnoi.T, a cu . o er ero se cur vill-ín C-ÍVÓ nesndamente sobre el a, Cristóbal Pinazo. de veintiséis anos, 
versas recomendaciones. i c"ê  VIMla1ri- pê auamente soore ei; ' f - fnp..tp exrUnciór\ nerviosa V 
tercer coche de la ex emneratri-y ¿;illon de la oficina. Acudieron sus com- que suma ruene exciiacion ner\ioaa y 
ai Tercer coene oe la ex 0"1PPrarn': i D ñeros v lo c.nContraron va cadáver ¡alg""**3 erosiones en las manos. En el 
BARCELOXA, l l . - L a Federación delministro y a los ?obern.dores civil- d̂  ;\ihpV^rahrnTor OMP con »« í s o h í Fué trasladado a su domicilio. Su muer^abrigo se le observaron tres balazos que 
Municipios de Cataluña se ha reunuio en .Cataluña; abstenerse de consignar eakfadefraii^ te ha sido muy sentida. no le causaron ninguna herida. P.rere 
la Generalidad. Se congregaron los Mu- los pre.iupuestos municipales para el ' v l̂acipncia ê panoia. •> ^ ¿^os fueron hechos por un saigenfo 
nicipios de poblaciones de Cataluña do ejercicio de 1932 ninguna nueva carga L , 0"® costeaba sus gastos el Centrr • LEON. 11.—En el pueblo de Gordali-ide la Guardia civil que al ver a un in 
dos a lO.O'K) habitantes. , burocrática; pedir que sea escuchada la Si^lf™ C^r* mi,uar- coche, por ; Sa del pin0i un individuo, llamado Cas- :dividuo armado y que disparaba 
Entre los acuerdos tomados figuran voz de los Municipios al tratarle la nue-;f muy vie.io, ^ra scrvidojior un̂ ehe. Hernández, mató a hachazos a su es- fUOg0 contra él para desarmarle 
v. i .ii.ma v ai i IÍI.M I- —— • ' — * - ¡ •f̂ ««̂ «»a vi 
LADRILLEROS DECLARAN LA HUELGA GENERAL DEL RAMO ^ T d -
ae iue0o, ia Aiarseue-!con colgaduras ]os ediflcios pl-lbliC0Si ho. jrj i 
También fué asistido el agente de Po-
hl̂ o 
los siguiente; 
s  ; " 1 ^ v'-' ' Z " ^'^'"^or un c 
s: rectificación de los acuer- va lev municipal e insistir en cáe en tan- Í S L / J S * * * * deI Cltado Contr0 FJ trotéonico, 
Todos Ins documrntns "r̂ on r̂idn^ Pi-
dos (fte la reunión anterior e Insistir en ín qy^jen en .íuspen.-o todas las dú-po?i-
otra multa por explicar la correspon-! Exposición, al que asisten las autoil-, efectividad de ^ . ^ f ^ s de los Mu^ el régimen de la autonomía municipal, i ]p u nohprnqr¡ón, Po?" l encJenT^'ma 
diente lección. Esta noche lucen ttuml- dados. . | ^ ^ r h a c í e n d ^ s T m e S d de ^ Conferencia del señor Nadal ^rla dellctU 
vimientos políticos; protestar de la for naciones en los edificios públicos y en 
los jardines de lo que fué Exposición In-
ternacional. 
Pero fuera de las demostraciones ofi-
fteJma que el ministerio de la Gobernación; BARCELONA. n.-Urganizada por la M a i T U e C O S Y C o l o n i a s do hoy VALH-rsClA, 11— ôn momo ae la usa le devolviera un oñcio en ei qUe se ele- Junta üiocesana de Acción Católica ha! ^ 
posa, Basilisa Peláez, e hirió gravemen- A¡ iUgar de los sucesos llegaron rápi-
te a una hija de ambos, que se teme ámente fuerzas dc Seguridad, que die-
fallezca. El agresor quedó detenido. ron Un toque de atención y no dlípara-
, . „_ . •, , L i ron, porque aquellos alrededores se des-
MELILLA, l l . - A causa del temj?dral|aj0ja^^rápidamente. Con este motivo 
de Levante, no llegoel vapor correo „ ]a Guardia civ¡1 la5 callrs. 
"Oran Capitán". E l "Segarra' ha llega-;' E1 »gmércIo ha vuelto a 
ta oficial, las tropas han vestido do gala, vaban ]aS conclusiones de la asamblea dado una conferencia el abogado don 
ciales de regocijo republicano, es lo >' ^ s ^ María de Nadal, que ha_ des , . ? «.» , i . música, con las tromperas y Lamoure& ———————— ——, arrollado el tema "La sima cierto que el pueblo ha P^aaccido han desñ]ad 
ajeno a la fiesta. Es un hecho innega-¡Log ediflcios públicos ondeaban la ban-mora la gran responsabilidad que le m - ^ ^ e n Mpana aenuo ae 
ble que nadie osará discutir. Es más:]dera nacional. El comercio y muchas la-cumbe en estos tiempos difíciles."' 
cerrar sus 
puertas y otro tanto ocurre con los ca-
MURCIA, 11.—Es generalmente elogia- íés y bares, 
da la disposición del gobernador, de re- Varias Versiones 
tución" 
ha habido especial empeño por partejbricas y talleres no han abierto. En el; El nuevo Presidente, añade, me ha n 
r-... ' .trono, expulsado de la zona franresa vi misario jefe don Adolfo de la Ca D jo que en estos momentos en que el "v ^ « , _ „ . J xicinreb ,̂ y ^¿.nm* rnmía v AP-HÍ undo está entregado como nunca í l I f L í ^ l ^ M l i j a??bo3 .d.e na:, 0 a=entes señores García y Aguí 
( O.M liA EL TAIIO EN CEUTA 
UNA REYERTA 
Hñn HP la TANGER, 11.—Durante la pasada ma-icí>Sida de novelas, folletos y rev.stas por-! 
la rnnsti dr'JS:ada discutieron, al parecer por cues- nográficas que se vendían en los quios- GIJON, 11.—Hay varias versiones acer-
tiones de faldas, el chofer Michele Cas-!cos- El servicio fué efectuado por el co-:Ca de los sucesos desarrollados en el pa-
Calle y ceo de Begoña. Una dice que en el café 
lar. Dindurra, sito en dicho paseo, entraron 
a Ucearon unos guardias civiles a tomar cafe, y fué 
an las uni- aco&ida hostilmente su presencia, y aban-
suprimido donaron el local los clientes. Por ello se 
campo na- rWiirió la presencia de la Policía por si 
jse producían daños en el loca:. El pu-
jblico que quedó, al ver a los agentes, se 
para Car- soliviantó y prorrumpió en silbidos y a 
13". continuación se produjeron los sucesos, 
de Azua-^™ vers'ón dice que los agentes iban al 
nue, se ha ca^ cumpliendo órdenes del comisario, 
tomado gran- P3!* ôn̂ cer las conversaciones 
des proporciones. El alcalde ha solicita-f. Dc3de lu^0 todas la3 referencias par-y algunos almacenes han permane-cido abiertos toda la tarde a pesar de En el resto de la ciudad no se conoció cuanto la situación política se lo per-, Iglesia, que es inmortal y persevera a 
que desde el mediodía ha cerrado en^ohitamente la fl,est3-^0 ^/"^f^^0; mita 
su casi totalidad el comercio mcrcio, ni pararon las fabr cas y tellere.-,., E1 ..Berljncr Tageblatt" dice que la 
Contrastando con la actitud de la ^ a ^ a ^ e V SUna CO,ga<1Ura 611 Ca"! de Alcalá Zamora a la más ^ S ^ X ^ ^ a ' W - Dio8'' | • Ha causado júbilo en el comercio el dicho'pueblo "¿a^ece"'de servicio 
sas particulares. ^ alta dlgn,dad dei Estado marca el re-, Ul£j íglesií es infinita.' pero está for-, decreto de Hacenda que exime a Ceu- nico. 
* * * | conocimiento de su país por los enor-
! ti aves de los siglos, sino por nosotros,! CEUTA, 11.-E1 Ayuntamiento ha vo do J auxilio de los bomberos de Zara-|tlcu'ares coinciden en que del publico no 
ipomue horroriza pensar lo que seraneado una importante cantidad para con-lgozai ]os cuales han salido con todo el 8? hizo un solo disparo y que los agentes 
Uns sociedades futuras españolas que se jurar la crisis de los trabajadores. Imaterial. No se conocen detalles, ya que al verse rodeados de publico procedieron 
Prensa, el periódico "Solidaridad Obre-
ra" combate al señor Alcalá Zamora,: w— ¡r-- — —.« ma 
al que califica con dureza. Tampoco; Según noticias que recibimos de nu^-! mes s e ^ .y.Por|cui 
falta en ese número del órgano oficial tros corres 
del anarcosindicalismo un articulo des-|Pañ^ se ha 
piadado y agresivo contra Maciá, el 
más violento y molesto de todos los 
que se han escrito hasta ahora contra 
el presidente de la Generalidad. 
Pero no ha sido sólo el anarcosindi- señor Lava] ha enviado al señor Al-
cahsmo quien ha puesto m erés espe-^ « siguiente telegrama: 
cial en que no hubiera explosiones de c 3eftor Alcalá Zamora. Pre-
da poí hombres y nosotros debemos ta del requisito del registro de impor-
U1dar de su subsistencia y decoro. To-! taciones, que ahuyentaba de este puer-
ponsale3,Wen el resto de Es-jlos grandes sacrificios que ha hecho, d '̂io que el Estado ha hecho no ea un to el trafico con la zona de protectora-
celebrado la fiesta con norma- tanto materiales como morales. ¡donativo ni una merced, es una restitu-jdo que se hacia por Tánger y Rio Mar-
"El señor Alcalá Zamora—dice—, que!ción. Seña,a la forma poco escrupulosa tin por no tener aquella traba 
D e l e x t r a n j e r o 
PARIS, 11.—El presidente del Conuse 
telefó- a su deíen5a. disparando al aire y des-
pués sobre los grupos. Los agentes de-
tuvieron a Dámaso Beascoechea. por es-
lidad. l s  l l  i , d-es uno de los más grandes oradores doicon que fué realizada la J w a °e loa 
nuestra época, que antes fué fiel a laibienes del Clero. Cita palabras de Mar 
tínez de la Losa, M'-nendez Felá 
i'i< <•!• •>III rj.i i IIMII luiiiiüüVi, • t • c > i i < . , > r . , 
a/r & XT A rx A o i-xw-» t /^ra^vo timar que fué quien se insolentó contra 
M A N A D A S D E L O B O S dios. 
• Dimite e! alcalde 
SANTANDER, 11.—En el valle de Li-
bana han aparecido manadas de lobos 
Pi y Margall, calificando dura- válida dicha solución, y en su consecuW-. o,'Ján\zado"üna batida lasque*Manuel "l*™ q."e p0<?ía .COn.tin"ar en. }* * l Monarquía, se hizo republicano cuand > 
el Rey violó la Constitución española." de despojo.' latrocinio y violación 
Dice "Le Temps" d,!l contrato el acto de la desamortiza-
ción. 
PARIS, 11.—Refiriéndose a la elec-', . Al discutirse el articulo 24 de la Cons-
GIJON, 11.—El alcaide manifestó que, 
* ^ ' l ? soIu?ión buscada. Después | prefecto dTl^ñTvadirs^Xan^cau'sado crmsecuencia de los sucesos del pa-
^ ' / ^ l e, l!na1dullber,aCl0.n Se acoI"dó dar Por! grandes daños en la ganadería. Se ha dp Bê ima hal?la expresado al gober-
alegría popular en la fiesta nacional ^ ¡ ' ^ de n ^ m ^ , Madrid. (Espa-! cióí ^ d ^ ' sVño/Tíca irZamom, ^Lcllitüoión, se habló much de sto y d 
ña).—Me complazco en transmitir a|Temps.. dice. ..La eleCción del señor A l - f ^ J ^ ¿ o í ^ c e 
cía reanudar el trabajo. Sánchez ha matado un magnifico eJ^-Iconflhlto V " 6 ^ derÍVacÍÓn del 
hoy. También los más exaltados de la 
s de Estat Catalá y los 
de la Falc y Nosoltres Sois han sen-i 
Se adelantan la«; vacariono^ P'̂ r y ha puesto en dispersión a 10 más. ^ ' ' '" i^" ^ imposibilitaba para ejercer oe aaeiaman las vacaciones ^ r> M io de ^ una mana oon la debida libertad su acción en fa-
BARCELOXA, ll.-Con motivo de la da.de lobos acometieron a un rebaño de ^ L m é n i e n ^ ^ ^ L g o s ' d e l ' g " ^ 
Esquerra y lo   st t t l   l s. fMrftZMan** v los votos del i " TT"» — r ,_ . : y u 
TT,.,!: „ T.T «-i- t. ' — ¡V. E . las teiicitdciones y 103 vc>LlJ3 | calá Zamora sera saludada por todoaj, 
los amigos de España con gran simpa-
tía. Llevando a la Presidencia de le 
República al principal fundador de elli 
, . . u-rebató a la Iglesia. Con gran acopio de:cl0n' el rector de la Universidad ha dis 
üáo v á ^ t i m o ^ ^ ^ ^ m a G0blern0 franCé3 COn oca.31fDfde 3UHei,eMos a igos de España con gran si pa-i^ ^ ' e ! afieñ0^1Naclal y con textos de P"esto que las vacaciones de Navidac 
accedió a que con caiácter de dimitido 
continúe sus gestiones si contaba con la 
según ellos, no había motivo para el 
í f w í ^ i ^ n ^ ^ " f l T ^ i ^ l MEJICO, 11.-E1 ministro de Rela-| ía"de"~v¡rdadTras_ cualkla^ 
se hizo gala en 14 dc abril. Entorna . „ . u„ cn | 12 c a n j e a ! , y. por lo tanto, no cabe hablar de se celebraba la proclamación de la Re-
pública catalana, hoy no debe interesar 
iciones Exteriores, señor Estrada, ha e -! en las horas siempre difíciles del cam 
•viado un cable de felicitación al nuevo jbio de régimen y al hombre que supo 
tanto a Cataluña la proclamación del Residente de la República española El afirmarse a todos con autoridad moral.i de vivir y a ,os católicos la obli 
tof. ÁAI Fufado esnañn El ree-ociio de-telegrama presidencial del señor Orti» loe representantes de la España nueva CTrión de hacerla vivir. Ante la huelga 
be PniardTrlp con-Rubio al señor Alcala Zamora será en- han dado prueba de una madurez po-!de hambre a que 
be g-uaidarse para el día que se con ,^ d amente mañana._ASSoc¡atcdhítica que es un buen 
siga el Estatuto.—Angulo. 
eme en e-l tiempo transcurrido, se había I « ^ " n de Presidente de la República |cabr¿«- ^ 
lo que el Estado I y.de la promulgación de la Constitu- ~ • ' ~ 
.. Con gran acopio í ^ ^ l h l ^ J ^ ^ f a ^ J * - . ^ F o r m a r a IOS p a d r e s p a r a confianza de los obreros y patronos. Los 
1 j i •• piimeros se la han concedido. 
del e d U C a r HIJOS El partido republicano liberal demócra-
uno, «o-.w ĉ.̂ ^^ — — - - —^---r- dusive ier0 I ita ha faC'lhado una nota en la que da 
al hombre de Estado que supo dar prue-jdos y afirma que el Estado no restituyo • , , . . r _ • j i \/- • i* i cuenta de la reunión celebrada para lijar 
Mejoran los heridos Conferencia del Vicario capitular ia actitud del grupo frente a la situación 
•— de TllV |creada por el abandono de los cargos mu-
El gobernador ci-| , nicipalcs hecha por la minoría federal. 
VIGO, l l . - E n el local de la Asocia- .L>icc I.06 ante ,a gravedad de los momen* 
Apolíticos izquierdistas de la época, hace. f ^ e n hoy viernes en v 
Juna valoración de los bienes expropia-i^ V duraran hasta el 7 de 
desamortización. Se plantea en este mo-
mento a. la Iglesia el derecho y la obli-
P.ARCELONA. 11.-
vil ha manifestado que había estado! 
acompañado del jefe superior interino! tos actuales el partido liberal demócrata 
están 
Press. 
de Pnlicin pn in îin'̂ o ;,ÍC,U„„J v_'dcm Católica de Padres de Familia, dio,. 
, lô  heridos én la e M l o a f ó f d ? ? ^ ^ . ^ '5! anoche una c o n f e r e n c í a el Vicario i " 2 ^ * C0"10, '"tolerable esta decisión 
onfr con un^ ía s e r ^ ^ Tuy. doctor Lorenzo M i - ^ ^ ^ o n ^ cargos del Ayuntamien-
onar con una |ia serrería de la calle de Galileo. El es- '¿Ie7 sob..e ia pfincfic'ón religiosa de to -v ^ su «ctuac ón. serena y desliira-
Porvenir." jacuva ejecución cu.uuu.u.. Para arre-astado de ambos hendos -agregó-es ^ i ^ é S e ^ h ^ n S T ^ S i d Z de da de la actit"d partidista de cuá qu era 
Pocas COlgadurasr • » * ¡ L a personalidad del señor Alcalá Z a - : ^ r la cu^tión de derecho todos debe- muy ^ « ^ ^ ^ ^ W o » con J K í S t o dé L p a ^ 103 Interesados permitiría ncon rar 
PARIS, 1 L - M . Francoia Latour, pre-'mora es de l u que garantizan e f l e a z - í ^ a r t ^ L ^ Z o T o ^ M & n ^ c í^e l to de v e f ^ i S S o a l L ^ 0jOS car cristianamente a Psu hijo , cens - " 
BARCELONA, ll.-Hoy, con motivo de s¡dente del Consejo municipal de Paria Lente a un gran pueblo contra el es-i ^ T u ^ ̂  dd h í ^ E s ^ n aTen3 rando ^e la mayoría de el,,'s no Mt.én| 
ha dirigido al señor Alcalá Zamora el píritu de aventura, siempre dispuesto a ^ ^ ^ ^ l a Soiuc°ón: la Je ta caridad: tado-terminó diciendo el gobernador-ipreSaradoshP.ara e3ta für,,iao»ón ^ l o - \ 
, una solución al conflicto. 
Normalidad por la mañana 
jr ador-
imanifestarse en las curvas de la His- jjeñ cifras con que los principales paí-icon todas las características de cobar-
ras republicanas y catalanas en los con- . = , telegrama-
tros oficiales. Los tranvías y autobuses siguiente 
lucían gallardetes. 
Sin embargo, a pesar 
nes hechas en este sent 
ha respondido a poner c 
balcones. Fuera de los ce 
ee ven apenas en toda Bn 
tenar de casas con colgad 
El comercio ha permane 
en su casi totalidad y gran 
talleres. En las fábricas 
absolutamente en todas 
Unico dió orden ayer de que se trabajasen 
estos días de fiesta nacional, advirtiendo, B ^ L J ^ u . — El corresponsal en favorables para la consolidación del or- r¿ en yich y en el que tomará parte el 
que si algún patrono no quería abrir.su ;Ma(Jrid A¿\ diario "Frankturter Zei- den político. señor Gil Robles, 
fábrica o taller los obreros reclamarían del señor Alcaláj Sólo depende ahora de la nación que 
el sábado los jornales no trabajados. |Uing ' l u ^ c f Presidente de la la República viva, se afiance y prospe-
En la plaza de Cataluña dió en las pri- Zamora, elegido ajyer Presidente de la ,^ ^ ^ ^ ^ ^ 
meras horas de la tarde, un concierto la ¡República española. .„ , . lf H » • -
Hace resaltar la sencillez, la lealtad 
GIJON. 11.—Por la mañana se resta-
Hílbla de la escuela única, que viene bleció la no 
mayoría del país, lo que son condiciones act0 catóhc0 el domingo se celebra-
Encargado amenazado ^ j ' ^ Z ^ l ^ T ^ Z ^ ~ > * * -
banda municipal. 
El gobernador civil ha^dicho que to- y cl sentimiento de justiaa que carac 
os los 
larse de 
PARIS, 11.—Los periódicos 
. . , BARCELONA, ll .-Se ha denunciado trario 
LOS ladrilleros a la huelga a la Policta que ayer después del aten- trlotaa 
.— Uado de la calle de Galileo un encargado 
PARCEIX3NA. 11.—Esta mañana cele- de un taller ele carpintería de la calle 
- categoría que los demás, yu que al con Aviles, y fué desemharrVda I ñ r T ^ T I 
dan muestras de .ser buenos pa- zas def cañonero "Daíof' P fUer 
rmen" se negó a marchar a 
brarton una Asamblea los obreros ladrí- de Valencia, observó que unos indiv 
L'Or-jlleros, que por mayoría acordaron decía- dúos estaban apostados en la calle en V 1 U N D O C A T O L I C O 
barceloneses deben congratu- i ^ ' ^ ^ personalidad del nuevo Pre- dre" y "L'Homme Libre", dedican lar-1rar la huelga general del ramo en vista actitud sospechosa. Al salir el encarga-
f a ' ^ t a de hoy. y J a ^ / ^ e t o de que goza en Es-.gos -ticulos a^comenta^ la ^ j t ^ t J t Z l S S . ^ ^ Í l ^ S é ^ l p l S u ^ 
bertad tres deten ^rnue^iruecTaban en la cárcel. Días an-¡ E1 corresponsal añade: "La nación que ha mostrado siempre sus dotes de! 
íes habían sido puestos casi todos. Sólo: ñoja hí pUci.lo su degtino en ma- conciliador y de diplomático, inspira PuebIonu 
ruedan, agregó el gobernador, c u a t r o ^ de egte hom] 
.; s como P Á ^ ^ y ^ ^ i f ^ t r e s ¡ e n España, sabe mejor que Alcalá Za-'paña" 
bre. Nadie, sin duda, confianza a todos los amigos de 




BILBAO, 11.—En 1 a iglesia do Nuea eB, < representantes de la Confederación 
S!?!0»? d«l Trabajo, con el fin dl rnl. 
Con motivo de la festividad del día r . 
se trabaja en el puerto del Musel 
Peticiones obreras 
OVIEDO, l l . -A lüToce y n ^ i T d T ü 
mañana de hoy Herrón al G^bieíno 
e con-
r para estu-
lta de Gijón. 
ron del despa-
festaron a los 
setas. 
r«2fl79«- • tenemos que ha-
pc-j {Conlinúi, al (inal Im.rarolumn ; 
<lo la cuarlj plana) 
Sábado 12 de djcie«ibre de 1981 (4) E L D E B A T R 
MADlílD.—Aílo XXI.—Núm. tí.»»* 
M a n i f i e s t o d e A c c i ó n N a c i o n a l d e M u r c i a P r ó x i m a e v a c u a c i ó n D e c r e t o s d e l m i n i s t e r i o d e J u s t i c i a 
d e N i c a r a g u a 
Libertad de enseñanza, familia indisoluble, propiedad 
condicionada al bien común, salario familiar, garan-
tía para las libertades públicas 
MURCIA, 11.—Acción Nacional ha pu-
blicado y repartido el siguiente mani-
fiesto: 
"Un movimiento 
L A D E H A I T I SE E F E C T U A R A 
T A M B I E N E N B R E V E 
U L T I M A l í O R A ! A t r a c o a u n c h o f e r 
Ampliación del indulto. Más nombramientos de veterinarios. 
Un comentario extranjero sobre la Constitución 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l m i n i s -
t r o d e l a G o b e r n a c i ó n 
ren&vador y sincero 
La "Gaceta" del día 11, número 354,|la Audiencia, el teniente o los abogado 
publica el siguiente decreto del minia-¡fiscales. 
terlo de Justicia: Ejercerá las funciones c 
nieguen la soberanía y la tradición es-I WASHINGTON 11—Una parte im-¡ "Publicado en la "Gaceta de Madrid"!uno del Cuerpo, auxiliado 
panola Pedimos la concesión de ftUtono-t d , ai¿cución del presidente del 6 del actual el proyecto de ley sobrejciales. 
mía administrativa a los organismos to-^TSSKIA I - / ^ ^ ^ J T A T I » Amé-M divorcio, que ha sido sometido a la Al servicio de la Fiscalía, con destine cales aptos para lograrla y reconocimien- se üeaico a 
Los "cacos" se despacharon a 
gusto. Turrones para estas 
Navidades 
su 
En las primeras horas de la m«drufad; 
l í S m l ü S a los Periodlst.a8 e í ^ i n st.o 
de la Gobernación la satisfacción que el' en 
de las derechas se deja sentir en Es-,to de las regiones ûe posean caracteris- rica del Centro y del Sur. 
las cuestiones de la Amé-<f'vorcio. Q 
deliberación y aprobac 
paña. Lo han producido los últimos acón-¡ticas peculiares que garanticen el mejor i El orador expuso el principio de ^j^nfro^^^a^verdade^a6 
^™1|"t0f-*1.a:^ntad°S_.po,r t̂ dos E3, ̂ ¡desenvolvimiento de sus propios intere- retirada completa de las fuerzas mili-i solución de las cuestione. 
tares norteamericanas de Nicaragua,:tan importante institución' Jurídica. Elherán comnetentes para conocer, en úni 
después de que se celebren en aquella ¡mencionado proyecto contiene una com-|Ca instancia, y en juicio orml v público, de 
pretexto ppD¿vjlica las elecciones presidenciales.!pleta ordenación de la materia, tanto en los delitos cometidos en los términos mu-
;rtaa in- " . . . . . „, ,_..,.._ _i ,..„...,.Í; 
mili 
reaicción natural contra la devastación I ses 
de los principios que representamos y Hoy. más que nunca, sentimos la 
que. forzoso es decirlo, no siempre de-lcesidad del ORDEN. Porque a 
fend'mos con la abnegación y el sacrifi-lde una revolución se niega la libe'rt d i  
ció que requieren intereses tan sagrados jdividual y ee proclama descaradamente 
y legítimos. ; la legitimidad de la subversión 
Una mueva fuerza—por las personas1 jurídico, esencial a toda sociedad 
que la ¡integran y los procedimientos con constituida. Orden material, derivado de ñas en Haití. Cada vez se irán dejando,en . 
que acUia—ha surgido en nuestra pa- : aquél, y «sostenido a todo trance. Por be- m4g al cuidado de los naturales las fun-l Atendiendo a esta urcrencia fué dicta-
da? i P ^ eU%^easenVnaTor1en í ^ l l ^ J u X ̂  . ^ ^ f de clones administrativas y de g o b i e r n o . ' ^ r ^ ^ 
f ! wfof. ^t t Z t ^ ^ ^ - ^ ^ ^ P^mos' .exigimos, orden. conservando los Estados Unidos 3 de noviembre próximo pasado, que de-
bertad y .la justicia. Esta organ za îon Para los ataques mas o menos encu- , 4 ^ , iforminnhn IQ ^I^ ̂ „ T^IK,. 
es Acción .Nacional. biertos contra la institución FAMILIA el contro1 financiero • . ^ k i a J Í S w S L Í ™ P los Tribu-
^Acción Nacional no nace como un par-'tenemos la protesta más firme y la re- El señor Hoover ha hablado también nales chiles para entender en las de-
la de los trabajos de la Comisión de en- mandas de divorcio; pero la presenta 
Hizo también un resumen de los pro-«1 fondo como en lo relativo al procedí 
n Oí den gresos realizados en el sentido de aban- miento, y en breve plazo, dada la urgen-
, . VT gtcawa .J„J^„ n^ f̂aomoriro cia con que a pub lea opinión lo de-
dad bien dono ? » l 2 5 ^ ^ " í ^ t ^ manila s^rá seguramente convertido 
tido político mas, semejanza de los pulsa más enérgica. Consideramos que existen c de los que murieron. Quie- sociedad familiar como organismo na- cuesta y 
re ser una fV?rupación política y social tural. anterior y, en 
para la defenm de los intereses de las'Estado, y consideramos 
asociaciones dt derecha y para infiltrar,de la familia todo ataque a las normH< 
en la vida política los principios incon-1 naturales por las que se rige, señalada-
movibles de la ^democracia cristiana so-¡mente la indisolubilidad del matrimonio, 
bre las cuestiorues de Religión. Patria PROPIEDAD. Negamos, de un lado. 
Orden, Familia, Propiedad, Trabajo yjel derecho absoluto e Ilimitado de la 
Enseñanza. Acrtta el régimen y la lega-'propiedad y, de otro, el carácter colecti-
lidad establecidos en. España, f- vista que el socialismo y el comunismo 
Acción Nacional quiere ser una escoie- le asignan. La propiedad tiene una fuñ-
ía de formác'ón ciudadana. Estamos con- ción social que no excluye el reconocí-
, conciliación sobre los inciden- ^ de «Wg Proyecto y su próxima con-
parte, superior al teS entre Solivia y Paraguay y expresó ^«'ono en aconsejan detener en este 
i nnñn rhUtrnptnr enue o""'"* J 1 , 6" a ^ „ breve espacio de tramitación de las fle-
t como destructor su agperanza de que las actuales negó- mandag presentadas, no sólo para unifl-
ciaciones de Wáshíngton conduzcan a *|car el procedimiento, sino para evitar 
ñrma de un pacto de no agresión 
L a reducción de arma 
mentes europea 
gastos y dilaciones innecesarios al tener 
que. ajustar las demandas a la nueva ley. 
Por las razones expuestas, el Gobier-
no de la República, a propuesta del mi-
nistro de Justicia, decreta: 
Artículo único. Queda en suspenso la 
Wat- vigencia del decreto de 3 de noviembre 
nicipales respectivoo. c a s t i g a c o n pe 
na de multa o de privación d* libertad 
que no exceda de arreato mayor, qut= 
cometa a su fallo el ministerio fiscal 
También serán competentes para sen 
'enciar en los casos que corresponda pe 
na de privación de libertad mayor da la 
'ndicada al culpable, por la concurren 
da de circunstancia1! que califiquen el 
ielito o de agravantes. 
Aft 3.° La función de loa Tribunales 
le Urgencia será diaria, hallándose cons 
''tuídos cuando menos tres horas de au-
Hencla, que serán filadas públicamente 
por el presidente, para ver y fallar los 
procesos que el Ministerio fiscal, aome-
'a a su decisión, y para escuchar y abrir 
nformación en las rec'amac'ones que se 
Antonio Soto Valderrlba, chofer, puso 
conocimiento de la autoridad que 
¡e secretario ¡ordin guardado "hoy en la fiesta ceiebra-1 ̂ ando se ha!1;iba con el automóvil que 
por dos ofi da con motivo de la promeea del "'•"^ i con(iUce, número 24.829-M., la madru-
'dente, le había producido. 'gada última, en la plaza de Santo Do-
El desfile no se ha d ^ ^ ^ ^ Q ! ¿lingo, se le acercaron dos individuos 
alquilaron el "taxi". Al llegar ni 
bajo de San Isidro los viaje-
obligaron a parar y pistola en 
dlcos sobre el conflicto"de Gijón, donde mano le despojaron de 22.50. producto 
un agente ha recibido cinco balazos en 
la ropa, sin ser herido, uno de los cuales: 
le atravesó la cartera. Agrego que ha di-
rigido un telegrama circular a todos l'-fj 
gobernadores rogándoles que continúen | 
en sus puestos. 
Cuándo se planteara la crUta . 
—No sé si mañana—por hoy sábado—o 
el lunes. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día II) 
Pesetas, 34,75; dólares, 4.213; libras. 
13.90; francos franceses, 16,52; suizos. 
82,05; coronas checas. 12,48; chelines 
liras, 21.60; peso argenti-
de la recaudación 
Palanquetazo modeslo 
Antonio Bermejo Salinas, de cuaren-
ta y nueve años, denunció que en su 
domicilio. Luciente. 10. entraron ladro-
nes, previo palanquetazo, y se llevaron 
50 pesetas y una gabardina valorada en 
la misma cantidad. 
Desaparición de 200 pesetas 
Rosa Cortizo, de veintiún años, sir-
vienta en Apodaca, 7, denunció que de 
su baúl le han desaparecido 200 pe-
setas. 
OTROS SUCESOS austríacos, 55; 
, no, 1.035; milreis, 0,25; coronas suecas, intentona.—Loe ladrones pretend eren 
ormulcn sobre manten'm ento de los de- 76 70. QQ^eg^ 75,75; danesas, 76,70; es-¡ robar en el domiciiio de Miguel Padilla 
WASHINGTON, 11.—El señor 
vencidos haMa laWidencia de que la de-1miento del" derecho natural de propiedad ¡son. jefe del partido republicano en eliPróximo Pasado sobre el divorcio. Las do-
ficiente formación, política de amplios individual, ni tampoco las mejoras que Senado, ha insistido para que se ponga mandas divorcio interpuestas con 
sectores españoles ha producido comoíen este orden pueden introducirse como, |como condición a una eventual revisión arre '̂0 a' mismo Quedaran suspendidas 
consecuencia o la .Jejación pesimista del,por ejemplo. Impuesto progresivo sobre'o Henda"? de euerra una reducción en estado en que estuvieren hasta que.l 
prop o valer y del diario sacrificio—en la renta, imposición proporcional sobre "e , Qur^* o_tn/pn Fnrnn;. promulgada la ley del Divorcio, instenl 
espera de un mesías político que salve Isucesiones, expropiación por causa de !ae 103 armam . 1 / ^ H " 1o nnn 'los demandantes su continuación conj 
a España—o la foraiación de incon.-scien- utilidad pública mediante indemnización.! Se 116116 la impresión ae que ia opo- arreglo a lo que en ella se disponga." v •——— - - - - - - - - -«--i iréneros v además 107 pesetas. 
tes grupos que podaos calificar de gue- reforma agraria, etc. Estamos convencí- sicíón de dicho señor, unida a la del se- | Hayan de actuar ante los Tribunales d' , TOKIo. n . - E l Gobierno japonés ha ^ ^ 0 } ^ J V ™ f « " ¡ J J d(l diecinuf>. 
rrilleros impotentes e incapaces de una dos de qui la propiedad debe sujetar a ñor Borah, impedirán la resolución rá-| CoriSLlItOriOS lUndiCOS " r f ^ i a . constituyendo un turno espe- nta(lo su dimi8Íón. 
• oficio, para los inculpados que r 
choa 'n.H'vlduales 
Constitución. 
En los casos de vacante, licencia o en 
'ermedad. el Tribunal podrá constituirse 
"on dos magistrados, en el caso oe que 
io pueda completarse el —~^ de tres 
'on magistrados de la-s dotaciones de las 
)lras Salas. 
Art. 4,° Î os Colegios de AboTados d' 
Madr d y Barcelona. S0vllla y Valencia 
iesitrnarán los letrados de su seno que 
I'layan de actuar ante los Tribunales ñ' 
amparados por la cud03 portugueses. 12,85; peso uruguayo, 
1.80. 
C r i s i s t o t a l e n e l J a p ó n 
Parece que subirán los conser-
servadores 
Casas, calle de Santiago número 8, prin-
cipal, pero no llegaron más que a for-
zar la puerta. 
Prendas.—Por la ronda de San Pedro. 
23. domicilio de José Alonso Cubedo. pa-
saron los "cacos" y se apoderaron de 
distintas prendas, que no valora. 
Turrones, etc.—En Florida, ó, tlend-. 
.le comestibles, so comet o otro robo. Los 
ladrones se llevaron turrones y otros 
 a   a  a  e 
labor seria y honr ada. Acción Nacional leyes más justas el derecho de su apro- pida de la propuesta del señor Hoover 
quiere formar ciudadanos, y cree que,vechamiento; pero negamos que este me-iencaininada a restablecer la Comisión 
ninguna formación perfecta de la ciuda-'dio sea el de la abolición del derecho in-¡de ias deudas de guerra, 
danía pueble conseguirse sin las ideas y¡dividual de propiedad. Unicamente den-1 s saber que los Jefes del Con-
princlpios y mediante las | _ nr.¿ronir toda acción ¿¿j 
públicos cjratuitos 
los sentimientos de la doctrina católica.! tro de estos principios y ediante las 
Pero téngase entendido que no será correspondientes medidas legislativas en'&r6S0 a6S6an prevenir loua ""Viuu ^"'l JuítícUL ¿Uoa a¿ 
arma de nuestro partido, para esgrimirla; su caso, y gubernamentales mantenidas |Pr6SÍd6nte en ese sentido, esperando 1a Ar(.ic,1,lo j , 1a 
contra nuestros semejantes, la Religión siempre, podrá producirse una Economía decisión eventual de las potencias eu-
católica. La «defenderemos como lo más'general robusta y floreciente y una Ha- ropeas que han de participar en la Con-
querido; pero no puede utilizarse comolcionda pública firme y saneada 
de cómbete 
La parte dispositiva de este proyecto 
leído en las Cortes por el ministro de 
micas para con aqlélla. 
PATRIA intangible, sin acariciar na-
cionalismos condemahles ni fracciona-
mientos de la unidad de la Patria que 
arma lo que es lazo espiri-i TRABAJO. Contra el abandono en que 
tual para unir las mentes y los corazo- ha sido tpnida la clase trabajadora del 
nes en la máxfma .generosidad del amor.! país, proclamamos nuestro férvido d¿seo 
Queremos Iglesia respetada en sus fl^de hacerla justicia, defendiendo las legí-
nes y en su jerarqjúía. y reconocimiento' timas facultades que por derecho y ley 
por el Estado de stis obligaciones econó- le corresponden. Pedimos la participa-
ción del obrero en los beneficios de la 
I industria, el régimen de solución armóni-
ca de los conflictos entre el capital y el 
trabajo, salario familiar y, en fin, todas 
• , «ÍÍÍ̂ X cmr> v̂̂ . i 'a3 ventajas registradas hace más de 
¡cuarenta años en la Encíclica "Rerum 
cer constar que nosotros no venimos Novarum"; pero que no han sido lleva-
aquí representando ;al Comité de paro, das a feliz término por ceguera de unos 
Bino/ a la Confederación Regional del y egoísmo de otros. Claramente fijamos 
Trabajo, que ha iniciado las gestiones 1 nUestra incompatibilidad con el capita-
en toda la región paia que se solidarice, iista que no merece el nombre de tal 
con el movimiento de< Gijon. Son dos las!CUando fía a la caridad lo que es postu-
gestiones a resolver: una. se refiere al.^do indeclinable de justicia; y con el 
conflicto que sostienen los obreros c-jn obrer¡gmo que repudia la armónica cola-
Ios patronos y otra, la relacionada con boración con ^ demás factores de la 
el orden publico, que compete a las au- producción y en vez de salvar su.dere-
tondades. Ahora, porlo que respecta a cho no qU¡ere sino que parezca, en esté-
las peticiones formulabas sostenemos laa ̂  sacrmcio, el derecho de los demás, 
que ya conocen todos. Ademas, pedimos 
ferencia del desarme. 
•iiiiiiin;!iiii;ii!Hii!iiiiiiiiiii:iiiiiiiin:iiiii:iiiiiii¡iiBiiiiii"^ 
P E L E T E R I A D U Q U E 
PLAZA DE CANALEJAS. 6 
Como final de temporada hacemos una 
gran rebaja en nuestros 
Breítschwanz. Astrakán. 
Petít-Gris, asi como en 
píeles finas 
• M M l i B M n p i l M M 
V>IOI<< '>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>^ 
m m d e u \ m m ¡ 
E x r 
R 
Los Consultorios jurídicos 
gratuitos son órganos de asistencia so-
Icial, creados por el Estado para la de-
I fensa y protección jurídica de los inte-
reses de las clases sociales necesitadas. 
Art, 2.° Será misión de estos organis-
mos: 
a) Evacuar las consultas Jurídicas re-
queridas por las personas que tengan de-
recho a ello. 
b) Orientarlas, en su caso, para el 
Visón, Castor,! ejercicio de sus derechos ante los Tri 
toda clase desúnales y oficinas públicas. 
c) Redactar los documentos precisos 
'para el cumplimiento del informe emi-
l!lllBllliBII!!'l:lliiBI>liP| tido, siempre que no sea necesaria la 
asistencia de abogado o procurador. 
Tendrán derecho a utilizar los servicios 
del Consultorio las personas que, me-
diante la exhibición de su cédula perso-
nal o del contrato de Inquilinato de la 
M de oficio, para los inculpados que I ^ " ^ ^ ' ¡ Z T ^ M t * * ge atribuve ve año3- natural d,e Dinamarca estu-
0 requieran En los circuios políticos se ainD">e diante. con domicilio en Fernandez de 
Art. 5.° Será voluntarla la asistencialesta crisis' que se esperaba por otra. ^ Ho7 29> denunCió que, del coche d" 
de letrados y no se precisará la repre | parte a motivos financieros y economl-;3U propiedad número 300-B., le robaron 
•ientación de" pr-̂ nirador. icos más bien que a la situación diplo-idos faros y otros efectos. 
Ampliación del indulto mática-
* * * T r e i n t a m i l s a c o s d e c a f é 
i n c e n d i a d o s 
modelos de > 
Por un decreto del ministerio de Justi-! TOK IO 11—En los círculos pollti-
indulto general que se insertó el pasado ofrecerá al señor Korekyo Takahashl _ 
día 9, se concede Indulto del resto de la misión de formar el futuro Gobierno, I E L HAVRE, 
la pena que les falte por cumplir a todos'y en este caso se prevé que el nuevo j maflaDa se ¿a 
los penados que tuvieren cumplidos se- Gabinete estará forínado en su mayor; incen(ji0 en ]0S muelles que ha destruí-
l^iV110^ DEK-DAD 61 mis?10. ^ 9 dejarte por miembros del partido Seíyu-!do varios almacenes y cobertizos. La* 
^ H T I : ; " se COrccde indult0.t<v kal. que forma la oposición conserva-
tal de las penas impuestas o que se im- 1 /„ 
pongan en causas instruidas por delitos ., V 
de roaci-innes electorales realizados en1 •ÍLst6 S™PO es partidario del embar-
las elecciones del 12 de abril último y si- S0 sobre el oro. y, sin embargo, se con-
gulcntes. sidera poco probable que la política ja-
Nombramíefftos de veterinarios rnesa . modifi(iue en ]0 que 86 
fiere a China. 
11.—A las seis de la 




XITO ENORME DE 
El ministerio de Fomento publica en 
la "Gaceta" del día U, Húmero 34o, cua-
tro órdenes sobre la cuestión veterinaria 
en España. Por la primera se nombran, 
coa carácter iní2rino. encargados rara 
I llamas han destrüido 30.000 sacos 
| café. 
Las pérdidas se calculan 
j millones de francos. 
Durante los trabajos de extinción 
han resultado heridos dos bomberos y 
¡dos cargadores del muelle. 
casa que habiten, justifiquen en el prí-
A mer caso, que no excede aquella deja ]a organización de Estncioacs pt.cua. 
Alelase 12. y en el segundo, que no pagan j ê Badaioz CfirAnVa Ovipr'n rl^n 
í más de mil pesetas anuales de alquiler ^T,?^0/' ,J'a' ^L1^0'.H0"" 
que no haya seleccionados, una reparf 
ción a las familias de las víctimas, ia li-
bertad de los detenidoks y la apertura de 
la Casa del Pueblo. 
Por lo que se refiere a las peticionas 
formuladas a los patronos, el goberna-
dor nos manifestó qme delegaba en el 
alcaldé'de Gijón para que celebre una 
reunión con patronos y obreros, para ver 
si se llega a una solución satisfactoria y 
en cuanto a las otras peticiones, nos dijo 
que tenia que consultar con el Gobier-
no antes de resolver. 
La impresión que tiene el gobernador 
es la de que la patronal no se aviene a 
despedir a los esquiroles. Como eso ton-
dría que repercutir en los obreros, entre 
los que habría que hacer una selección, 
la Confederación no puede estar confor-
me con esto y se halla dispuesta a de-
clarar la huelga general en Asturias y 
León si no se admite al trabajo a todos 
Ante el problema de la ENSEÑANZA IV 
no pronunciamos más que una palabra: !*•* 
LIBERTAD. Pedimos que aprendan to-j,*, 
dos y que enseñe el que quiera, siempre u*« 
que cuente con las más elementales ga-jv 
rantías de la sociedad. Frente al mono-|J«; 
polio del Estado que impone una deter-
minada concepción de la ciencia y de la k* 
vida, reconocemos y propugnamos el do-
recho del padre a educar a su hilo, se-1,*, 
gún tenga por conveniente. Del Estado 
aceptamos su función supletoria; perol 
LA PELICULA MILAGPO DE. 
^|ctro ' fó / / i f im-f \dytr 
Esta película no se exhibirá en la 
presente temporada en ningún otro 
salón da Madrid. 
Domingo, a las once de la mañana, 
primera matinéc fn honor de laa 
compañías teatrales de Madrid. 
Se despachan loculidades 
en contaduría. 
esetí 
Cada Consultorio estará inte-
Lugo y Murcia. Por la segunda se dis-Art. 3 
grado: 
a) Por un jefe letrado. 
b) Por dos oficíales, asimismo letra-
dos, y 
AltP40« ^ T e f ^ d e l 8 1 ^ iasl ^'^cciun púijlica.-Ley relativa i 
ministro de Justicia I"3p̂ c,ci,̂ nesr veíerinarlas vacante3_de So-1 enaJenacicri íle inmuebles, objetos artís-
históricos de an-
L A " G A C E T A " R e n a c e l a t r a n q u i l i d a d 
e n C h i l e pone que varios inspectores provinciales! SLMARIO DEL DIA 12 
pasen a ocupar las plazas que se les ^Hacienda.—Ley concediendo a doña 
asignan. La tercera para que por la Máxima Bianco y Bárcena, viuda de don ^ 
reccíón General de Ganadería se saque a¡Fr&ncÍ£c0 feyró y Bernabeu, la pensión Se (ÜCS 0116 en ÍOS ClÍSturbÍOS 0383-
e 1.500 pesetas anuales. -i_„ k.,i»- . . . , concurso previo de traslado entre u)side dos hubo cu3rent3 heridos 
iBIBIIIIIIIlilliiBIÜIIÜKi» ü ?! 3 H Ji-
los obreros que fueron a la huelga. Se 
han dado ya las órdenes oportunas para, 
que mañana reanuden el trabajo los me- Pectlvas Para nue?tro porvenir, 
talúrgicos de la Felguera. I Por nuestra fe en la vitalidad 
Más tarde el gobernador manifestó a Paña' en la e"0"5™ fuerza de 
los periodistas que había dicho a los co- id<?as 7 en la ayuda sobrenatural 
misionados que delegaba en el alcalde de bolamos eí:;ta bandera de redención. Si la 
Gijón para que en su nombre realice las 0P nión sana cree que 
tamAi la nue quiere atribuirse en F. s p a -1 ' . V l * ! * ! * ! ^ * ^ » ! * » » » » » » » » » ! 
ña, negando la facultad natural del pa-
dre de familia. 
Resumiendo: Queremos que a la arti-
ficiosa elaboración de la ley fundamen-
tal del Estado hecha a espaldas de la 
realidad española, se dicte una Constitu-
ción para todos los españoles. Con res-
peto para la libertad indhrdual y con 
fundamento en la noble tradición espa-
ñola que hoy, más que nunca, hay que 
exaltar como llena de luminosas pers-
V! designado 
abogado en ejercicio con cinco anos co 
mo mínimo de antigüedad. 
Art. 5.° Los dos oficiales letrados se 
rán designados por el ministro de Jus 
Madrid. 
Not3 de la minoría progresista 
"La minoría ticla. uno de ellos previa la propuesta en sistaj reunida bajo la presidencia d d 
terna de la Sala de Gobierno del Tribu- Carlo3 Blan(.0 
parlamentaria Progre-
residencia 




gestiones necesarias para ver la manera 
de llegar a la solución del conflicto. 
La impresión es la de que los patro-
nos no están dispuestos a prescindir del 
personal esquirol y siendo asi, la solu-
ción va a ser difícil. 
E l gobernador hizo presente a los co-
misionados obreros que la huelga era ile-
gal, según las leyes vigentes. 
cree e en vez de ence-
rrarse en un egoísmo abstencionista 
—nueva y cobarde manera de desertar— 
se debe sostener la enseña en alto, a la 
opinión brindamos. Si el frío de la indi-
ferencia suicida nos acoge, seguiremos 
luchando con mayor entusiasmo, segu-
ros de haber cumplido con los graves de-
beres que las actuales circunstancias 
imponen. 
Por el Comité organizador.—Pascual 
Acuerdos de la Patronal jAtienzar, obrero; José Ballester, perio-
dista; José Cánovas Pujalte, Industrial; 
C A L L A O 
L u n e s p r ó x i m o 
GIJON, 11.—La Federación Patronal ¡Felipe Carrillo, comerciante; Luis Ges-
se reunió en sesión extraordinaria y to- toso, catedrático de la Universidad;: 
mó los siguientes acuerdos: Que paraj Gregorio Martínez Montesinos, agente 
empezar a negociar la solución del con- comercial; Domingo Meseguer Ródenas,i 
flicto sostiene los siguientes puntos deicomerciante; José Montesinos Hardil. in-
vista: mantenimiento de la plantilla deldustrlal: José Regó Machinea. sacerdo-! 
obreros que actualmente tiene la Patro-jte y profesor de la Universidad; José: 
nal en el puerto; levantamiento del boi-|Sandoval, médico; Félix Vera, comer-
cot a determinados buques y mercan-i ciante; José Viñas, catedrático de la 
cías; no abonar los jornales de los días¡Univers'dad. 
de la huelga de brazos caídos; nombra-j Secretario: Antonio Reverter, profesor 
miento de una comisión constituida por|de la Universidad. 
un naviero, un consignatario, un alma- Oficinas: Calle Andrés Baquero (an-]5 
cenista, un industrial pesquero, un me-ltes Zambrana). número 2, pral. Teléfo- S 
talúrgico y el presidente y el secretarlo no 1655 
de la Patronal, para ponerse a dísposi-j • • 
ción de las autoridades y obreros para 
realizar las gestiones precisas. 
p o r 
C a t a l i n a B á r c e n a 
S u p e r p r o d u c c i ó n F O X 
Art. 7.° El personal auxiliar será ai 
necesario para el normal funclonamlen 
to del Consultorio. 
El jefe de ésta propondrá al ministe-
rio de Justicia su número y condiciones 
Para la provisión de los cargos de au-
xiliares se convocará la correspondiente 
oposición. 
Art. 8.° El Jefe letrado del Consulto 
rio percibirá el sueldo anual de ocho 
mil pesetas. 
Los oficiales percibirán, sobre su suel 
do. la gratificación anual de dos mil pe-
setas. 
Por el Jefe del Consultorio se some-
terá anualmente a la aprobación del mi 
• I V i n i r V I l W ^ i nlsterlo de Justicia el presupuesto CO 
a i i i i i M i m i i i m i i m m m i m i m m i i m m i m 
cesarlo. 
__ _ ~ Art. 9.° Será Incompatible el cargo 
l l l l o S de êfe y oñeial de los Consultorios conj 
- o1 ejercicio de la abogacía y de x pro-
bremente de entre los funcionarios de la: Alr;1¿ Zam ' su exaltac;ón ^ 
Administración publica, con categoría in !-
ferlor a jefe da negociado. 
Para poder concursar ambas plazas se 
exigirá el título de abogado. 
Art. 6.° Ix»3 funcionarios que ocupen 
alguno de estos cargos mencionados con no ^ ^ ra 
tinuarán fo.""9.ndo. P^.ndeni^ Ĉralga„ tiíicando que. en lo sucesivo, sus acuer-
fon y J ^ J ^ J ^ ^ 1 ^ q S o ™ ^ ' d < « irán ^^P'6 refrendados por su 
S ^ o T r á n ' ^ B!anc° <> P - * 
í f s t r r previa formación ^ S g S ^ ^ l S f * ' 1 0 9 Fei nánde2 Cas 
oyendo al interesado y al organismo que f" ™ant0 
pVopuso su designación 
Fomento.—Decreto nombrando conse-
jeros generales veterinarios del Conse-
Presidencia de la República, hecho que 0̂ SuPerior Pecuario a don Juan Rof 
representa para el partido el máximo ho- Codina' úon Jo.5é Oren¿anz Moliné, don 
ñor. Juan Bautista Montserrat Foncuberta y 
SANTIAGO DE CHILE, 11.—Anoche 
ediendo va-' reanudó las sesiones del Congreso. Con 
expedidos ,61 fin de evitar nuevos Incidentes, el 
de Pintura. Edificio del Congreso quedó totalmente 
Arcticos, y abono di años deysei0vícioSS|r02eaX,°( de tr0paS- , 
a los artlátai c.ue hayan obtenido su! L Se aflrma qUe 00 laS mentaciones 
cargos en virtud de concurso. j"6 a-ver multaron 40 personas heridas 
Estado.—Decreto concediendo el Collar ^ disparos de revólver en varias ca-
de la Orden de Isabel la Católi ca al ex- '̂ •8 de esta capital. 
celentisimo señor don Níceto Alcalá Za- Hoy se ha restablecido el orden Sin 
mora y Torres. Presidente de la Repúuli- embargo, continúan las precauciono? en 
previsión de que se puedan reproducir 
los desórdenes.—Associated Press. 
Los nitratos 
NUEVA YORK, 11.—Se dice que un 
Respecto a noticias circuladas estos don Salvador Martín Güell. del Cuerpo grupo de banqueros de Londres y Nue-
días, la minoría tiene que hacer constar Nacional de Indpectores veterinarios, y va York han concedido un crédito por 
^ i » ^ nit/tos 
pecial de Catedráticos de Escuelas de i f ' ^ P " 1 ^ 0 ^ ia segundad de 
Veterinaria. |CIUe el Gobierno chileno no disolverá la 
Economía.—D e c r e t o promoviendo a Pntidad, que fué recientemente amena-
a posibles jefaturas Plazas de Inspectores generales, 'efes 3u-|2ada de disolución, 
uerdo alguno por no periores de Adminisíracicn del Cuerpo de! Todavía no se ha publicado el infor-
considerar este el momento oportuno Ingenieros Industriales al servicio de estc.me de la Comisión nombrada oor el (V» 
para ello.~El diputado secretario, rede-finiste do, a don Carlos Camps y Armet, blerno para Investigar la sítu-íHAn d* 
- Pablo Galbete Campión y a don Ma- la Compañía Cosach- pero se oree auf 
Gispert Puja s; promoviendü a Inge- la citada Comisión c ^ r ^ ' L f J ^ ^ 
rico Fernández Castillejo." 
Las responsabilidades 
Continúa en Prisiones Militares el te-
niente coronel don Cristóbal Fernández 
Valdés, que durante más de diez años 
fué juez de causas en la Capitanía ge-
neral de Barcelona. 
Este ha sufrido un reconocimiento fa-
cultativo, solicitado por su defensor, el 
comandante de Infantería don Pedro 
Luengo Benítez, y, al parecer, se en-
cuentra enfermo, habiendo solicitade pa-
sar al Hospital, sin que hasta ahora se 
don Pablo 
nuel Gíspti t 
meros jefes de primera, segunda y terce-l'olucín H . T 610 ACORISEJA la di-
rá jefes de Administración de primera,i"!?- . de lf apresa indicada, en el 
caso de que las Compañías de nitratos 
privadas se nieguen a aceptar ciertas 
refonnas Süigeridas para el mejora-
segunda y tercera, del Cuarpo de Ince 
meros Industriales al servicio de este Mi 
msteno a los señores que se mencionan 
el 15 de enero C''lal lmta .pcdlr intnt* pre-irniinante. en vez d< 
Jusllcla.-Orden nombrando ~ - ! ií1 _ merii V"™** «tual. 
I C l a r o d e I 
ha obtenido 
Registro de la PVopledaTde HoyosTdon 
le haya comunicado resolución alguna, i ^ j f relativas6-"PiaCh— y Sánchez-C«?n-
l'rejw. ARsorlatrd 
tos. 
H u e l g a e n O v i e d o 
OVIEDO, 11.—En las primeras horas 
de la mañana de hoy empezaron a circu-
lar por la ciudad unas octavillas, en las 
que se invitaba a todos los obreros al 
paro por veinticuatro horas como acto 
de protesta contra los sucesos desarro-
llados en Gijón. La Policía procedió a 
la recogida de gran número de las re-
feridas octavillas, que fueron llevadas al 
Gobierno civil. 
Los obreros, como de costumbre, acu-
dieron a las obras y talleres para reanu-
dar su trabajo habitual, pero momentos 
más tarde grupos de obreros pertene-
cientes a la Confcderacidn empezaron a| 
recorrer todas las obras invitando a los. 
obreros a abandonar el trabajo, como! 
así lo hicieron. Solamente opusieron al-
guna resistencia los que trabajaban en| 
una obra de la calle de Uría, y dos pare-
jas de guardias de Seguridad que se ha- | 
liaban en aquellas inmediaciones, al dar-!; 
se cuenta de las coacciones que se ejer-[| 
cían, se personaron en el expresado lu- : 
gar.'donde se vieron precisados a dar,: 
una carga y lograron disolver los grupos : 
allí estacionados. Los obreros decidieron;: 
abandonar el trabajo para evitar íncl-li 
dentes que tuvieran mayores consecuen- : 
cías así que a media mañana*no que-|, 
daba ya un obrero en ninguna obra ni1 
taller. 
Una bomba sobre el polvorín 
^ i 
i R I A L T 
E 01 
su estreno en EE cura. 
& Queda prohibido todo género de reco-iD 
Q 5 mendación por parte del personal afecto P 
LONDRES. ll.-Comentando la p r o - ' c í a ' T i L f r u ^ ^ 
L a P r e n s a e x t r a n j e r a y l a 
C o n s t i t u c i ó n 
P E R I O D I C O R E C O G I D O 
, n ^ t e U ^ ^ d o í í f l ^ S á í l cialista 
* y vice-1 tos ataques al gobeTnador dice que. a Jul-lMol®ro la renuncia de prenden = a los Consultorios, al letrado, procura ^í0.06 los observadores extranjeros, laIP^J1^^^.!.1. Tribunal Tutelar 
v ^ ? ^ ' , 11- -Ha sid0 denunciada 
U ^ ; , « P ú d i c o -0-
w Fraternal", por sus vioien-
un éxito no esperado por 
el público 
L A U R E N C E T I B B E T T 
y la famosa cantante del 
Metropolitan Opera House 
G R A C E M O O R E 
han deleitado a los asistentes 
con sus deliciosas voces. 
Una magnífica opereta ligada a 
un interesantísimo argumento es 
en síntesis el resumen de esta ad-
mirable producción M. G. M., en 
la que también toma parte el fa-
moso actor 
dor o agente de negocios determinado. :nueva Carta española reviste algunos í " f f e .Hovilla V nombrando con carác 
Art. in. i nnhio^n» h.Kiiu.^ i»-1 elementos un poco inquietantes. i vtart- '"^ a don Federico Castejón ^ 
Califica de paradójico y extraño el he- Vélez n í a ? ÍZ? .Fran^^o Vélez y 
cho de que las Cortes hayan adoptado:Vallado!^ nom^nü*0 J * Plaza' de 
el martes último una ramtHiírtAr, H Î Crp*™ -DA— . . u? a don Imacio 
locales necesarios para la adecuada Ins-i alifica e paradójico y extraño el he-ivTiA 
talación y funcionamiento de los Con J 
sultorios. 
Artículos adicionales: 
Primero. Por el ministerio 
cia se dictará el oportuno re 




3 regulando el funcionamiento do los Con 
S sultorios jurídicos gratuitos. 
Sj Segundo, En virtud de la presente ley 
República 
El diario enumera después los nume-
rosos problemas, a los cuales tiene que 
por ferrocarril de Tñ^üménU rem,flión i erlu•',n,1 
Programas para hov: 
MADJIIÜ. tnlón UmUé (E. A. J . 7 Í24 
• ». "La Palabra". Tros 
de veinte minutos.-11.45. Unto-
n.etros).—ije g 
= 36 crea un Consultorio jurídico público HOPO,, «w,,^ i„ 'D -U,. 
| U a Madrid y otro en Barcelona. El níl í ^ f íren\e la RePublica española, en-
= ¡nlstro de Justicia podrá decretar la lm-1 . 3 cuales' el establecimiento de sus 
A D O L P H E MENJOU 
SllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlR 
g plantación de Consultorios jurídicos pú-
= ; hlicos en otras capitales, adaptando a 
= las necesidades locales la organización 
— de los mismos regulada en la 
— te ley. presen-
Los Tribunales de urgencia 
relaciones con los campesinos, el Clero, 
las provincias vascas y Navarra y con 
Cataluña que quiere gozar de un Gobier-
10 autónomo. 
Termina rindiendo homenaje al Go 
^ ^ ^ T S Í ^ / ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m u . . . . . 
cías o eos pa- '̂i ra su 1 108 Centr08 ^ 
pector veterfnarin P̂1200.1 33 al sublns- intrata, 
fredo plña ^ ' PnRlera don Al-
BC¿Zn*1í?!,r2a' CamP«o«claH. Noil-
/.•ÍnasBOlF" í ^ ^ í ? - 1 2 ^ . Seftales ho-
' ¿ S £ S S l ? ^ ¿ * ' ! * * t o a con. 
B A Ñ O S D E B U S O T ( A l i c a n t e ) 
Temporada 15 de noviembre al 15 de abril 
Inmejorables aguas para el reuma 
Estación de Invierno y climatológica. — Gran lintel Mlramar 
"Chalet" y casa completamente amuebladas 
Para Informes, dirigirse al administrador 
Apartado 76.— ALICANTE 
| de ley: 
jj Articulo Lé Con la denominación de 
í Tribunal de Urgencia se constituye una 
jj sección en la Audiencia de Madrid Bar-
jlcelona, Sevilla y Valencia. 
i Integrarán las Secciones 
rtres magistrados, siendo 
|| rribunal el más antiguo. 
i l ^ } "í'n^erio fiscal actuará en estos 
Inbunales representado por el li.--cal dt 
bierno por haber apoyado la candidatura!i:co el importe del Timbre r̂ n en metá" 
para la Presidencia de la República dellfavados los billetes de viaiero ^lef^n 
señor Alcalá Zamora a quien sus prin- "o"sarila,:d09 mercaderías y ^ 
ria8. üole n MoteorolÓKlco. Bolsa .1. 
In orm» ?r':1ert0-15-:iü- Notlclas. -
"alea horariaa ¡U^ZSl C'arnPanadns. Be 




El ministro de Justicia ha leído tam-1 
bién en las Cortes el siguiente provecto i^pi0f relig:ioso3 obligaron a dimitir sus: Carlos M W n ' T " aun,"'fî do n don 
funciones de primer ministro. ; presidente PatSSfJ*, í1»»»»^ d. 
E l d e c r e t o d e l a T r f e í ^ c a ? ^ * 5 ^ Í M í í 4 S 
(1« 
ierre. 
, " a 19: Smtónia''- * 424 n,etroís)-ciclones del 








OVIEDO, 11.—Esta madrugada se sin-
tió en la ciudad una explosión que par-
tió de la fábrica de armas. Como es na-
úral produjo gran revuelo. De las ave-
rleuaciones hechas durante el día para 
K los motivos del estallido, se supĉ  
ne que haya sido arrojada una bomba 
Sesde el exterior al recinto de la fabri-
ca donde está enclavado el polvorín 
con objeto de volar éste. Se prac ican 
gestioíís para descubrir a los autores 
del atentado. 
T O D A S L A S 
H • • • B B B 
G R A N D E S 
s ?s a 
P E L I C U L A S , A D O S P E S E T A S B U T A C A 
and felegraph Company. que posee"ía 
mayor parte de las acciones de la Com-
pañía Telefónica Nacional de España 
han expresado su sorpresa ante el pn¿ 
yecto de ley presentado a las Cortes 
constltttyeatea españolas, anulando la 
concesinn. 
Las citadas personalidades han hecho 
placa que se indican; deben usar. 
proveer 
relativa a la «léa. Mú 
Insfruroión pnhHrn.-Ordon Áí 
nnn 
maegtro Chu^T"^ UB VümP0' de bnn "u*ca- Curso de in-lle- Noticias. Cierre, 
ñ u t a c ^ 
C i n e d e l a O p e r 
F L O R D E 
M A Ñ A N A 
S A B A D O 
( a n t e s R E A L 
C I N E M A ) 
P A S I O N 
8 ü t a c a 
"ponion-
^ del McaJá-
... Pp^nP. don 
xiliar de Dib 
También han manifestado que tienen 
¡trran confianza en que "el asunto se arre-
ndará amistosamente".—Associated Press 
'.: ^ 11 n 1 a Í? E? n a « r-
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE ' 
la de Artes v O* 1>ARA 
distribución del T r é d U o ^ . nU ̂ erario 1° (,pneH T P' ̂ esor au-oeccio  Artiati'0 ««{tto grupo de la 
escolares- a Mnf,̂  de/rqu,te^ura de B L M CUeln S"Perlor 
disponiendo 
lidades 
cantidad de 20noo 
presupuesto 
munici ¡seta 
ün? c' nonibramiento Te!',na: rectíflean-
r¿0 ?aya Ñuño n^a'1,^0" Anto-
a_lfl cátedra de LA-
1 0«»«nd« enseñan/.a 
o oon ., 1 »nnn! pal y de Patronato; nornhr.., 
bunal para oposiciones a ^ 61 Tri- tado d ^ / ^ - -
xiliar numerario del sPi;un5'or03or Oncina m?^181, ' l^taVo" 
la Sección Artística d. 1 a í-," ?,rupo d'J solviendo 10r1naclonal de FA™ LA 
rior de ArquUectura ^ i ^ ^ ^ P ; - , ^ A t ^ ^ 5 ^ 
» »c-ivaaa. oe a ia ensoñ autoriza-
MADRID.—Año XXI.—Núni. 6.984 E L D E B A T E (5 ) 
MADIllD.—Año XXI.—Núni. 6.984 
L A V A 
La Asamblea de AyunlamientoG ¡España ha publicado la Hoja y Memo-'gunda don Juan Mantilla Aguirre; ñs-
ría de Algete (número 535j, que formai^al, el jurídico militar de la división; 
F f l S i U OE « m 
m a a s o n í o o [ 
l 
T r i b u n a i e s C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
>< ^loV* »« • 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Hoy sábado, a las diez de la mnña^parte del Mapa Geológico de la Penín- defensor, teniente del regimiento de Fe 
na, se reunirá el Pleno de la Asamblea'sula, a escala' 1 : 50.000, que publica di-! rrocarriles don Juan Baamonde Taylla 
de Ayuntamientos de más de 50.000 ha-cho Centro oficial. ¡íort; vocales suplentes: capitán del r€-!Ha SÍd0 aprobada POP la Comisión itafT 
bitantes, convocado por el ministro de La Hoja de Algete es la quinta Hoja gimiento de Ferrocarriles don Juan i 
Hacienda en la Unión de Municipioslde la cuarta región geológica, y correa- Martínez Percaz y capitán del grupo 
Españoles, para examinar las ponencias|ponde a la provincia de Madrid en suj116 Defensa contra Aeronaves número i 
formuladas por las secciones y aprobar ji¡mite con la de Guadalajara. Compren-:don Juan Alvarez de la Tejera, 
las conclusiones que han de ser eleva-|de una extensión de unos 510 kilóme- n i * ' i ' • 
das al Gobierno. tros cuadrados de escaso relieve, en su ooietm meteorológico 
Asamblea de patronos delimayor Parte d* terrenos aluvión en la Estado general.-Todo el continente 
¡que se encuentran enclavados Algete y|americano está sometido al influjo dei 
nrma trono rdiohlnc ontrd OIII-ÍB Mann . . J 
de Policía Urbana, pero no la 
aceptan los prooictarios « 
r O M i m "A AhántAm—m Joran" I 1 ^ casa de la Troj'a. A las 10.30 (but* A divorciarse tocan i ^ 2 50): Entre to(¡^ lafi mUjerea 121-
La aprobación del divorcio ha iuspl- 11.931). 
rado a los señores Capella y Lucio unai CALDERON. — (Compañía Pino-Thui-
vlslón cómica de los incidentes a que Uier).—6,30: Oro viejo (premio Infanta-
pueda dar lugar su aplicación en laido). 10.30: Cuando los hijos de Eva no 
L-áMira l̂ on los hijos de Adán (éxito clamoroso) 
pracuta. i 
Es un juguete cómico ancho y dcs-j ^ ^ ' i ' " ^ ' - _ (nnrí.ÚP.r irpS 
^ ^ La ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ . ^ Que no se persigue o t r a ^ ^ « ^ - A 1 - J ^ ^ ' 
l c ^ ^ ^ P 0 ^ ^ ^ Í P ^ ^ ^ B * » TéWÓ- 00881 que la situacIún regocijada, e l j ^ ! tre3 taá ̂ t ^ ) . Mi padre Bu<mo con Compama .-quid-pro-quo" y el chiste, pero a tra-| ( i o . ^ D . 
Ivés de la comicidad, y porque los au-| COMICO. (Loreto-Chlcote). 6,30 y 10,30: 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala 1." Fondo. Cramazón con Delga-
do. Entrega de finca. Letrados: señorea 
Cánovas y M. Alvarez. 
Sala 2.' Fondo. Estafa. Fondo. Es-
Sala 5.* 
nica. Salarios. Letrados: señores 
E T d ^ a O o b e r n L r ó n ^ r a veyr P ^ 
de llegar a una solución 
comercio y la industria ;"tros ece Puebl0^ e e ellos eco,¡una extensa zona de perturbación at- Del resultado de estas entrevistas de-
í Azuqueca y Torrejón, sobre la linea de raosférica aue se nrolonVa nnr «i VnrH i 1 ««i i ¿«í 
El Comité ejecutivo patronal convoca ferrocarril de Madrid a Zaragoza y ca- este hasta Tas Tosías sepfenPtHona^ d¿ ^ ^ * l a todos los comerciantes e industriales rretera de Madrid a Junquera, que co-|ia Península Escandinava En el Atlán-
de Madrid a la Asamblea que se cele- rren paralelamente al río Henares pórtico, sobre el meridiano 50 y a la al-l Se D03 rueg& Publlcación de la si 
brará mañana domingo, día 13, en el "ci-iel ángulo Sureste de la Hoja. ¡tura del paralelo 40, existe también'guifinte notaix , ^ , T , 
ne" de San Miguel, a las diez y me- La detallada Memoria descriptiva que otra zona de mal tiempo cuyo influiol "La Comlslón Patronal de la Indus 
día de su mañajia, con sujeción al si-la acompaña encierra varios cortes del;alcanza hasta Azores; 'también hav tria del Aut0-Taxl ve 
, . 1 1 " « • 4 ^ 1 r Alia«f/va r ) 1 ' • 1 1 1 • • crtM V\ A/I A«a _ I » • . ___ » 
guiente orden del 
ción de les hechos 
bación de las nuevas 
de la dependenci 
explicaciones y aclaraciones a las mi»*] E1 iuneg> a las diez de la mañana,!Central- En nuestra Península persis 
^elito de insulto a la fuerza armada 
AUniFNCIA TEnRVronTAL 
Sala 2.* Doña María García con el 
Banco Central y el a_boKado dfl Esta^0 vjftíen en ^ obra lo quiere sinceramen-¡ 6,30 y 10.30: La nuModia del jazí-band 
! Pohrp^a. Don Fi anci.aco Cuadrado con 
don Félix Rodríg-uez 
t.re nosotros, algo extraño y r^gadSzo'¡jarCHa A j», 1030 
tan fuera de la Ideología corriente quehM (o^treno). 
ninguno de los personajes que Ínter-¡ FOXTALTIA.—(Carmen 
La dama de las pic-
Dhz).—A las 
s-b
^moroso éxito de Benavente) (31-10-,. Pa^o de pesetas, i te; aparecen ofuscados y violentos por 
í L l r H f f vf. Coma. Llorens y Buff^s. con don Javier i choques, incomprensiones y m o } o s h ^ ^ ^ : , ^ r . n i i A X CftWn, fi l v 
L T ' l e l V f i t - l ^ - - Abel, asesor de. Rast ro de lacero ^ 4 « e hable el corajén ^ ¡ c ^ ^ ^ ^ 
uropa 
mas. y tercero, conducta a eguir en re- se ceiebrará en el cuartel que ocup  el|ten los vientos de la región del Nor-
lación a la necesidad de una estrecha reg5miento de Ferrocarriles el Consejo te ? el ciel0 bastante limpio de nubes, 
unión entre las clases mercantiles e in- de guerra ordinario de Cuerpo que ha| ASrlfultura.—-Heladas en la región 
dustriales. I ¿e ver y fallar la causa seguida por i del Duero, probables en la meseta cen-
Las invitaciones para la asistencia a delito de insuito de obra a superior con-|tral-
este acto se entregarán, previa la justi-, tra el soldado del mismo regimiento L •Nav' 
ficación del carácter patronal del solí- juan Moncrus Borrás. El Tribunal 
citante, en la Defensa Mercantil Patro- tará constituido por el jefe y 
nal, Echegaray, 21; Círculo de la Unión1 gj^jentes: 
Mercantil, y demás asociaciones patro-. Presidente, coronel del regimi 
nales adheridas. I Ferrocarriles, don José Boch 
r de ilus'ones 
-931). 
. . • . . . . . , y 10,30: La fu-
mumcipales a quienes incumbe hagan, Sixto Ontan. Aborto con homicidio. Le-, molestias. ,7a de Baoh (cerca de tres horas riendo) 
por evitarlo. ¡trado: señor Polo de Bernabé. \ TécniCamente la obra tiene todas las Í2.S-11-931). 
Como se deben al público, les impor- —- ,*r * ~ 77 licencias del género; los autores la han VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
ta divulgar una vez más la justicia de R ] c e n t e n a r i o d e i O lT l jOS hecho con gran despreocupación, perol mo, 23K—A las 6.30 y 10.45: Las nocbfi 
su actitud. » es jUsto decir que a través de ellas y dc i^ l cabarst (butaca siete pesotas) (5-12-
MALAGA. 11.—Con motivo del cente- todas las notas inherentes al género , i *^^^^ , ^ 880' U i» dp En febrero de 1931, como sus íngre-
La expedición Iglesias vocales: capitanes del regimiento de 
1 Ferrocarriles don Î eón Cura Pajares, 
al Amazonas don José del Castillo Bravo y don José 
adornado con plantas y coronas.|ne ninguna objeción: en medio de todo p'mero: Ca remonte). Echamz A_. y 
a noche se 1c iluminó, asi como el ;est0 haV cierta mesura y corrección en ^ ^ Z 0 ^ " ( ^ 
J n f l ^ \ 0 u*1^?1 Criminológico (Pa-itantes de cinco ministerios y delegados Avuntamiento y la Sociedad E c o n ó m c ^ T Z ^ l L corrección |S d (a ce5Upx]nt^. Ur a y Trecet 
Martínez Fernández; otro del regimien-l seo 116 Atocha, 13),—5 t. "Mania, melan-lf]p IQ, nr^-ani/ariones ohrprn-natrona-1 -— _•-.••r_.--.^i---- 61 aiaiogo. [contra Urlzar y Aerumaga. 
to de Artillería a caballo don Mleiml coU«l V locura maniaco-depresiva" norN organizaciones obrero patrona-, ̂ 5 5 ^ ^ ™ ^ ™ ™ ^ ^ ^ Loreto Prado, Consuelo Nova, Car-' 
^x„„- T..__„- aep slva • por¡les, emitieron unánimemente informe 1 señores Alvarez Herrero, Talanquer, Zun-imen Solis Chicote( ^gig^es. Lucio, to-
Para hoy, autoridades acatarían. Esa Comisión in- i^g^,^ 
1 terministeríal, integrada por represen-,p0r ia 
El capitán de Ingenieros y famoso 
aviador don Francisco Iglesias dará el; Martín de Oliva y otro del batallón de 
próximo lunes, día 14 del actual, a las'Zapadores número 
seis y media de la tarde, en la Socíe- Díaz; ponente, 
dad Geográfica Nacional (León, 21), 
una conferencia sobre el tema "Aspec-
tos geográficos de mi expedición al 
Amazonas". Utilizará el conferenciante 
el aparato de proyecciones. 
Las medallas de las Ex-
el doctor César Juarrcs. 
> . 
C I N E S 
posiciones de B. A . 
La "Gaceta" de ayer convoca un 
concurso entre artistas españoles para 
elegir el modelo de las medallas que 
se entregarán como premio en las Ex-
posiciones de Bellas Artes. 
Los autores podrán presentar cuatro 
modelos en escayola, es decir, un anver-
so y tres reversos, o, al contrario, en 
la sección de Fomento del Ministerio 
de Instrucción pública, y con sujeción 
a las bases que se determinan, del 20 
al 31 de enero. 
Los premios serán de 8.000, 4.000 y 
3.000 pesetas. 
El Jurado calificador lo componen 
don Félix Boix, don Victorio Macho y 
don José Espinós. 
Los ayudantes de Institutos 
Se ha hecho pública la siguiente nota: 
"Se convoca a los profesores ayu-
dantes numerarios de los Institutos de 
Segunda enseñanza de Madrid a una I 
reunión que se celebrará el próximo 
domingo, a las once y media de la ma-
ñana, en el Instituto del Cardenal Cis-
neros, para tratar de asuntos de inte-
rés para la clase." 
El Congreso Nació-
f < b " 
te Moderno (Palacio de Bibliotecas y una tarifa única; ha transcurrido un u 
Museos),--! t. "La luz y el resplandor año casi( ^ circunstancias económicas^ ,a lndu3tna 
o la inspiración y el pentáerrama . ñor. 
' 1 ¡generales han agravado la situación y;ce asi: 
' men definitivo a'que habrá de quedar su- solicitó la presencia de los autores. 
Jorgo DE LA CUEVA 
La parte dispositiva del dictamen di-I 
Putty 
CINE DEL CALLAO.—6 30 y 10.30: Pa-
pá, o'ernas largas (por Janet Gaynor'». 
igcLiciaic» iiau tigiav«.uu in situaciuu y;ce asi: " CINE GENOVA (Butaca, 150). 6,30 
Asociación de Estudiantes de Filoso-1 el Municipio nada hizo por resolverlo. "Primero. A fin de evitar que porl Concurso internacional de música * iJíSr few^-Slm* w L«...n 
fía y Letras.-T t. "Hegel y la filosofía I hasta que, planteado el paro, esta Co-, circunstancias de todos conocidas el au- el 5 y el 19 de junio de 1932 »n d ' s c o ^ ^ 
de la Historia", por don José Ortega y; misión fué invitada a retirar los o f l . ^ n t o alebrará eí i ^ ^ ^ T , S l t r ^ S d? h S d í ^ í pS» Wil-
e dará "-11^ L03 tártaros (sensac onal drama 
demos- r,13ô -
Otras notas ^ i - i ó n presidida por el ministro de « a l j ^ n d l T ^ CINE DE LA o^HA. - íBnUca. dos 
de la Hi.storia", por don José Ortega y ; misión fué invitada a retirar los ofi- »"ento rapiüo ae coenes en circulación üi-; . ' v. Q 
Gasset, en la Residencia de Señoritas ; cíos, como, muestra de respeto al prin-lficultara la solución del problema, agrá- se cueora a en viena un concui 
(Miguel Angel, 8). clpto de autoridad, para que una Co-!yando el inf l ic to la Comisión in.lste an-• ternacional de canto y v.onn qm 
IrMieiAn r̂ oa-Airi- r.^f oí tv.inic»^ i i i16 vuecencia en la conveniencia de sus- ocasión a los jóvenes artistas de d 
Gobernación diera fórmulas de solución 
nal Remolachero 
Se ha reunido el Comité organizador 
del I I Congreso Nacional Remolachero 
y I de Plantas Industriales, que en la 
primavera próxima habrá de celebrarse 
en Granada. Concretóse el temario de 
la Sección económico-socilal, que ha de 
abarcar interesantes cuestiones en or-
den a los principales cultivos de rega-
dío y a los problemas que suscitan. Ul-
timado el reglamento del Congreso, en 
breve se dará a la publicidad, inicián-
dose con ello la labor de propaganda del 
Certamen. Dióse cuenta por Secretaría 
de la favorable acogida que la idea está 
mereciendo por parte de las entidades 
agrícolas, y la representación ds Gra-
nada expresó el entusiasmo que existe 
entre los agricultores de aquella región. 
Por último, designóse una Comisión eje-
cutiva del Comité central o.-ganizador, 
integrada por don Jesús Miranda, inge-
niero agrónomo; don Enrique Ortega, 
de la Cámara de la Industria; don 
Jesús Cánovas del Castillo, de la Aso-
ciación de Agricultores; dan Lucio Mar-
tínez Gil, de la Federación de Trabaja-
dores de la Tierra; don José López Gran, 
de la Asociación de Cultivadores de Ta-
baco, y don José María Hueso, de la 
Unión de Remolachcros y Cañeros es-
pañoles y secretario del Comité orga-
nizador. 
El mapa geológico de España 
El Instituto Geológico y Minero de 
C u i d e a s t e é 
porque as (a bife 4$ 
Bibliotecas circulantes. — Terminadas inmediata, 
[las obras de ampliación realizadas en, Los oficios de paro fueron retirados; i realice eu estudio y presente el proyo 
jesta dependencia, plaza Mayor. 3, se nuevamente obreros y patronos convi-;lo de reg'amentacion definitiva. 
reanudará en ellas el servicio de prés-; nieron ante «l ministro, el alcalde y de-1 Segundo. C¿ue como medida transito- XP-ra ^a=iona. en viena el protesur 
;tamo de libros y partituras el próx'mo j do d6l tráñco en las conc lus iones 'y también tan sólo por el plazo de:clemens Kraus. Ha^ta ahora se han 
lunes 14. El despacho al público será °„ , , PomiíllAT. in*~rrri;nÍBfet un mes, hasta la resolución definitiva, Comprometido las siguientes personaü-
diario para toda clase de demandas S * ? ™ ^ ^ a m ^ A n > n lugar de alterar las tarifas ni dismi- dades: Profesor Ado f Busch, Basílea; 
terarias o musicales, de 10 a 13.30, y de rial' ^ flca^üe Pr(*WP llev1ar ttulr el número de metros por la bajada Franz Drdla. Viena; profesor Julius Sg-
17.30 a 19,30 de la noche. , Primer cabildo. No se trató en el pri-|de bandcrai 3e aut0f¡ce ^los propléu- ra.d Viena' nrofe or Georíres Enescu 1 { i y r Tlv', 'J 
Comité Paritario de Servicios de Hi-; mero, sino en el segundo, y la pro-|rios y conductored de "taxis" para e ^ \ ^ ^ ^ ^ ¿ c ^ J ^ f ^ ^ ^ F F in- i^0 y 10--P: C"r 
oeaetasV—6,30 y 10,30: Flor de pasión •'.por el plazo preciso del mes que se se- qUe adjudicarán los premios son ^ v S i r T ' r 
ñala para que la Ponencia nombrada tas de fam internacional de 14 países.1 r i i S «Á^ PARTOS (Tr^fonn 72R"7) i  c  «  o  ec- Wt.4- , , ^ 1 .A LN , I->I^ aA> l AK^nh. (Teietono 7¿wn, 
bajo la^presidencia del director de lalfiSo y io,SO: Gran éxito de Brstor Kea-
'rn (Pamplinas) en su colosal éxito de 
rsa Pobre Tenorio ("film" Metro Gold-
wyn M-̂ yer). Lunes* la grandiosa pelicu-
en lugar de alterar las tarifas ni dismi- dades: Profesor Ado f Busch, Basílea 
i ' grlene—SÍ 
a Luces de Buenos Aires (por Garlitos 
nrdoiv .:2!?-10 Í)S1). 
CINE TIVOTX—tA 84).—A las 
ómica. Revista. Dibujos y 
Petlt Café, por Maurice Chevalier El pone en conocimiento de los puesta presidencial, acorde con lo con- brar un suplemento de veinte cénlimosir x-- — * * - • * • * • " ; Pe lt uaie. por Alaunc
¡ dueños de cafés, bares, restaurantes, venido ante el ministro, fué desestima- en cada servicio. Los qua quieran per- ; , ' rra°a! ai'-cior Lrregor J? iteiDerg,.i,JneSi estreno del M'st eno del cuarto 
fondas, hoteles, cervecerías, etc., que en da en Segjón con un aiarde de Vncom-'cibir este aumento llevirán'en el exte-1 Varsovia: Profesor Cari Flesch. Berlín-nm<,rino (8-10-931). 
virtud de lo dispuesto en la orden del tancia edilicia censurada ñor toda la'™1* *Ü coche un letrero perfectamente Charlottcnbu'-g; director George Geor-¡ Ül^PMK BILBAO 'Telefono ?A7m\ 
ministerio de Trabajo de 27 de octubre! prent,a ^ Ivisible que se facilitará en la Dirección gescu, Euca t-it; profesor Hugo Gottes-IA las 630 tarde y 1030 noche- El favo-
("Gaccta" del 3», los limpiabotas que ^ ' ntoQn n„avarnm t̂A ^ « Idcl Tráfico." mann. Viena; profesor Dr. Jeno Hubay, r:to de la jruari'? (o-r Lilian Harwey y 
presten servicio como tales en dichos «e plantean nuevamente los oficios de. La fórmula no satisface .Budapest; Bronislav Hubermann, v í l ^ ^ ^ t (n-}om\y 
na; director general Erich Kleiber. Ber-¡ 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
m I G E 
l ,¡pete i  ili i  r  p r t  l 'r;or del   l tr r  rf t t , rl tt - ; ir t r r  r-
re'Prensa. ivisible que se facilitará en la Dirección gescu, Euca t-it; profesor Hugo Gottes-
Se plantean nuevamente los oficios de',del Traflco-
riTVWTA rHAMVíFTíT.- (Mo'ro 
a los taxistas lito; ^ « . r J » K«b,«k, P r» , . ; G.or, « f M ^ l V ^ h U S 
Kulenkampff. Berlín; profesor Franz , „ español) v otras (28-0-931). 
Esta fórmula no satisface a los pro-Mairecker, Viena; profesor Fierre Mon-I flT'TF OWmROA.—SW y 10 30: Rnn^o. 
a septiembre. Lo cual se advierte a \o% I ̂ i l f ^ t ^ T ' l A ^ ^ ^ 1 ^ Zt^ZT^^ñí****0* de automóviles á*} servicio pá-¡teux. París; Erika Morini, Viena; profe-, CINE DOS HE'MAYÓ.—Hov. eábndo. 
interesados a los efectos de las W r a o - I . ^ ^ A ? nuestra con- biiC0( qUe estiman que la única solucion'sor s Pujimann. Viena; profesor Ar-1 muEruración del cine sonoro. 6.30 y 1030: 
ciones en que pudieran incurrir por la fonmdad, ^ trasladarlas al señor al-1 de momento para el problema es la de ld R Vi director J. Ronche i ^-cula (hablada en careliano) '21-3-
inobservancia de dichas disposiciones. I calde (cuyo espíritu nos hablamos he-! msponder la conces on de nuevas licen- , Arfldpnii ' ^ M '!m,p. p-,-.-̂ . •J(.ZtJ%\*ti*\ 
cho la ilusión de que flotaba en todo lo cías inmediatamente y la de autorizar (Academíe de Mus.que), íarks, P-'otesor 
¡para cobrar los primeros cuatrocientos •Tan, Szanto, Munich: profesor Hemnch 
establecimientos no podrán trabajar jor- paro, que, por imperio cronológico, ha1 
nada distinta a la que rige en los Salo-i de efectuarse en la madrugada del do-I 
nes de Limpiabotas, siendo ésta de ocho: mingo, y entonces el señor delegado de 
[y media a veinte y media, de octubre i carruajeSi diciéndonos que por iniciati-l 
¡ a j u ^ Z . Í e ™e™ parücular nos convoca a concertar! 
T t r \ j cr^r* • O T ' ^ r W i K tratado), éste, rechazando aquella fór- • 
B O L S O N p a r a b L N V j K A muja, noS invita a retirar nuevamente i ine,tros sesenta céntimos, en vez de loe ̂ chacttanl^k.^ Ulpgig; profesor Karo 
Al Esprit, Carmen, 3. los oficios de paro, aconsejándonos otro,•iu:ni1ent03 ^ 1qUe áün *zy™*n™¿^e Varsovia aplazamiento » ^¿o. uuuua uLiUjcon j0 ^ ^ pUbliC0 se le irrogana un] A los tnunfadorps del concurso se lev 
De,este sucinto relato se deduce q u e ! . . . .entregarán premios en dinero hasta 
CfVKMA r :ov\ . y lOJUn Sábado 
le er^n mod": El violín mágico. 
T̂O>rTT-,/T̂ >7T VT, CTNTFMA. -- fB^taca 
.n.")),—6 v 10,30- EI m'lWn n^.io-"osn. 
P^LAryo nr, LA MrSTCA.—6,30 y 
0.30: Trader Horn (la película Dl]\a-
U n h e r i d o d e g r a v e d a d t o ^ ^ o ^ u S ^ d ^ r v S o ^ J L T e n ^ ^ ^ ^ $ L & ™ Í t F T J ^ ^ l í ^ 
iconocieron que el problema se r « u ^ toT c J ^ ó í ^ ^ S r t e S S !la C,Udfd de Viena- a9Í Como van03 do-Cébenla se rue^a al pubUco la puntual aO-12-931). 
En la Casa de Soocrro de los Cuatroia nacionalizar la industria y hacer re-1 Los "taxistas" visitarán hoy al alcalde i ? í ^ ^ r i ó ^ í t ó a S c I S PATAOIO ^ i • r - s 
Caminos fué asistido de heridas de gra-i ^ ^ r a d o r a la tarifa. Si el .Municipio 7 trataran de entrevistarse con el mi- f * ^ ™ ^ ^ tre^ p??etas).-^ ?.n y 10,30: Incendio 
,-edad Manuel Maroto Ros, que se pro- meditar mejor sus acuerdos. flUé ^ . . ^ ^ eiámenes nrevi^ ení,n 1a ODera 
lujo por accidente del trabajo en u n ^ ha?a ^ buen hora; pero que Instan- . ! ^ ' ' 1 ™ a ^ ? ^ * ^ t ^ t ^ l ^ l S i í r ^ i ^ í ^ ^ í ' . X ! ! ^ . 6 * ! . r T ^ T ' CINEMA--rM.yor. 6. Tf« d j  r i t  l tr j 
almacén de la calle de Villamil, 11 
i : ; ! ; ! i iBi i iK' .B":s . 'H' s s1:1 w 
a ^ e ^ ó ^ e - " í T ' ^ ' i Del ^ ^ f 0 de dichfs entre- Viena; los funcionarios de este Comité ,0T1o ^474) _A |ai fi?o y 10,30: T»n"ría 
tendida. En el ArantamiTnto d ^ K t e b f ^ S i n ^ ^ f ^ r l r t o i ' * ^ n ^ T * í mÚSÍCa. de S S ! ^ ^ 8 ' por l ^ ^ 0 ^ t ' 
irnos la responsabilidad de este conflic-: 3 3 ^ 0 ^ ^ a í s l ez en ^ 0 ^ 0 £ ::mUnd;a,1- ^rectores de orquecta y profe- ^ seco, por CarlDana y George K A;-
-.• . v 1^ i. s % . - rn- nupa ĉ or-vovo „ , ,„ „ „ ' r a . , ' ^ . i . TT f' " ocm.ou.o ae es d a Academias de música de h^r. La adorable impostora, por Lila 
i l L O L E A ¡ K C o l e g i a t a , / ^ ^ L ^ T ^ t ^ t ^ J T T . ^ A S Í d 4 U 3 ' en de:Viena. Lu.go seguirá el examoh ante Lee y CoSellUí Kocfe. Se pr^ecCrá 
s capíichosa m la fecha obedece a núes-¡Larcelo los árbitros ^omo final de programa, tario v n^b«. _ _ _ _ l tra vountad. En el caso de que de dichas conver-,103 ^roaroj. , ,„ J?I ^ ¿ n 
mmmmm •aaMl l l l lMMWI lMi iM l lS l ,n de dlciembre de ^ pisadores no salgaquna solución, se irá Los concurrentes gozarán de f ac i l i - ^ ^ 1 % ^ P r e ^ 
Por la Sociedad Madrile- P^l^Watoente al "lock-out". jdades en los ferrocarriles austríacos « 
L G B H 9 B D B B B K Q B 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S ~ U L C E R A S 
Tratamiento curativo clentiíico, ̂ sin^ opcpclftn ni pomadas^No^ se cobra hasta ¡ Alquiler: José Gómez, Francisco Mar-1 
tínez Collar y Lucas Petiaco. Por laj 
Unión Industrial de Propietarios de Au-l 
estar curado. Dr. IMamw. ft. Hurtaleaia, a (antes 17). Teléfono 15í)70, 
1 ' a r H p r e p a r a r u n H^UH a l c a l i n a d i g e s t i v a 
emplcail siempre la ^ 
S A L V I C H Y - E T A T 
prndnHo natnra l inn ln hflc« agradaM»? al paladar y 
una excelente bebida para rógifm'n y para la inc»A. 
Facilita la diejesti/in v evita \ñ* lnleccion««'. Inanetíiut»le 
contra el aiti it ismo, rnunia, di abete*, gofa, flte. 
SCL NilunCL 
jtomóviles Taxis de Madrid: José María 
•Alvarez, Dionisio Pérez y Enrique Ibá-lf 
Iftez. Por los patronos no asociados- Se- V ha Pub icado un m ^ ñ ^ t o d^l^do nÁr, d.ro^^» c J a los profeíionales y a la opin on en ge nén Salvador y Segundo Colmenar " 
Los obreros conductores no necesitarán ningún visado del pasa-
porte. Las comunicaciones solicitando 
de automóviles " ;Partif P f (¡10^urso ¿ebfen aiT5f,r" i Ise a la Sociedad Wiener Festausschuss 
La Asociación de Obreros Conductores Viena v n , Messepalast". 
de Automóviles de Madrid ("El Volan-
GACETILLAS r r A T R A L E S 
neral, en el que se hace historia del con-i 
Una fórmula de la Comisión flict0 y se dir}e™ censuras a ios chófe- F í g a r o 
rw"t*,v,!¡r»a y concejales don Celestino García y _ , ? , , 
. D .. , ¡TT don Eduardo Alvarez, por su actuación! 'Uo^ en función de la tarde ult-ma re>1 » O***'* 
de Policía Urbana !en este asunto, y al alcalde, a quien cui. precentacion de "El roble de la Jarosa".i J.üil ? 
pan de inepto para resolverlo IPor la noche, estreno de la comedia en! 
V: - i . PTô he, butaca 0.75. 
TlTA*.TO —WVWV—A las G,?0 y 10.31: 
"Hnfí de 1"na ^ 12-Í>3t). 
riSTr nfijf MIGUEL.—6,30 y 10,30: 7n-
ra-gl (El gorila). 
» » » 
(El anMn^n d<» los ^sp^+ácnlos no su-
pone aprobación ni rpoom^ndnr'ón. l a 
fe^ha ontre pBt&ntnié al pie de cada 
"rirt^lrra corre'?»"ode a la de la publi-
cación de EL DEBATE de la crítica do 
w £ u im s UMMÚH Hii:i>aiiiii a «BI'̂ JM I ÜÍIUI - *>•>• w » 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica sin operar. POCTOR MORENO MARTI. Honorarios después | En la fórmula figura la designación de 
del alta. FUENCARRAL, 20. Teléfono «JfiSOl; de cinco a siete (antes Sagasta, 4). una Comisión especial, compuesta por los 
« 73 Sí Pf W ¡B «5 !1 
Ayer por la mañana celebró sesión ex-ir El manifiesto termina con este párrafo:l^^8 f-*03 de Em'lio H r̂nándA?: Pino,i R E S P I R A R E S V I V I R 
jtraordinaria la Comisión de Policía Ur- "A la opinión pública la decimos q u ^ " 1 * ^amft ,as Pieles", interpretada, E1 OZONOPINO os faciPtará la fác!l 
baña, bajo la presidencia del alcalde, pa-ieste conflicto es provocado por el e^oís ' Por Eugenia Z-.- J^V v Tinn Bonafé. 
Ira tratar del problema de los automóví-jmo de algunos dirigentes socialistasry a| • 
les del servicio público. ¡jas autoridades en general les rogamos 
La Ponencia presentó una fórmula delahonden e investiguen en las verdaderas 1 Cíi i r fái jAi l f9 Aú &CV<í f ' \v i t l l \w 
iarreglo, a la que dieron su conformidad causas de ello, y se convencerán de quei HClvUÍ v^SyCViAtVÍAíví;. 
jlos concejales republicanos señores Coca tenemos razón y que solamente lo que 
y Arauz, que asistieron a la reunión. se persigue es deshacer la pequeña p>o-
pídad y crear una Cooperativa socialis-
ta, "vulgo monopolio." 
T E A T R O S 
ALKAZAR—A las 6,3C (butaca, 2,50):( 
respiración en vuestra casa y en el tea-
tro, en la oficina y en el taller, en el 
baile y al pie del enfermo, en el dor-
mitorio del hotel como en el camarote. 
Unico producto que perfuma y desinfec-
ta, a la vez qm limpia la atmósfera 
do humo, polvo y gérmenes infecciosos. 
RUY - RAM, HIGIENISTA. CARRE-
TAS, 37, rilINCJPAL 
Folletín de EL DEBATE 15) 
M A R I E L E M I E R E 
I A A L E G R I A Q U E V U E L V E 
( N O V E L A ) 
(Tradurclón expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
to La señora Maloiseau hundió en la sopera humean-
te un cazo de estaño, y le dijo a su huésped: 
—Sírvase usted lo que quiera. 




Pero qué demontres le habré hecho yo a esta hu-
ineducada mujer para que me trate de este 
... Como no sea que su marido la haya contra-
riado al admitirme en su casa... 
La s ivática prima no 3uZgó conveniente sentarse a 
ja mesa ni aun por cortesía. Kety se sirvió un Plato 
de sopa del que dió fin máa por sentir debilulad que 
noraue uviera hambre; tanto el troZo de pan moreno 
P Z la norción de manteca que completaban el menú 
C -Intar quedaron intactos. Terminada su frugal 
la señorita de Evard se puso de pie. 
Hace usted el favor de indicarme cuál es mi 
f , ! ^ preguntó nuevamente a la dueña de la 
iba v venia sin darse punto de reposo. 
Por t ^ respuesta la señora Maloiseau dejó oír un 
gnmido que la'muchacha tomó como una invitación 





Provista de un quinqué de petróleo, la mujer de Ja-
cinto empujó una de las primorosas puertas talladas 
que tanta emoción estética despertaran en el espíri-
tu de la joven. Kety echó a andar detrás de su prima 
sin atreverse a despegar los labios, pero preguntándo-
se "in mente" adónde la llevarían por aquella escalera 
de caracol estrecha y resbaladiza que la obligaba a 
asirse desesperadamente al pasamanos, temerosa de 
que un traspiés o un paso en falso le hiciera rodar los 
empinados peldaños con grave peligro para su inte-
gridad personal y quién sabía si para su vida. Llega-
das al final de la escalera se hallaron ante un desván 
o camaranchón de forma triangular, en el que pene-
traron primero la dueña de la casa y después su hués-
ped. Practicada en la pared había una cavidad, que 
habría podido tomarse por una alacena y que cerra-
ban a modo de puertas unas viejísimas cortinas de 
cretona blanca estampada de floripondios azules y ro-
jos. La señora de Maloiseau descorrió el raído cortina-
je tirando de una cuerda, y Kety, que se mantenía de-
trás de su pariente, descubrió en el fondo de aquella 
especie de nicho una miserable cama, o, por mejor de-
cir, un camastro. 
¿Es para mi... eso?—preguntó con estupefacción, 
a la que se mezclaba la repugnancia, una invencible 
repulsión, la señorita de Evard—. ¿Este es el cuarto 
que me han preparado ustedes? 
En un rincón del mechinal había una mesa desven-
cijada, que hacía las veces de lavabo, y sobre ella una 
¡ jofaina, un puchero con agua y un trozo de jabón co-
mún, del que se utiliza para los usos domésticos. De 
un clavo próximo pendía una toalla en la que los zur-
cidos no lograban tapar todos los agujeros, que ha-
cían del lienzo una criba 
Contemplando toda aquella sordidez, Kety no se ha-
bría atrevido a firmar que no estuviera soñando. Pero 
la señora Maloiseau vino a sacarla de dudas con su 
voz agria y destemplada. 
Creo—dijo al mismo tiempo que depositaba el 
quinqué sobre la mesa—que tiene usted todo lo que ne-
cesita para su aseo. 
Y dando una rabotada se encaminó a la escalera, 
dispuesta a marcharse. 
Kety de Evard pensó que aquello era ya demasia-
do. ¿Trescientos sesenta francos al mes por des platos 
de sopa o de potaje y por un inmundo camastro, más 
propio de un gato o de un perro que de una persona? 
No, eso sí que no. ¡Hasta ahí podían llegar las bromas 
o las ansias codiciosas de sus aprovechados cuanto le-
janos parientes! 
La muchacha alcanzó a la mujeruca cuando se dis-
ponía a poner el pie en el primer peldaño de la esca-
lera y la retuvo un brazo. 
—No se vaya; escuche una palabra. 
—Tengo prisa. ¿Qué tiene usted que decirme? 
—Una sola cosa. Que yo no me acuesto aquí—decla-
ró con decisión la joven. 
—¡Oh! ¿Y por qué, si se puede saber? 
—Porque este desván es absolutamente inhabitable. 
Holgaba la pregunta. 
La vieja se encogió de hombros con indeferencla des-
pectiva. 
—Pues lo siento mucho—respondió—, pero no hay 
otro sitio donde alojarla. 
—Eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Ustedes 
me han dejado venir a su casa suponiendo que iban 
a obtener de mí un lucro que yo no puedo proporcio-
narles, y ahora apelan ustedes a todos los procedimien-
tos para alejarme. Es el juego demasiado claro para 
que no lo vea. 
Y como la mujer de Jacinto se dispusiera a respon-
der, prosiguió alzando la voz y sin dejarle tiempo para 
| que hablara: 
—Son inútiles las explicaciones. Por esta noche con-
; tinuaré en esta casa, en la que me retiene, podría de-
! cirse, un caso de fuerza mayor. Pero ello no significa 
que me avenga a dormir en este cuchitril. 
| —¿Es que teme usted alguna cosa? Le aseguro que 
puede usted estar completamente tranquila. Nadie vie-
ne por aquí y nadie la molestará. 
Kety de Evard acababa de descubrir una puerta ea 
la que no habla reparado hasta entonces, y se dirigió re-
sueltamente a abrirla. 
La señora Maloiseau, que no había podido adivinar 
las intenciones de la muchacha, a la que no pudo de-
tener, como lo habría hecho en otro caso, le gritó ira-
cunda al ver que Kety había levantado el picaporte: 
—¡Eh, eh! ¿Qué va usted a hacer? Detrás de esa 
puerta no hay habitaciones; son graneros en los que 
nada se le ha perdido a usted. 
—¿Graneros? 
—Graneros y almacenes. ¿De qué se extraña? 
—De laa lamentaciones que he oído desde el mo-
mento de pisar esta casa. Porque si necesitan uste-
des graneros y almacenes, quiere decirse que las co-
sechas que recogen son abundantes. La felicito por ello. 
Pese a todas las protestas de la mujer de Jacinto, 
la puerta se había abierto bajo la presión de la mano 
de Kety, y la joven pudo franquearla sin dificultad. 
La primera estancia, amplísima, de altos techos, pa-
redes encaladas y pavimento recubierto de baldosas, 
estaba ocupada en su casi totalidad por grandes mon-
tones de patatas semejantes a pirámides de no escasa 
altura. En la habitación contigua, tambicn ele más que 
regulares dimensiones, se apilaban en un confuso re-
voltijo objetos de todas clases. Kety pudo ver qve ha-
bía sllí fardos de sacos vacíos, barriles de todos loe 
tamaños y una completa colección de cestos > banas-
tas de mimbre. Pero como las tres cuartas partes del 
espacio quedaban libres, la joven tuvo una "idea que 
se dispuso a poner en práctica. 
—Aqui estaré mucho mejor que en el zaquizamí don-
de me han InsUlado ustedes—declaró resueltamente— 
Voy a hacer el traslado. 
La dueña de la casa abrió loa ojos desmesurada-
mente entre asombrada y furiosa. 
—¿Qué ha dicho usted? 
—Que voy a mudarme de alcoba. 
—¿Andar de mudanzas a estas horas? Menudo tra« 
| torno, y todo por satisfacer un capricho... 
La joven la atajó flemática: 
I —No se preocupe, que no voy a preporcionark ^ 
más ligera molestia. Estoy acostumbrada desde mfi? 
' a hacerme mis cosas y no necesito ayuda de nadie, 
j Uniendo la acción a la palabra, la señorita de Evard 
| empujó la cama de hierro, que comenzó a deslizarse 
I sin dificultad sobre el pavimento, merced a las ruedas 
que remataban las patas. En pocos minutos el lecho, 
transportado con tanta habilidad, quedó colocado en 
su nuevo emplazamiento. 
—¿Quiere usted alumbrarme un momento?—pre-
guntó la joven dirigiendose a la mujer de Jacinto. 
La luz del quinqué esclareció la estancia lo bastan-
te para que Kety pudiera hacer una detenida inspec-
ción de todos los rincones. Detrás de una pila de ba-
rricas descubrió un armario, y no dejó de advertir 
una barra de hierro tendida a lo ancho de la habita-
; ción, a unos dos metros y medio de altura, que indu-
dablemente debió de senir para sostfiner alg-una cor-
tina que dividiera en dos más pequeñas la amplígima 
habitación. 
Satisfecha del resultado de su Inspección, la seño-
| rita dê  Evard siguió realizando sus proyectos. 
| —¿No habrá por ahi una escoba? 
j -¿TRmbién se nos antoja barrer en plena noche? 
. -refunfuñó la vieja. 
I ^ - P u e s claro que tí. La limpieza no tiene horas 
c a t a S S 0 ^ T PerÍqUCte 61 " " " o t a r i o barrido 
ü u t ansportó el improvisado lavabo-tocador y nu^o 
en orden las ropas de la cama bajo ía m Z ¿ J ¡ £ 
z ^ p s x x t Z r * a q i e i i a actividad tan 
MADRID.—Aflo XXL—NAm. 6.984 
Sábado 12 de diciembre de 1931 D E B A T E 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l 
y f i n a n c i e r a 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
30.312 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, 11.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 83,05; 3 por 100 
amortlzable, 0. Valores ai contado y a 
plazo: Banco de Francia, 10.800; Credit 
Lyonnais, 1.4S5; Société Générale, 1.038; 
Par í s - Lyón - Mediterráneo, 1.105; Midi, 
900; Orleáns, 1.015; Electricité del Sena!i9 45<) 
Priori té , 645; Thompson Houston, 310;1 
Minas Courireres, 357; Peñarroya, 200; 
Kulmann (Establecimientos), 296; Cau-
cho de Indochina, 120; Pathe Cinema 
(capital), 89. Fondos Extranjeros: Russe 
consolidado al 4 por 100 primera serie 
y segunda serie, 3,85; Banco 
E L S O R T E O D E A Y E R 
n , 1427 447 452 532 644 659 679 692 694 701 
r r e m i o s m a y o r e c ! 709 824 845 907 942 950 967 990 
VEINTITKKS M I L 
039 064 099 120 139 197 228 253 265 284 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
PoOlMnoueA. 











de Méjico, 150; Valores extranjeros: Wa-120.584 
gon Lits, 1(X»; Riotinto, 1.240; Lautaro ¡23.757 
Nitrato, 82; Petrocina (Compañía PétTb-Uattmt 
leos), 360; Royal Dutch, 1.195; Minas IT , ' - jo 
Tharsls. 203; Segruros: L'Abeille ( a o - J ? r , T Í 
cidentes), CóO; Fénix (vida), 575; Mi- •>~-317 
ñas de metales: Aguilas, 0; Eastman, 
900; Piritas de Huelva, 888; Minas de 
Segre, 57; Trasatlántica, 32. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 40; francos, 84 13/16; dólares, 
3,325; belgas, 23 13/16; francos suizos, 
17; florines, 8 7/32; liras, 84,50; marcos, 
13 31/32; coronas suecas, 18 1/8; dane-
sas, 18 1/8; noruegas, 18 3/8; chelines 
austríacos, 29; coronas checas, 112; mar-














Ha quedado concertada la boda de la 
encantadora señorita Carmen Suárez In -
i clán y Aguilera, nija de don Heliodoro 
| Suárez Inclán, con hl joven don Manuel 
Va'derrábano y Abarca, hijo de los mar-
queses de Claramente. La boda se cele-
brará en el próximo mes de enero. 
—Por los señores de Iraola y para su 
Lijo don Maximiliano, Ingeniero agró- ^ . palda o00 
1.500 metros, 
tos. 
E l Comité Olímpico Japonés solicita-1 Mujeres: Como 
rá la organización de la XX Olimpiada, i menos la prueba 
El proyecto acaba de ser aprobado!4 Por 100-
por unanimidad por el Consejo munici-' Hipismo 
.pal y las autoridades del atletismo ja-¡ concursos. 1.°, 
765 803 812 827 87b 892 9o8 992 99o Hubo ^ ^ amenizaron tres or. ponés. L por equipos); 
VEINTICINCO M I L (questas, ya que el número de inyitados| La Municipalidad de Tokio tiene es-|^ ¿or gauiDOS 1 
!«? B.74 579 580inc>mo' ha sido pedida la mano de la gen-
303 418 45^ 468 497 537 563 ^74 0<y g ü señorita ^ cifuentes. de dlstln-
581 614 647 657 697 750 <75 847 866 8 9 ^ . ^ asturiana 
892 904 977 986 =Ayer por la tarde se celebró el te 
VEINTICUATRO M I L que todos los años organizan los alum-
007 026 116 117 185 200 229 258 275 326 j nos de Ingenieros de Caminos, y que 
UU - con KTü I í«nnaHtiivo uno A A lag flestaS C 'p'T I I i 
gente joven 
w\ W 411 450 481 484 504 524 539 578 co stituye a de las fiest 
S Í ^«ó nlX rea. re? 709 l'y'i 746 748 con mayor interés entre la 
589 623 640 655 666 687 702 7-3 74b ^ Sociedad madrileña. 
    6      bai,e q ^ 
t s, l 
033 088 125 138 158 164 186 192 218 221 era tan numeroso, 
2'M 241 249 275 291 301 307 331 337 355 «alas disponibles. 
3^6 367 441 465 469 485 492 499 537 538 riEntre la gente 
T o l d o p i d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l o s J u e g o s O l í m p i c o s d e 1 9 4 0 
¿ Y B a r c e l o n a ? P r o g r a m a o f i c i a l d e l a . P ^ b a s e n L o » A n g e l e 8 . L o j 
j u g a d o r e s e s p a ñ o l e , h a n l l e g a d o a D u b l í n . E l M a l a g u e ñ o e m p a t o c o n 
d e l a G r a n S e m a n a L u m n a s t i c a 
J u e g o s o l í m p i c o s 




de los hombres. 
1.500. El relevo 
completo (individual 
2.^ doma (individual 
2.°, salto de obs-
que llenaba todas lasjpecial interés en ver desarrollarse esta!fá(J¡oS e^1preralo* de'' las Naciones) 
oven estaban las seño- gran manifestación deportiva, que coin-, 
ritas de San Nicolás de Nora, Cienfue-
gos, Durán de Cottes, Villamantilla de 
¡Perales, Cabeza, Chávarri, Castillo, Ben 
P r e m i a d o s c o n 4 0 0 p t a s 
U N I D A D 
DECENA 
567 587 649 713 720 728 729 733 741 844 
881 882 883 911 928 934 939 945 
VENTISEIS .MIL Ijumea, Icaza, Brocas, Fernández Urru-
007 013 037 063 090 103 116 141 148 214|tia, González Larrea, González Corcue-
•>44 291 307 317 353 377 383 471 499 557 ¡ra. Llórente, Aguirre,Colsa Castrofucr-
ZZl ZZm ROO woi CÍA R'JQ IÍ?» 7nn 7^0 747 te> Cabada, Huarte, Diez de la Torre, 
565 5!7 5?? 5 2 ¿ I ¿nS J S s S íífi Dorronsoro, Briñis, Juanes. Esteban. Ji-
760 778 781 791 796 797 809 851 854 896 ménM Cab¿ller0i ^ £ 0 de ^ Vega> Gar. 
944 956 980 nica. Hernández Garnica, Morales, Rive-
VEINTISIETE M I L ro, Jaureguizar, Mendizábal. Munita, Ro-
046 055 080 108 111 130 150 154 155 182 ;driguez Pascual, Navarro Reverter, So-
193 202 203 204 210 226 246 293 316 320 ^ n o , Labrador Suárez, Lage Murga. 
Lastra, Royo Villanova, Puebla, Porti-
cidirá con el 2.600 aniversario de la fun-
dación del Imperio. 
y 
moderno 
36 40 76 92 98 
CENTENA 
ses. 109; dracmas, 250; lei. 550; milreis, iQ l 108 109 110 129 142 190 197 205 219 ^ 4 3o2 ¿91 41b 4-U 4-J 4¿y 4o» ouu llo Morán 
4 3/8; pesos argentinos, 41.25; urugua- 290 ^ 3l7 340 372 389 402 403 432 459 533 Ü62 581 595 611 b26 667 67b 871 /U4 ñan s bastián yaldés. Trobo. O'Shea. 
yos, 31,50; Canadá, 3.85; Bombay. 1 che- 474 501 =05 546 573 539 607 61i 660 663 ,10 717 '27 869 895 898 9¿8 yó1 yót 1,001 Torres Quevedo, Vargas Zuniga y mu-
lín 6 1/8 peniques; Shanghai. 1 chelín | - 7gl 785 8T¿ 885 9Ü3 921 988 990 995 
Hon^kong, 2 chelines1 941 946 956 993 
11 5/8 peniques 
11 peniques. 
BOLSA DE M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del día 11) 
Pesetas, 163; francos. 76.35; libras 
64,42; marcos, 4.65; francos suizos, 384 
dólares, 19,35; milreis. 117.11; Renta 3 5')lp^- ¿ ; : q'ñ'. 
por 100, 73.27; Consolidado 5 por 100, a 
82,90; Banco de Italia. 1.390; Comercial. 
1.300,50; Crédito Italiano 
de Crédito, 12,50; Lloyd 
Snia. 33,25; Fiat. 127.50: 
VEINTIOCHO MIL "  ^ ñesta duró hasta pasadas las nue-
M l i ¡032 033 072 084 110 114 126 148 154 1671ve d« la noche- . „ 
^ " ^ "OA 00c ooV 09^ 0^1 ORA -iQfi 111 —En casa de los señores de Martínez 
063 099 120 130 152 211 247 258 259 294^87 235 320 326 331 33o 341 364 398 J U Dabán (don Vicente), se ha celebrado 
343 392 415 453 484 494 496 512 521 529;416 435 439 445 477 49b 50o 0O6 5¿8 5'4 una fiesta de tarde, con motivo de hacer 
s. 559 560 608 621 635 653 672 691 702 713,596 609 630 634 643 651 6o9 681 697 701'su presentación en sociedad, su bella hi-




* * * Esgrima. Espada. 
Ciertamente, pendientes aún dos Jue-! Natación. 300 metros, 
gos Olímpicos, el de Los Angeles y el del Hipismo: 5.000 metros en terreno va-
Berlin, madrugan demasiado los japo-triado con obstáculos, 
neses. | , 
El de 1936 se había prometido para.^101181"0 , , nn_ 
Barcelona, pero de un modo ínexplíca-i 1000 metros ("scratch ) , 1.000 mo-
ble quitaron la organización para ce-|tros contra el reloj, 2.000 tanueras. 
derla a Berlín; el Comité Olímpico, que 4.000 metros, por reunión por equipos 
se reunió en la Ciudad Condal, aplazó .nacionales, prueba en carretera de iw 
la votación, simplemente para adoptar ,ki lómetros. 
>, González Quijano, 1 otra Ciudad |pe»os y halteras 
Se ha considerado cierta suprema-cial j^us cuatro pruebas 
|en favor de Barcelona, por lo que sería !cuat^0 cateeorlas. 
conveniente que no se descuide el Co-
Regataa a la vela 
DOS MIL 
899 944 992 993 
V E I N T I N U E V E M I L 
braba su santo. 
Diplomáticas j se celebrarán en Los Angeles (a ex' 
En breve se inaugurarán en la nueva,cepción de los Aportes de invierno) 
residencia de la Embajada de Méjico, los; Es el siguiente: 
días de recibo de la embajadora, señora •nwtwrtrc T\V i-v^ iv i?vr» 
de Pañi que seeruirá su costumbre de! DEPORTES D E I N \ l E K N O 
Eléctricas Roma. 746; Metalúrgicas, '765 793 818 866 874 877 892 895 903 916 816 824 854 881 898 901 930 934 962 971!pariS( y ' , ^ cual |á comenzarán con una! Se celebrarán del 4 al 13 de febrero 
145,75; Edison, 423; Montecatini 103; 93! 959 TRRINTA M I L ;recepción en honor del Gobierno y del 1 puntUaclón 
Chatillón. 255: Perrocaml Mediterra- TRES M I L 014 025 026 040 057 081 101 105 126 176 Cuerpo Diplomático, y a la que seguirán A.—Prueba» sobre 
neo, 310; Pirelh, 163,o0. |017 019 026 058 088 106 12o 123 190 228 217 262 271 274 282 297 399 343 347 355 003 serie de comidas. | JQOOO metros 
242 312 341 420 426 444 492 507 546 5 6 8 m 438 463 484 5,9 ñ72 ggj 667 671 P0^¿a ^ dará. un * un B ^ ^ J , ^ DE {IGNRSLS 
583 616 622 659 680 709 713 720 732 739|702 750 754 787 818 870 ^ 9,9 955 973 ^ Mil i ta r1? l a ' E m ^ T d a d'e t s ' E s " bres. ^ e r « y parejfs. 
'753 755 805 834 880 908 950 998 ^ U l U r a la Embajada B ¿ 
CUATRO M I L TREINTA Y UN M I L j - L o s marqueses de la Rosa han da-
037 038 044 055 063 072 074 078 080 0861020 038 089 095 097 098 103 113 118 130!do en su elegante residencia un te a un 
mité Olímpico Español. En esta cues 
tión es m á s de temer la candidatura de Monotipo pilotado por un "amateur 
Milán que la de Tokio Jsolo, balandros de 6 metros, balandros 
S I programa de 1932 ¡de 8 ^.yates de la Clase iüter-
_ , , . , , . . . ,;nacional "Star*. 
Se ha publicado el programa oficial; 
de los próximos Juegos Olímpicos, que,"0*51*^ 
Un equipo con 11 suplentes por ca-
da país. 
S a n t o r a l y c u l t o s 




elogios de las'organizaciones de la Ve-
terana. 
C i c l i s m o 
"Record" de la hora en Valencia 
VALENCIA, 11.—El domingo, día 20 
del corriente, tendrá lugar en el paseo 
^e la Alameda una importante carrera 
1 ciclista, reservada a los socios del Velo 
iClub. titulada "prueba "record" de la 
(hora'- . 
Croas country", 4.000 me- para batir el "record" se precisa cu-
brir en la hora un mínimo de 27 vueltas 
al citado paseo, pues el actual campeón 
desde 1920. Manuel Soler, lo estableció 
en 26 vueltas y media, equivalentes a 
36,750 kilómetros. 
La salida se dará a las nueve en pun-
to de la mañana, terminando a las diez 
con el número de vueltas que se hayan 
dado otorgándose al vencedor absoluto 
el citado título de campeón, copa de 
nlata y premio en metálico, y si no bate 
el "record" sólo tendrá opción al premio, 
clasificándose tres corredores más. 
Los campeonatos del mundo 
I Los campeonatos del mundo se dispu-
' tarán del 28 de agosto al 6 de septiem-
brpara conseguir la construcción de un 
velódromo en Roma ha visitado a Mus-
solíni una Comisión de la U . V. L SI 
'se acordase conceder los fondos nece-
sarios para la edificación, el campeona-
i to mundial de velocidad tendrá lugar 
en Roma. En caso contrario, se cele-
brará en el motovelódromo de Turin. 
Para dar más detalles I tal ia espera 
la suerte que le pueda caber en el pró-
ximo Congreso de la Unión Ciclista I n -
ternacional, que se celebrará en Zurich, 
clásicas en las 
Water polo 
Un equipo de 7 jugadores y 
tutos por nación. 
F o o t b a l l 
4 susti-
i Empate entre el Arenas y el Malagueño i a su proyecto de campeonato del mun 
"Bobs" de 2 y 4 asientos. Tres equi-
Día 12—Sába<lo—Nuestra Señora de 110 116 117 144 155 176 195 239 313 326 ¡HQ 157 192 235 258 264 270 273 300 301 grupo de sus amistades del Cuerpo D i - i 1 ^ ae 0003 AE CAAA ESPECLE P01" NA-
Guadalupe.—Santos Sinesio, Amonaría, 332 417 439 459 542 550 554 595 618 750 314 317 332 352 363 375 379 394 403 4271 P l a t i c o y de la sociedad de Madrid. C10n-
virgen; Mercuria, Dionisia, Epimaco.i767 812 826 828 860 870 902 907 1479 520 532 570 574 601 605 619 620 681 ¡¡¡f. ,qU,e ^ue.daro,n e.ncantados de la ama- Hockey sobre hielo 
^ C o n s L ^ T j ! ! ü n o Sár ifres Majen' CINCO !VIIL Í S S 2 2 5 S í í 754 791 810 824 854 ^ ^ l ^ ^ ' S ^ M q ^ 5 ? ? Í ^ ^ 9 ° (U hombres- incluso 109 c.o. Constancio Justino, mártires. 007 008 014 024 025 034 038 041 101 104'877 925 961 993 cierra , sustitutos) por país. La Misa y Oficio divino son de la In -
con rito semidoble y color 105 129 141 182 197 200 202 272 297 3541 I K K I M A V DOS M I L 
¡290 301 324 328 333 340 347 357 397 4411910 927 930 949 963 983 
455 461 473 512 520 554 563 584 633 664 
Ayer falleció en Madrid la señora do-
ña Amalia Velázquez Tejerina de Arro-
yo. La conducción del cadáver desde 








Ave María.—11, misa, rosario y comida! 
a 40 mujeres pobres. costeada por losl008 014 060 979 107 J73 930 273 281:689 771 774 777 786 808 831 838 841 86(» 
marqueses de Rifes; 7 t., salve solemne 
y reparto de pan a 40 pobres. 
40 Horas.-S. Pedro (Nuncio, 12.) |400 ™l ^ ^ ™ ^ ^ c a í on«! T i l El NT A Y TKES M I L 
Corte de María.—Pilar, en su parro-^OS 6(0 b i - 697 ío l (56 (7- 812 «81 9üb 002 03Q M9 955 066 999 118 134 141 166| ' " " 7 ^ 1 de San Isidro se verificará:rrrtn* ñor n*Mv^ 
quia (P ) , S. Andrés. S. Ildefonso. Sta 932 959 992 ¡299 221 257 258 283 293 296 ?10 319 322! o n c e ó l a m l L n a " n ^ t 1 * * * * ^ PerrOS-
(P.) y Escuelas Pías del SIETE M I L IS46 370 373 383 402 408 446 459 520 534 do. don José Arroyo Laso, sobrinos y 
y Comendadoras de San- 006 027 046 098 101 122 138 160 169 188 556 562 598 ^ 679 704 751 761 769 774;demáá distinguida familia, 
, . . . -7 «,iool195 223 272 281 286 288 304 052 360 394 781 799 830 833 838 931 955 960 966 997 muy sentido pésame Parroquia de las Angustlas.-7 misa:407 427 486 5U Q30 Q4~ 650 693 755 860¡ 
perpetua por los bienhechores de la pa-| 865 867 m 93g ^ 3 954 96 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11. OCHO M I L 
misas cada med a hora. 020 034 056 062 067 070 107 118 120 205 |Km 
Parroquia de la Concepción.—Novena 208 209 299 345 402 415 426 433 449 466 
a su Titular. 10. misa solmne; 5.30 tar- 490 539 536 540 580 617 ^0 m2 702 
de. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Rubio Cercas y reserva. 
r U E V E M I L 
MALAGA, 11.—En el campo mala-
gueño jugaron un partido amistoso el 
Arenas de Guecho y el Malagueño, que 
empataron a uno. 
Los árbitros Internacionales 
Los árbi tros internacionales designa-
dos por la Federación Internacional a 
propuesta de las nacionales respectivas, 
son los siguientes: 
Alemania: Bauwens, Birlem, Fuchs 
y Weíngarr ter . 
Austria: Retschury, Frankenstcín. 
San Arsenlo E^quis 
394 403 416 423 534 560 578 583 602 642 910 054 070 073 084 086 087 090 158 160! Pasado mañana celebrarán sus días el Prueba de fondo sobre 18 kilómetro*. 
. Nocturna.—S. Francisco de Borja yi649 679 713 739 759 767 792 827 831 892j i8l 233 238 254 259 268 279 287 314 319'duque de la Seo de Urgel y los señores g j . ^ fon(io sobre 50 kilómetros y p n i e ^ l M i é ^ P f í ú e h i i a a y ' l i e c k 
rúan Berchsmans. ¡977 987 988 381 397 399 430 449 457 474 482 502 503 Jiménez Montero y Valdés. ¡ b u combinadas (fondo y saltos). Cua-i Bélgica- r - n ~ » M - Van 
SEIS M I L ¡541 546 550 565 597 610 630 660 668 680 ¡ Necrológicas i tro concursantes por país para cada^ Degotte 
carreras de trineos t i -
Cruz. Salvador 
S. Fernando 
I Ñ I G O M U E B L E b 
ratísimos. Costanllhi de los Angele». Iñ 
enviamos 
—Mañana hace años del fallec'mien-
to del señor don Carlos Boronat Espi-
nós. en cuyo sufragio se celebrarán mi-
sas en Madrid y Pozuelo. A su viuda y 
hermana renovamos nuestro pésame. 
ATLETISMO 
Del 30 de julio al 14 de agosto. 
A.—Hombres. 
Carreras.—Sobre 100. 200. 400. 800. 
1.500. 5.000. 10.000 metros, mara thón 
(42 kilómetros 195 metros). 3.000 ("stee-
ple"), 110 (vallas». 400 (vallas). 400 
relevos, 1.600 metros relevos, 50 kiló-
mstros de marcha. 
Finlandia: Wickstrom, Aalto, Kuhi 
berg. Pekonen y Tukunen. 
Francia: Conrie, Raguin y Lecrecq. 
Grecia: Nikolaidis, Leontaridís, Kam-
pouropoulos, Elíadis y Kskas. 
Guayana holandesa: Fiskers y Mo. 
ESPAÑA: Escartín. Melcón, Vallana. 
Llovera y Stelmborn. 
Letonía: Radlichs. Krumins y Laz-
dins. 
Lituania: Balcunias y Knobet. 
Luxemburgo: Hamus. 
Noruega: Andersen, Bech. Krístian-
Parroqula de S. Glnés.—Triduo a Sta 
Lucía. 8 t.. Exposición, rosario, sermón 012 026 070 100 109 124 175 196 202 209 
señor De Lucas, ejercicio y reserva. !223 231 283 317 341 353 378 392 405 430 
Parroquia del Salvador.—Novena a la|496 529 58g 617 618 628 667 684 739 748 
Pur ís ima Concepción. 6 t , Expone:on. 797 823 828 865 893 902 9g6 
estación, rosario, sermón señor P. Ave-
llanosa, reserva y salve. DIEZ M I L 
Parroquia de Sta Bárbara.—Novena a'922 038 060 114 187 191 209 223 233 235 
la Purísima Concepción. 11, misa 8olem-j262 331 371 372 387 426 442 454 480 498 
! £ r ^ E c X ¿ ™ ^ ^ ^ 516 527 545 566 573 574 689 703 721 ejercicio, sermón señor Tortosa. reserva 
y salve. 
Parroquln de S. 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
do, fondo, en tres pruebas. 
Campeonato italiano 
El campeonato de Italia en carretera 
será disputado en 1932, en cinco prue-
¡bas fijadas en las fechas siguientes: 
17 de abril.—Carrera en linea, en Ñ i -
póles, 260 kilómetros. 
19 de mayo.—Vuelta de la Toscana, 
1 Umbicn en linea. 
i 19 de junio.—Carrera en cuesta Bas-
1 sano-Monte Grappa. 
14 de agosto.—Carrera "contra el re-
loj", en Roma. 
25 de sertie 
] Predappio-Roma. 
ProebM clásicas Italianas 
La Unión Velocipédica Italiana, en 
su reciente reunión, ha aprobado el si-
guiente calendario: 
6 de marzo: Criterium de apertura. 
20 de marzo: Milán-San Remo. 
11 mayo-5 de junio; Vuelta de Italia. 
21 agosto: Bruselas-Roma. 
11 septiembre: Criterium de lo? ases. 
23 octubre: Vuelta a Lombardia. 
M o t o r i s m o 
Premio del Cirruifo peMOMeMo 




-Triduo a la 
Eynosición. 
746 777 790 855 857 909 927 929 933 976 
ONCE M I L 
064 076 106 133 137 175 176 213 214 235 
rosario, sermón señor López Lurueña,;243 260 286 294 320 322 329 336 394 417 
'441 442 447 449 492 536 593 635 648 650 
!691 705 715 726 742 755 756 815 851 858 
eiTricio y reserva. 
Buon Suceso. — Termina el triduo a 
Nuestra Señora de Loreto 10. misi re-
zada: 5 t., rosario, sermón señor Sanz 869 913 926 955 950 960 
de D'ego, reserva, letanía y salve. DOCE M I L 
Decathlon. Se compondrá: 100 me-
tros, longitud con impulso, peso, altu-
-a. 400 metros, 110 metros vallas, dis-
co, pért iga, jabalina y 1.500 metros. 
B.—Mujeres: 
Carreras. 100 metro». 80 metros va-
^ lias. 400 relevos (4x100) . 
„ . . , , . . . . . . _ . ' 1 * A 1 T" 1 * ' Concursos. Altara, ulsco, jabalina. 
Con t inua el conf l ic to por la eleva- Func iona ra en el M . del T raba jo con respecto a las inscripciones, se 
CiÓn del Arance l * ¡admitirán tres individuos por nación;* 
Una orden del ministerio del Trabajo, ios relevos, un equipo por país. 
L a s n a r a n j a s e s p a ñ o l a s S e n o m b r a l a C o m i s i ó n 
e n B é l g i c a m i x t a t r i g u e r o - h a r i n e r a 
Concursos.—Salto de altura, salto de sen' Smedvik y Randers Johannesen. 
longitud, triple salto, aalto con pérti-l Holanda: Mutters. Eymers, Del VVolf los premios para eete concurso eeián: 
ga, lanzamiento del disco, de da jaba-¡y Boekman. Motoolclchis. Categoria Turismo, 
lina, del peso (7 kilómetros 257) y del Portugal: Tavares da Silva, Figuel-, Primero. Copa Jaén, 
martillo. jredo. Neves y Eloy da Silva. Segundo. Copa B. S. A. 
Polonia: Lustgarten, Grabovski, Rut- Tercero. Cofa del M . C. de E. 
kovski y Navrocki. Cuarto. Medalla del M. C. de E. 
Rumania: Radulescu, Xifando, Mo-1 Automóviles 
AMBERES, 11.—Aún está pendiente de Publlcada en la baceta de ayer, dis- Gimnasia 
árreelo entre el Gobierno de Bruselas v pone íiue ante las dihcultades suníidaa ^ 
aire„io entre el OoDiemo ae tíiuseias y a la con3titución jnmed.ata el de Madrid el c nflict  suscitado 
irgi 
de UM Concurso individual y por equipos. eu Jurados mixtoá triguero-harineros pre-i Podrán inscribirse: un equipo (4 y 5 
Comendadoras d* Santias-o. — Novena 013 017 031 035 081 092 189 194 207 213 'os muelles de aquel puerto, por haber- vistos en la orden de 2 de septiembre gimnastas), y tres individuos por na-
A. IA. Pu!;'SÍT^a. Concepción. 5 30 t., Expo-^jg 234 247 258 260 268 297 367 387 442 se aforado parte de un cargamento de último, se constituya en la Comisión cíón. 
|rar, Is t ra t i y La jos. 
Suiza: Ruolff y Mercet 
Checoslovaquia: Ceijnar. Stepcnovs-
|k i , Krist , Zenisck, Bisík y Bruli. 
IAIH e^pañolPii en Dublin 
D U B L I N , 11.—Han llegado a esta 
icapital los jugadores españoles con los' 
¡directivos. Realizaron una buena tra-
1 vesia. 
Influenciados tal vez por el resultado 
desastroso de Highbury, los jugadores 
no han hecho la menor declaración. 
sicion, eieroicio, sermón señor Sarda, re-
serva y salve. 
Cr'sto de la Salud.—Novena a 
rísima Concepción. 11, misa solemn 
tarde. Exposición, sermón señor Sanjuán 
ejorclcio, rpserva v salve, 
Carmelitas do M-iravlllat.—Cultos a su 
T^"lar . 5 t., ejercicio con Exposición y 
eíilve. 
Escolflpla*».—Idpm id. 4 30 t.. Exposi-
ción, ^iercicio, sermón P. Echevarría. 
C. M. F. y reserva. 
S. Pedro (40 Honu).—R Exnosi^'ón • 
y 
526 535 584 591 654 660 735 751 783 790 naranjas a razón de 27 francos, en lu- mixta arbitral agrícola con 
la T>„ ¡793 805 811 832 844 874 891 914 935 944 gar de hacerlo con el derecho de cinco los artículos primero, segundo y 
nn»>• R ̂ 52 957 :francos los 100 kilos, que era lo conve- d.el dfcieto de 9 de mayo ultimo, 
QnFV6¡»b¿ Mí n.do ^ Egpaña 4 cion tr.guero-hannera. de la que 
arreglo a pUJriIato 
quinto 
la Sec-| En •as ocho categorías conocidas. 
Primero. Copa Ulloa. 
Segundo. Copa del M. C. de E. 
Tercero. Medalla del M . C. de E 
Ciitegorla Sport 
Primero. Copa del M. C. de E. 
Segundo. Copa Velocette. 
Tercero. Copa del M. C. de E. 
Cuarto. Medalla del M . C. de E. 
E s g r i m a 
Concurso a espada 
En la sala de armas del Casino Milí-
TRECE M I L 
019 063 074 093 115 167 181 189 227 22S 
262 292 295 311 314 332 350 375 376 391 
408 434 437 481 506 529 557 573 578 590 
, rán parte, además de los vocales obre- tesroría. 
Los comisionistas de naranjas de Bél- ros ^ el representante de las Coopera- * . 
tienen asien- E ^ l m a 
El señor Mateos se muestra muy re- ta^• Y organizado por la Asociación de 
ser-vado. Sin embargo, por lo que seiEs&rimadores de Madrid, se celebró un 
deduce de las impresiones de otros (jj.jcamPeonato de espada, en el que inter-
forma-' Dos boxeadores por nación y por ca-i lectivos, el equipo probable para el do- vinieron 'os más destacados elementos 
gica están interesados en la resolución tivas de Consumo, que hoy 
favorable a Jas naranjas de España, por- to en dicha Comisión, los siguientes se-| Pruebas individuales. Florete, espada 
que los nuevos derechos restr ingir ían,ñores; y sable. En el ñorete, para mujeres y 
602 bol 652 600 663 (00 (04 (49 754 ^ 0 mucho la importación. ' Como representantes de los fabrican- hombres 
¡tes de harinas, don Antonio Rosado 
Clavero y don Juan M. Echevarría, vo-
822 847 850 858 
CATORCE M I L 
Pruebas por equipos. Las tres armas. 
N. de la R.—El caso es el siguiente: ; cales titulares, con los suplentes que 
10. misa solemne: 5,30 t., ejercicio y pro-|057 065 068 100 106 121 159 167 211 266'Cuando se concertó el "modus_yivendi" 1 eiiog m¡smo 
cesión de reserva. 
Lucha 
que practican este deporte en Madrid. 
La elasiñeación final fué la siguiente: 
1. Doctor don Alfredo Domínguez Ale-
jos: 2. señor García Ortega, campeón de 
•a legión Centro; 3, don José de 'a 
Puerta. 
Libre y grecorromana. En las siete1 
FIESTA SOLEMNE 
La Asociación Acción Española de Pa-
labra Culta y Buenas Costumbres, en 
^ designen, recayendo estas, , 
286 304 305 364 374 403 416 474 581 590 de 26 de octubre de 1925 entre España y designaciones en fabricantes de harinas, ^ t ' " ^ J S ^ S S 
645 726 755 757 777 785 787 790 841 880:BelSLCíV se consiguió para las naranjas: Como representantes de los producto-1!. 0 ^ estaDIeciaas 
fiesta a su Patrona la Purísima Concep- "29 2 
ción en el Convento de Religiosas Tr i 
tarias (calle de Lope de Vega) con una 
misa de comunión general, a las ocho y 
^ r r s t t s  l s r t  _ 
899 919 924 925 934 959 960 961 965 995 españolas un derecho excepcional de cin-\res de trigo, don José María Lamamic Tiro 
co francos por 100 kilos, que quedo con-¡de ciairac y don Fausto Miguel Gagüe, Pistola automát ica 
aouaaao. ¡vocales titulares, y don Ricardo Cortés sobre siliiefa<; » 
El Arancel belga en su partida 78 esta- Vlllaáana y don Íoa(iUÍn de Garnica y 
t i L I N C E M I L 
. 240 292 324 334 344 350 351 381 blecia. los siguientes derechos Para las Sandova]( todos elIo£| a propuesta de 
ni 440 445 448 461 485 518 595 601 623 «27!naran;'as en su mínima a) en bul- ^ c á m a r a s Oficiaies Agrícolas de Sa 
á : ' ^ m 773 177 799 874 905 Z 916 S t e ^ ^ S i , ^ c o n S n hecha "a 'an\8nhca' f í e n s e , «e r fna . Mallorca . „ ,S,os lrs lirJ "Vo • concesión necna 8 ¡Córdoba y Logroño, que han concurndí 
mingo es el siguiente: 
Zamora. 
Zabalo—Quinroces. 
Ci 1 aurren—Gam |y>rena—Roberto. 
Ventolrá—Regueíro—Samítier—Aro-
cha—Goroítiza. 
La. probable variación está en el cam- H n r l ^ ™ 
bio de Gamborena por Arocha, ocupan- „ " O C K e y 
o Hilario su puesto. Ferroviaria Club de Campo 
Huércal-Raclng L n f i n T T de Campo que se 
ALMERÍA, 11. I n u e v f v m ^ dia 13- a ^ 
y revólver libre,; ""ércal -Ov era F. c 3 tanton ú° la D^nort?,!! v mañana . con el 
5 metros. Racing S. D o M - 1 ^ !f. .!P0rtJ.va Ferroviaria- en el cam-
Prueba individual: 18 balas (3 series,! L a Carolina vence 
6 balas). Duración de tiro limitada, i ^ CAROLINA, 11. 
la Deportiva Ferroviaria, en el 
~ , ^ última Sociedad: 
U í m r ^ Oriol n i í-11Becerril - V. Coghen. 
. , a . Carabina miniatura, calibre 22. a 50 * ̂ ^ i n A ' c 4 ^ A l m u ^ T ^ e ~ ? á v a r r i " Hoyos' 
. y Logroño, que han concurrido metros. Prueba individual, 30 balas, en n ^ T Z , ' " 8 tantos. __F J- ^atrustegui—J. L. Coghen 
media de la mañana en la que ofic'arái DIKZ SEIS M , L ¡España suponía un evidente^ tnunfo. L la ^onvoiada por orden de 18 6 seríes de 5. ' IU- S- LinarM 2 
un Prplad( v r i a T c n c e m . ^ solemne 034 045 061 082 116 121 133 147 154 219 ,Cu.ando el Gobierno español suprimió ;de septiernbre fiitiaa -
S ^ K r ? d I « S d ? n ^ ü L S HSS!, 2«8 301 320 352 368 381 403 456 477 516 el 'egimen de consolidaciones se hizo. 
en la que p red ica^d^SanUago jaev la Un arreglo comerc.al en 15 de diciembre. 
SIETE MIL 
capellán mayor 
Grande, estando Invitadas Asociaciones e 851 916 919 935 
Institución Católica Social con sus res-j DIBSS Y 
pectivas banderas. Con ocasión de esta 
fiesta se repartirá una cantid 
para los obreros sin*trabaj 
la tarde de dicho dia se, reun 
Quet? el elemento j o v n de la Asociación, 673 689 733 749 772 r n 
y por la tarde se celebrará una velada.'930 934 944 964 975 990 
organizada por la Cruzada Infantil . DIEZ S' OCHO 
S. Linares 
¡Regatea a remo Arbitros para el domingo 
Esquife, dos remeros en punta. J ^ ^ ^ X l ^ J ^ ^ 
¡paña Ínterin ésta no elevase los dere-
ignados los siguientes ár-
Nacional-Marlrld. Señor Escartín. 
—E. Becerrl.. 
Suplentes: Lastra y Zuloaga. 
P e d e s t r i s m o 
TTna V™^* dp 20 kllóm. Irns 
SI Club Deportivo "La Tierra 
S ^ ^ a - C a ^ t m a . S e ñ o r G a r c r ^ t o J ^ r S t S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
No »P celebra el partido Z a r a g o n - l r ú n l d L t r ! Cc0'nentcs- gTBXi carrera po-
ZARAGOZA. 11,-Con motivo de h a - ^ o . d á n d o Z r e ' T Í d o de 20 ^ v * -
!bcrse_dado de baja en la Federación ^ Participan 
el ré i e   s li i s, s  iz | 
M e r c a d o d e M a d r i d 
de 1928, en el que Bélgica, por su parte.; . , , . remeros nnnrpinílnroa , 1 1 1 , . .n . . , 
mantenía los beneficios concedidos a Es- u ñ a d o s - Sigue habiendo P * ^ \ ¡ ¿ £ ^ J ^ * * W ^ (doble SeUlT'), fc 
afluencia de ganado \'acuno. y. aunque uus remeros en punta con timonel, cua-
aay mucho consumo, lo cierto es que tro remeros en punta sin timonel, cua-! 
los días hay un sobrante grande ¡tro remeros en punta con timor 
es y por tanto, las existencias van 1 remeros en punta con timonel 
, guíente, del "modus vivendi" con un mes —mentó. Debido a esto, los Precios^ ZARAGOZA, 
8b4 904 ^e previ0 avis0 j han estado flojos y los toros y nov.llos rtltl,,on 
Pues bien, el día 26 estaba descaran- ^ * * * * * * * con cinco céntim09 ™ ™ \ Hombres: 100 metros, 100 metros es-jciub Zaragoza ha"sido~suspendTdo ^ p a í ' i U Z o M ^ T ™ * de la c * ^ * ' 
En nuestra pasada crónica 1i n l [' . . . . . ^ ^ ^ ^ a a ^ ,tido concertado con el Irún. *| En « - Í T A - * ? ^ la "^^ftana. M I L do en Amberes el vapor "Tritón". Parte * * * 071 11^ l^q l^S 1118 17fi 182 212 de la carga se había aforado a razón de; ^nf nue^ra pasaaa crónica naciar 
(Este periódico se pubUca con censura oí ¿ 2^6 257 2fi4 0*7 sm J i í M2 ^ f i c i n c o francos los 100 kilos, y el 27. v i e r - ' ^ U r que el mercado de ternera se yacas extremeñas buenas, de 3.11 a 3,15; I G r a n S e m a n a P i r ™ ' a¡ 
loÍ? O Í ! S o QQQ fno ?oI A~l ? Í3 "es. se recibió una orden del m i n i s t r o r 0 0 0 ^ ^ * 0 0 0 , menos existencias y que ídem ídem regulares, de 3.04 á 3,11; va-, 0 r a n r e m a n a U i r e i n a s t l C a 
373 388 392 399 403 438 4<3 482 487 53ljde Hacienda belga, diciendo que se afo-lÍR observaba alguna mejoría en los pre-|cas -
1547 568 602 612 670 672 692 722 727 747lrara a razón de 27 francos o sea por la C10s hoy; 001X10 confirmación de 
s i c i o n e s y c o n c u r s o s 764 sio 811814 828 813 032 958 m 
eclesiástica.) 
O p o 
Notarías.—Primer 
DIEZ Y E MIL 
001 002 005 020 033 037 054 061 110 125 ejercicio, segundo 
llamamiento. Número de plazas, 147; de 165 167 224 228 232 325 326 359 488 493 
opositores, 1.119. Puntuación máxima, 524 565 592 623 635 654 660 6D3 772 791 
100; mínima. 75: mayor obtenida, 93,55. 795 922 947 
Ayer no aprobó ningún opositor. VEINTE- M I L 
Para hoy los números 852-900. 012 017 061 034 105 307 120 162 ng 190 
Van aprobados 107. 
L a sexta reunión 
Ayer viernes se celebró la sexta re-
107 vÍ : l r ÍÓn , . jmcÍada P01" en Flinto 
R e l i e ^ TPR.UE?A tomarán P " t l JOBé 
lie Ram J T ' HernándeZ. Rafael Ca-
U p f z pe.n T 6 ' Felipe C o r P ^ Adolfo ^ P f z . Fernando Reliegos. Francisco de 
ñ 5 '•!lllll!IIIWIIIIl!!llllllllB!ll!l'li>,l:^!ll'|l{!H,: • ' 3 
C A S A C O M E R C I A L 
esLablfclda en Rilbao bao* veinte 
«ños. bien situada y muchas reiaclo-
nea. contando con personal perfecta 
m«nte organizado toda su provincia, 
aceptaría representación para Intro-
ducir negocio serlo y de porvenir. 
Dlrijanse por escrito oficinas "LA 
P R E S K R V A T K I C E " . t'-alle Arblnto. 
número L 
220 243 295 298 305 315 353 402 433 455 
!522 551 563 572 574 580 654 665 676 716 
732 737 794 816 821 «22 360 890 891 896 
937 953 978 983 987 994 
V E I N T I U N M I L 
¡014 036 051 070 093 099 101 111 152 159 
'166 241 246 267 268 269 275 3 t i 358 362 
i385 401 411 462 466 476 487 496 532 535 
542 606 614 619 659 719 725 743 799 804 
,812 817 905 932 953 957 
VEINTIDOS .MIL 
¡023 030 033 03S 039 044 055 136 139 182 
moruchas buenas, de 3.13 a 317-
lo que ídem ídem regulares, de 3 09 a 313- va-
tarifa mínima autónoma, pero no por la •'XÍ,^niamos' «WWOi que se están pa- cas andaluzas buenas, de 
convenida con Erpaña. f.an(l0 en B>7& ? Quedan con preciosÜdem ídem reculares, de 3 04 a 3 - a - l in , ¿¿ñ'."**'t^'ÁT'™' c" ^imi0 Por 
Esta manera de proceder contra l o 1 1 ™ " - , . ?as "erranas buenas, de 3,04 a 3 l.V 'ídem • l . a Gimnástica Española ! 
convenido v concertada en un Tratado. Rn H.Tnup,:caJdo lanar hubo un alza de ídem regulares, de 3.00 a 3 04- hueveé . ,nUao,ün y fuera ^ concurso \** "™ronr' e-tahlo.-. 
ha nueftado prande? protestas, aun en P^10- " R e n d ó s e pagado las ovejas con.buenos de labor, de 2.93 a 3 04- íd-m IT- 0ma9 ^ I n ^ i t u t o C-rvantes d» v e n mán en .m . u por A n ^ <** Gu7-
I03 mismos centro, de comercio belgas. "Vna nT.va'"^ 0 J 103 CarnerOS COn 15- f"18"8- ^ 2,60 a 2,93: novillos buSnot * 1 ftn3eftanza ejecutaron la l i c i ó n ^ - n ^ d . c 8, 18 m- 29 9- ^ 5 . hace 
Una nueva baja de precio exner men-ide 3,13 a 3.17; ídem roirulares de 3 04 a gimnasia educativa de U tflhia ^ lc S som!,"as. 
nontanesas de primera de 4,35 a 4.78; n l o n adulto:. neóf'tos de la D ^ o , -
ídem de segunda, de 4,13 a 4 35; gallegas! Ba°caria- ejercicios en paral¿lao I 
- primera, de 3,83 a 3 91; ídem de se-isublda cuerda hasU cinco metro^l 
48 a 3.R3: de la tierra dé ? 9a,t(>s de altura. Los adultos adelM 
de 3e- fados de la Gimnástica, potro ron t 
P a r a f e l i c i t a c i o n e s 
de Pascuas. Orlas "Mariquita". Moder-
nos y oriprlnalísímo? modelos en brillan-
tes colores a 15 céntimos una. EDITO-
RIAL PAEZ S. L. BOLSA. 10. Midrid. 
• R I S B B I I R i n i B R I 
184 191 220 228 243 253 27.9 346 36S m i — « f ^ Ü i ! * ? 0 . ******** d<, 
unos diez 
:erdos de raza pierden igual cantidad. 
La plaza queda con muchas existen-
cias en vacuno y cerda y pocas en la-
nar; los precios están sostenidos para 
los primeros y firmes para el lanar. 
R'gen los siguientes precios por pe-
V 1 V E P O S M O N S F R R A l K H 3 y por ^ oanal-
Casa fundada en 1817 hos' de R oft a M 8 ; ídem ídem'refjula-
Arboles fruíales de las mejores varis ' n ^ ^ ^ ' 7 ° ^ r ^ ^ ^ 
darip? seleccionadas. HP 900 l * : " , ' ,n? , '^^ r ^ m ^ 
Arboles foro.inles. de sombra y ador- í 10 ^ ^17 b n P v « S . S ! ? 6 * ? u " ' ^ 
no. Grandes expendas. Precios económl ^ ^ ^ l ' - . ^ y . leoneM« buenos, de 
de 
trunda, de S 
primera, de 
Rn Mta PrUf>ba se in ten ta rá batir el 
A l p i n i s m o 
P.ri t,P?nP0 ^ ^ S,"r',a 
16¿ca i n S d ' 6 ,a Meteoro-
cerrada 3 60 el de Nava-
4,35 a 4.56: de ídem 
«i San MlffUrl. M diip;lrnd<i 




s 8.13; idom idr^m rpírular'»'? 
ffunda. de 4.13 a 4.35. i eos y g 
Ganado de cerda. E\trpmpño<» v anda- nones 
luces, df 1.90 n 2.0*1; blancos y chatos. Paz 
d» 2.50 q 2.R0. 
Ganado lanar.—Carneros, de 3.70 Q S^0 
ovejas, de a.40 a 3.r.0: cordernc ^ncahri 
Viernes 11 dipy ri„ 1 
aifz de la mañana : 
grado bajo cero; cielo 
Temperatura. 
con ar- con nube*; nieve 
Blanco y M a C « X ^ ^ L . J Í Í ^ » u ^ ^ 
1 ronstantrmentr oyZ ' b ^ V ? : ^ ^ ^ r ^ n c" 
S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
de 3.00¡tado« d*» rrim*»»-» 
vaca, leonesas buenas, de 3,09 É fdeto de ¡Súndl dP o qn 
848; Idem Mam W l a r e e . de 8,00 a 3.09; idom de t P ^ r " de 210 a 2.. 
clonados al ejecutar los eiercicio, ^ la8 ocho de la ¿ ¡ ¡ ^ 
: f^án !L"^fJraÍ!ÍTo__p, ' ,1?,iC0 flue acudió a 
oí chalet de 
orno dr> COfltÜm* 
a del do-
3.10; ídem rr^senciar esta prueba, 
i^tió el seftor Meaallcs a n t i ^ i t S ^ i 1 ! ,(,mPPr^Mra a la ho. 
«ecretariolhay nieve a 8 de Un »rado y también 
T O M E 
W ¿ 0 ^ 4 m *%1 ni ÍM 1 nam m " 
DIGESTONA (Chorro) zEtm^ 
i r 
84 
M A D R I D . — A f l o X X I . — N n i n . 0.981 E L D E B A T t ( 7 ) 
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POR PALABRAS 
^ i i i i r i i i i r i i i i i t i n i r i i E i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i m i i i r ; 
T A R I F A 
ll:\s\:\ 10 p:íltl-
braa 0,60 pta» . 
Cada palabra 
m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas. por Inser-
ción en Concepto de timbro 
A G E N C I A S 
«!KRVIDUMBKE dependen-
cia informada, cuartos dea-
alquiiadoa, información ao-
leccionada. Fuencarral. 9t, 
duplicado. Teléfono 95225. 
A L M O N E D A S 
POR reforma liquidamos a 
precios baratiaimos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
bles sueltos. Estrella, 10. 
Matesanz. 
(JOÁirKO mobiliarios mue-
bles sueltos, obletoa ealclos. 
Estrella, 10. Matesanz. Telé-
fono 14907. ( W 
M L ' E B L K S dinlomfttico, co-
medor, despacho, alcoba, re-
cibimiento, araña, cuadro». 
Reina, 35. (3) 
SOÍLO íln mes liquidamos a 
precios reducidísimos artícu-
los propios regalo, lámparas 
bronces cristalería e intlni-
dad de objetos, buen gusto. 
Antigua Casa Toca. Nicolás 
María Rivero, 3. (LJ 
OKAN UqutdacióD de mue-
bles 50 % rebaja. Luchana, 
M. <«_) 
ALMONJBUA realiza varios 
muebles baratísimos hasta 
17 corriente. Farmacia, 12. 
(3) 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, plano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edificio propio. 
Legan itos, 17̂  (51) 
D E S P A C H O , estilo espafiol, 
475. Beneficencia, 4. (8) 
L A casa más surtida en co-
medores jacobinos, desde 700. 
Beneficencia, 4. (8) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartín. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
300 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T) 
C U A R T O S desalquilados in-
formación amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles, 4, 
duplicado. • (11) 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá, 3. 
(7) 
A L Q U I L O . Pisos, 175 y 50 
pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo, 11. (T) 
90-95 pesetas, tres huecos, 
mirador central. Gutenberg. 
8. (T) 
C U A R T O S , 60; á t i c o , 85; 
liendab, naves. Erci l la , 19. 
Embajadores, 98. (3) 
C U A R T O S todo confort, 25 
duros. Ríos Rosas, 4. (3) 
A L Q U I L O magnífico piso, 
frente Retiro, casa gran lu-
lo, 700 pesetas. O'Uonnell, 
k (3) 
L A R R A , 9. Estupendos exte-
r i o r e s. Principal, tercero, 
ático, todo confort, moderno. 
38-43-32 duros. (11) 
E X T E R I O R mediodía, baño, 
110 pesetas, tienda con vi-
vienda, p r o p i a Industria. 
Maudes, 9. (T) 
CASA propia. Hoteles por al-
quiler mensual. Escribid: 
Apartado 7.056. (T) 
P K I N X ' I P A L E S lujo, amplí-
simoa independientes, gara-
ge, familias, oficinas. San 
Lorenzo, 11. (6) 
C U ARTO^xter lor , baño, 33 
duros. Virlato, 20. (3) 
E X T E R I O R , seis piezas, 20 
duros. Interior, 10. María 
Molina. 60. (1) 
E X T E R I O R , segundo, am-
plio, calefacción central, gas, 
baño completo, agua de los 
dos Canales, lavadero, esca-
lera de servicio, muy solea-
do. Precio equitativo. VelAz-
quez, 106. (T) 
E X T E R I OR, calefacción 
central, baño, 45 duros. Inte-
riores, 25. Fuencarral, 141 
duplicado. Inmediato Glorie-
ta Bi lba^ (7) 
E S T U D I O con vivienda, ba-
ño^ 22 duros. Exterior, 6 pie-
zas, 18. Francisco Navace-
rrada. (1) 
M EN 1 )1 /ABAL, 75, dupiiea-
do. Junto Boulevard y Rosa-
les. Cuartos nuevos, baratí-
simos, calefacción central, 
termosifón, baño, ascensor y 
toléfono, 29 duros, gran com-
binación tranvías . (T) 
Í T E B M O S O cuarto, once 
habitaciones, confort, 225 pe-
setas. Martín de los Heros, 
351 (3) 
A L Q U I L O local para garage, 
almacén. Isabel la Católica, 
2. (3) 
A L Q U I L O pisos, siete y 
quince mil pesetas. Plaza 
Santo Domingo, 14. (3) 
PISOS, todo confort, 375; 
azotoa, 275. Luchana, 29. (3) 
A V I L A . Hotel nuevo San 
Hoque, todo confort, garage. 
Razón: Kaiser. (T) 
A M P L I O S locales exteriores 
talleres, almacenes, tiendas, 
próximo estación Mediodía. 
Doctor Fourquet, 25. (1) 
A T V A R E Z Castro, 17. Exté -
rior, mediodía, baño, teléfo-
no, ascensor, 125. (4) 
MESON de Paños, 5, ba"-
ío. exterior, 80 pesetas, se 
alquila. (T) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les 
lujo, abonos y bodas. (58) 
RÉLACÍO N O compradores 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
.\ ti'i 11 M , r>. (H_) 
E N S E S A N Z A , conducción 
automóviles , mecánica, cin-
cuenta peseta». Escuela Au-
tonioviilstas. Alfonso X l l , 56 
(3) 
f Á l I R O O B p I A B Cortezón, 
ómnibus. Camiones, camio-
netafl Pasco Yeserías, '£6. 
T«léfono 71800. (V) 
•IThUMATICOS de ocasión ! 
Cubiertas desde 80 pesetas, 
cámarao desde 7. Reparacio-
nes con paremia ubaoluta. 
La casa mejor surtldt. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
¡Ulr» Córdoba. 1. Teléfono n l o Córdoba, 
41194. (58) 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores, Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 36237. (58) 
PARTIC; U L A K vende Cn* n -
dre, íilflmo modelo, conduc-
ción sin corredores. Caste-
lió. 50, tercero derecha. (1) 
ADMITIMOS a u l omóvllts , 
custodia, 45 pesetas mensua-
les. Autotaller. Zurbarán, 3. 
(T) 
l ' A K T K ULAIt vende Peu-
geot 201, conducción sin co-
rredores. Razón: Garage Sa-
lamanca. Ayala, 48. (1) 
V E N D O barato Renault, 13 
H P . Señor Sanz. Glorieta 
Qnevedo, 10. (11) 
t'OItli. AKcnuis oiiclal U 
Castro. Talleres de repara-
ción. P r e c i o s moderados. 
Itonda Atocha, 2:<. Teléfono 
75040. (V) 
¡; ¡ C U B l E l l T A S !! i Repaja-
clón garantizada. Gran eco-
nomía. Recauchutado "ln-
var". Alberto Aguilera, 18. 
O) 
VENDÍ) Dodge, conducción, 
perfecto estado. Lista, 77. 
Ga rage. (£) 
Í^IÍTÍCI L A R , Buick con-
d u c c i ó n , impecable, inda. 
prueba, barato. Verle: Mar-
qués de Urquijo, 5. (3) 
PHOFICSORA solfeo piano, 
canto, p r i m e r o s premios 
C o n a ervatorio, económica. 
Luchana, S'T (14) 
P R O F E S O R procedente Co-
lotílo Siurot, clases a domi-
cilio. Marqués Urquijo, 33, 
principal izquierda. (8) 
C O N T A I U L I D A D , T a q u U 
crafia, Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía. 
Francés, Inglés, Atocha, 41. 
m> 
APAKlM.vnORKS de obras. 
Bancos, Comercio, Contabili-
dad, Dibujo, Cultura gene-
ral. Idiomas. Clases: Acade-
mia España, Montera, 36. 
' 158) 
T A Q U I M t C A N O G K A F I A . 
puede usted aprenderla por 
el procedimiento más rápido 
y más moderno clases: Aca-
demia ICspaña. Montera. 3(i. 
' (58) 
¿BUSCAIS buen maestro 
Taquigrafía? Garda Bote. 
táqutgrafQ Cotigreso. Lec-
ción postal. (53) 
E S P E C I F I C O S 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin 
insulina. Gluccmial. Gayoso. 
Monroal. Fuencarral, 40. (T) 
B O T E L L A D E C H A M P A N 
copa, 3,75. Chocolate S A L A S . San Bernardo, 70. 
N E U M A T I C O S lubrificantes, 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coello, 
41 Teléfono 53149 y Glorie-
ta San Bernardo. 2. Teléfo-
Oo 88389. U) 
C l B I E R T A S y cámaras de | 
ocasión; especialidad repa- | 
r a c i onea, vulcanizaciones. 
"Recauchutado M o d e r no", i 
Claudio Coello, 79. Tel&ODO 
54638. (51) 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9̂  (51) 
UNAS gotas do lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
L O M B U I C IN A Pel let ieñ 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 4. Madrid. (58) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
; SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". A l -
m i r a n t e ? ^ (53) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económicas. Inyecciones 
Santa Isabel. 1. (51) 
PAUTU8. Kosa Mora. Con-
sultas: Plaza Santa Ana, 2. 
' ( U 
MARIA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 9S871. (3) 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten pro-




dientes. Conde Duque, 44. 
(3) 
COMPRAS 
COMPRO valores de la Ciu-
dad Lineal. Vindel. Prado, 
31. Antigüedades. (58) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (61) 
AUTOtiKAKOS. Cómpranse 
cartas y documentos autó-
grafos firmados personalida-
des célebres. Antonio Mau-
ra, 12. Claudio Rodríguez. 
(3) 
VAGO su valor buenos mue-
bles, alhaja-s, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s - | 
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, gaba-
nes, pellizas, trajea, checos. 
Casa Magro, la que más pa-
ga. Fuencarral, .107. Tele I o-
no 19633. (51) 
AVISO, no deshaga ni mal-
venda sus alhajas, objetos, 
plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Anti- | 
güedades" e Idiaquez, 12. 
San Bebaatl&n. (58) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor. 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. tT) 
A L V A K E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reas, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E A D M I T E N E N E T . Q U I O S C O D E L A G L O R I E T A 
D E S A N B E R N A R D O , E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
A N A L I S I S . Orina compl-to, 
15 poaetas; esputos, 10; san-
gre-Wassermann, 25. Clínica 
Americana. Barbieri, 1, du-
plicado. Teléfono 94 084. P ío-
vlnclas. Garantía y discre-
ción absolutas. Información 
gratuita. U ) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purrraclones, de-
bilidad, nerviosa sexual, im-
potencia, espermaforrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica: Duque de 
Aiba, 18. Once-una; tres-
nueve. Provincias correspon-
dencia (14) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, míd ico especialista. 
Jardines, 13, principal. (14) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-




micos. Plaza del Progreso. 
16. <T) 
50 pesetas dentaduras, 10 pe-
setas, dientes fijos (Pivot); 
25 pesetas coronas oro 22 
quilates. Consulta gratis. 
Magdalena. 23. 04) 
E N S E Ñ A N Z A S 
E X profesor Colegio de Je-
suítas extranjero, «n^efta in-
glés, francés, alemán, pre-
para bachillerato. Conde Pe-
ñalver. 8. Lang, 02.404. (1) 
IIMÜONTE verdad: Hotel, 
estilo español, situado ba-
rrio Salamanca, ha costado 
15.000 duros, tiene hipoteca 
15.000. Véndese urgentemen-
te más barato que en subas-
ta, dispuesto cederlo al me-
jor posto'-, admitiendo a tal 
efecto ofertas directamente 
señor Tamayo. General Por-
licr, 69, quien facil itará to-
da clase detalles. Tcléfone 
51980. (1) 
V E N D O casa en 30.000 pese-
tas, vale 35.000. Teléfono 
19410. (53) 
F O T O G R A F O S 
II \(; A a BU nene por 15 pe-
setas, un foto-óleo, el retra-
to genial que ha hecho fa-
moso a Roca-Fotógrafo. Te-
tuán. 20. (T) 
H U E S P E D E S 
B O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sncerdotea, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 3. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, bafto, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (61) 
H. Sudamericano, rebaja.sa-
cerdote, estables, i pesfl:? 
habitaciones, 3. Eduardo D:»-
to. 23. (Gran Vía) . (HO) 
P E N S I O N Santa Ana. CorT-
fort, Jardín. Zurbano, 8. (11) 
MA.I E S T I O Hotel. Veláz-
quez, 49, 60 baños, conforta-
ble, distinguido, baraiuimo, 
ulimentaciún sana y exqui-
s i t a (T) 
I'A E L L A auténtica, preferl-
da, inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to_ 2.50̂  (58) 
P K N M O N Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes individuales. San Mar-
cos, 3. (T) 
L A Bilbaína. E n familia se 
necesitan huéspedes. Tudes-
cos, 45, primero. (T) 
í-'l KÑCAUKAL, 33. Pensión 
del Carmen. Seria, recomen-
dada, moderados precios. 
(VJ 
I P E N S I O N confort, calefac-
I clón, teléfono, precios eco-
! nómicos. Narváez, 19 ("Me-
; tro" Goya). (1) 
; ' A l IJIí U O T E , desea hospe'-
| viaje en familia, único, pró-
ximo Fernando V I ; cinco 
pesetas con. Carta Fuenca-
rral, 109, segundo derecha. 
Señor Cepeda.. (T) 
n . N S l O N Torio. Viajeros 
establea, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
P E N S I O N " Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Caie-
j facción, baño. Avenida Con-
- de de Peñalver, 16. (T) 
' P E N S I O N Man~anares, eco-
nómica, confort, estables; 
liiihitaciones i n d 1 v iduales, 
matrimonio, amigos. Fuen-
carral, 32, principal. (V) 
I N M E J O R A B L E hospédale, 
matrimonio honorable o dos 
Retíoras. Avala, 6S, primero. 
(T) 
icCONOMICA pensión, baño, 
i habitaciones exteriores. Ma-
1 lasaña, 11, primero derecha. 
) Madrid. (00) 
n d a s eman 
C . U J A L l . L U O ofrécese ense-
ñanza inglés, corresponden-
cia traducciones, trabajos 
consulares. Escribid: O B B A . 
T E . 20.952. (T) 
O F R B C K N S E doncella y ccT-
cinera vascongadas, ama se-
ca. Centro Católico. Horta-
leza, 9L (T) 
V I U D A educada, buena, en-
cargurlase niño posición. San 
Bernardo, 66, tercero D. (8) 
P O K T E K O se ofrece, buenas 
referencias, matrimonio Fin 
hijos. Torrecilla Leal, 20. 
(T) 
SKKOIC de 40 años, católi-
co, ofrécese administrador o 
encargado finca, fábrica o 
ganadería, gran competen-
cia, informes inmejorabler 
Monte.oqulnza, 14. principal 
Izquierda. ( T ) 
SUNOlt lTA, buena euuca-
clón, religiosa, hablando in-
glés, francés, español. rr.O-
sica, buenas referencias, le-
sea colocación. Institutriz 
niños. Escribid: D E B A T E , 
20.951. (T) 
s i f S O K Í T A cuidaría acom-
pañaría niños, señora, seño-
ritas, interna, externa, refe-
rencias. Castelló, 9, princi-
palJ3. (H) 
T R A S P A S O S 
T I E N D A calle Mayor, exce-
lentes condiciones. Razón; 
Luis Vélez de Guevara, 4. 
Baúles y maletas. (58) 
T I K N D A modernísima. Oca-
sión única para zapatería, 
salón té, peluquería lujo, etc. 
Marqués Cubas, 8. Alquiler 
550. O) 
V A R I O S 
r . \< V Fernández, Linoleum 
para pisos, artículos para la 
limpieza, hules y g o m a s , 
gran surtido a precios sin 
competencia. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina Mon-
tera. Teléfono 16848. (58) 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la mfts 
Importante y acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
P A H K I C A harina, provincia 
León, 70.000 duros. Vendo, 
permuto por casa Madrid. 
G. M. Apartado 9.0S4. (a) 
11E N T I S T AITÍ Tomo pa peí 
por fincas todas clases, apli-
cando cambio adquisición. 
Blanco. Dato, 10. Teléfono 
96660. (58) 
ESTOS anuncios se reciben 
en Agencia Saptc. Alcalá, 3. 
(7) 
F lNCA provincia León, 2'JC 
hectáreas, p a r t e regadío. 
Produce anualmente: 30.000 
duros. Ptecio: 650.000 pese-
tas. Vendo, facilidades pago 
o permuto por casa Madrid. 
M. S. Apartado 9.084. (3) 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, huenaa condicione?.. 
Teléfono 51071. (T) 
F I N C A extrarradio con só-
lida, lenta 20.000 pesetas, sin 
molestias, cobro trimestres 
adelantados, doa Inquilinos; 
véndese 310.000. Admitiendo 
parte valores Estado, sin in-
termediarios. Teléfono 11331. 
(58) 
F I N C A cerca Madrid, 200 
fanegas, parto regadío. Bue-
na casa, 32.000 duros. Per-
mutaría por casa Madrid. F . 
G. Apartado 9.084. (3) 
V E N D O negocio en sete-
cientas mil pesetas o permu-
taría por casaa en Madrid 
o terrenos bien situadoa que 
no tengan hipotecaa, caso 
de tenerlas sólo acepto del 
Banco Hipotecano. Abstén-
ganse interinediarloa, sólo 
trataré con propietario, es 
asunto serio, pues la casa 
de comercio rinde buenas 
utilidades. Verdadera oca-
sión, para decidirse a ser 
comer< iante. Dirigirse Apar-
tado 892. (1) 
F I N C A a unos minutos Vigo, 
60 fanegas, regadío, arbola-
do. Cuenta con playa propia. 
Hermosa casa, 55.000 duros. 
Permuto ,por casa Madrid. 
J R Apartado 9.084. ^ (3) 
A D M I N I S T K O ^ ñ c a a , con 
g a n n t í a , mucha práctica. 
Krneato Hidalgo. Agente co-
legiado, contratación fincas» 
Torrijoa, 1. (1) 
F I N C A S rústicas y casns en 
Madrid, vendo y permuto. 
Brito. Alcalá, 94. Teléfono 
5632L (3) 
V E N D E S E o alquilase hotel, 
todo confort. Duque de Sex-
tO.' 38i (T) 
P A R A comprar, vender, per-
mutar casa, solares, buenas 
condiciones; y asuntos rela-
cionados fincas, visite: Cen-
tro U r b a n o Contratación. 
Montera, 15̂  (3) 
V E N D O casas nuevas, buen 
sitio, permuto por solar. 
Maudes, 7.' (Portería) . (T) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O IfifilB 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
De 7 a 10 pesetas. Todo con-
fort. Mayor, 19, primero. (CP) 
("ASA honorable alquila ai-
coba, gabinete, uno, dos 
amigos. Fuencarral, 160. (11) 
Ñ T É V A pensión "Balo Ta 
prolección de la Virgen ', pa-
ra señoras católicas, todo 
confort, seis a doce pesetas, 
admitense señoras pensio-
nistas y señoritas empleadas 
informes. Plaza Conde Ba-
rajas, 1, (L) 
I'AUA dos amigos mtablefl 
se cede habitación, todo con-
fort. Manuel Longoria, 3. 
(T) 
P E N S I O N Maurino, habita-
ciones. Fuencarral, 12, ter-
cero derecha, (60) 
MAQUINAS 
nt'** •••• r.. 
OCASION: I-as mejores má-
quinas Singer, garantizadas. 
Cava Baja, 26. (65) 
MI I . T I C O P I S T A "Triunfo", 
Rotativo Nacional, Cuatro 
Morell. Hortaleza, 27. (Oái 
MAQÜIÑAS para coseF^íñ-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. C a s a Saga-
rruy. Veiarde, 6. (55) 
MAQUINAS escribir recons-
trucción esmerada, esmal-
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domi-
cilio. Casa Americana. Pé-
rez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, reforma; 
véndense pieles sueltas y 
abrigos. Bola, 11. (;) 
B O I H 8 T A parisién, aiUt cos-
tura, vestidos, abrigos, la 
las, corsés. Admiten géneros. 
i£spalter, 13, bajo (esquina 
Alfonso X I I ) . (8) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
( Í A U A N T Í / A M O S t e f i l d o 
gabanes de cuero. Postas, 
ZL Sastrería! (1) 
D I V O R C I O S , testamentarías 
demandas, cobro créditos, 
consultas. San Vicente, 4. 
duplicado, Sij;te, nueve. ( L ) 
L O r i A S a maquina, baratí-
simas. Academia España. 
Montera. 36. fWO 
I.Vil'UüNTA "Nuevas Giáa -
oas". Rodríguez San Pedro, 
61. Especialidad en trabajos 
comerciales e impresión de 
o brH • científicas. (T) 
MR. Charles Digeon, conce-
sionario de la patente núme-
ro 105.728, por "Una caldera 
de calefacción:, central y de, 
calentá-rtifefttóitnft x t 0','' qwoi 
pmide <•;•>.ut/jnarsê  cryi Uto, 
aparato de cocina y con* la 
que se logra un empleo ra-
cional de los combustibles", 
ofrece licencias pata la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina Vizcarelza. Barquillo, 
1^ (1) 
MR. Cari Goldstein, conce-
sionario de la patente nú-
mero 100.371, por "Un proce-
dimiento, con el dispositivo 
correspondiente, para el re-
gistro de las ondas sonoras", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina Vi¿carelza. Barquillo, 
16̂  (1) 
¡{Kl .o lKS de todas clases, 
de las mejores marcas, y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35. (Junto a An-
tón Martín). (T) 
C A H A L L K R O S , c a m i s a s , 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo, Barquillo, 9. (T) 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitoria (Alava). Te l é fono 1817 
Cirujano director, Dr . A G O T E 
Ii A L 1 P , reforma, arregla 
abrigos piel, baratísimos. 
Castelló, 27, duplicado. Te-
léfono 58852. ( £ ) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somiers. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimienics m o d e r nos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16J (4) 
P R E S T A M O S 
KN primera hipoteca deseo 
Só.OOO pesetas sobre rústica, 
regadío. S e ñ o r Martínez. 
Apartado 855. (3) 
DÍSPOÑOO~Í00.000 pesetas 
primera hipoteca, buena ca-
sa. Manden detalles. Apar-
tado 1.226. (13) 
H I P O T E C A primeras, deseo 
60.000 pesetas, sobres casas 
costaron d o b l e . También 
vendo, admito valores plgno-
rables. Rey. Apartado 40. 
U) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u cción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilLstas. Alfonso X l l , 
56. (3) 
NECESITÓ persona activa, 
dirigir negocio, sueldo y co-
misión lianza metálica. Go-
bernador, 23, primero iz-
quierda. (T) 
P A R A trabajar productivas 
representaciones, interesan-
tifelmo Bolctin, 1,50 sellos. 
A n d r é s : F i rm'imloz, L i m -
pias (Santander). (T; 
SK precisa chico fuerte para" 
reparto ultramarinos, LJ tor-
ce años. López de Hoyos, 87, 
nueve mañana. (T) 
U L E C T R O M O T O R K S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
A L T A R K S , imágenes , talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
C A L D O de gallina (Kub), 
(0 céntimos tres tazas. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (51) 
L A P I D A S , sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la ins-
cripción. Vicente Martínez, 
O'Donnell, 30, Madrid. Telé-
fono 5228^ (60) 
U L I ' I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
51. (C) 
M A E S T R O pintor y dorador 
en oro fino, se decoran fin-
cas y pisos muy económicos 
revocos, dorado en altares e 
imágenes . Teléfono 58598. 
' (1) 
E L E G A N T I S I M O S sombre-
ros mofle-lados sobre cabeza, 
n u e v e pesetas, reformas, 
cinco. Fuencarral, 32. P'ábri-
ca; (11) 
•IOKDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. I 
(55) 
C H O C O L A T F S de la T r a -
pa. Fabricados por los RR. 
PP. Cisterciensea en Venta 
de Baños . Depositario pa-
ra Madrid y su provincia. 
Secundo Ifilguez. Almacén 
de Coloniales, Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465, Servicio a 
domicilio. (T) 
A K C H I V O Heráldico. Escu-
dos, genealogías . Y e p e s. 
Cisne, 5; 2 a 5. (T) 
B S t O S anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá, 3. 
(7) 
A B O G A D O , señor Solis. 
Consulta dos-cinco. Lu^ha-
na, 37. (]4) 
F H A N C I s c o Soto. Eche^i -
ray, 34. Teléfono 9.1820. Mer-
cancías y encargo* a Sevilla 
»n dn.mlellio. ],¿ horas. <]) 
A KRICC LO camas, colchones 
sommiers. Teléfono 72826. 
Don Pedro, 1L i T ) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Capitas Im 
permeables desde ocho pese-
tas, desde 50 a 100 centíme-
tros, remesa a provincias, 
remitiendo Importe y medi-
da. Casa de toda garantía. 
Caballero do Gracia, 2 y 4, 
esquina a Montera, Madrid. 
(58) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d ^ 
objetos arte. Exposlcione-
Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (Tt 
PIANOS y armoniums vn-
rias marcas. Nuevos. Oca 
alón. Plazos, contado, cam 
bloa. Rodríguez Ventura, 
Vega. 3. (53) 
E S T E R A S , tapices coco, ter-
ilopoio, limpiabarros. Pre-
cios baratísimos. Quesada. 
.Magdalena, 15. T e l é f o n o 
95514. ' (T) 
TA T i l E Baby. Alquiler de 
películas. Precios económi-




mos. Corredera. Valverde, 
&. (1) 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros religio-
sos. Cuadroa decorativoa, 
cuadros colección, cuaiiros 
museo. Exposiciones perm.i-
nentes^ (T) 
P l E L E b para adorno ¡MI 
precios Increíbles, enorm» 
surtido. Los Italiano*. Peie-
teria. Cava Hala. Ift. n:t> 
« v \ AKU)>, cananas, ale-
manes legítimos, excelentes 
reproductores. Augusto F i -
•nieroa, 17. primero. (S> 
E S T E R A S , terciopelos, pa-
sos, tapices c o c o , precioa 
baratísimoa. Hortaleza, 98, 
¡ojo! , esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (11) 
F A R R I C A mosaico, seid 
prensas, vendo, traspaso, 
s u b a r r i e n d o , aaociarla-
me empreaa constructora. 
Itazón: Prensa, Carmen, ly 
_(3I 
l'OR ausencia vendo magni-
fico ireaillo cuero, sillería do-
ble rejilla nogul tallado, vi-
trina, lámparas, cochetas, 
cimas, grandes alfombras 
¡•'ibricadaa Cartuja. Prince-
sa, 1». Hotel (doce-dos). (7) 
('AMAS-dí>l fabricante al 
(•ori.surnldof, inmenso surti-
«lo, durante este mes gran-
des descuentos. Fabrica "La 
Higiénica". Bravo Murillo, 
48. (14) 
V I D E S americanas. Pedid-
las a los acreditados vive-
ros de Andrés Ibarnavarro. 
Anones (Hioja), _ ('") 
i A.UAa, sommier» acero, 
mlinldad modelos turcHa. 
desde 25 pesetas. FéDriou 
(loya. ?M. 00 
M O T O R E S gas pobre se ven-
den funcionando perfecta-
mente, uno doble de 165 HP. 
Otro leacillo de W) HP. ali-
mentados con antracita, dos 
;iltern.idorea eléciricua de t» 
y 70 K. W. A. Dirigirse J i -
ménez y C * Fernán-Núñez 
(Córdoba). (T) 
cT^VLÍU'IER precio vajillas. 
apartttOB eléctricos, millones 
oiijctus regalos, preciosida-
des. Infantas, 7, esquina 
Plaza Bilbao. (7) 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces limpiabarros para "au-
tos", paso» para portales 
baratísimo. Roberto Más. 
Conde XiquenaMJ. (U 
A U T O P I A N O S garantizados, 
defde 2.500 pesetas. Contado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. 
^ (1) 
F I A N O S ocasión, precios re-
ducidísimos. Puebla, 4, viu-
da Muñoz. (5) 
D E N T I S T A Luisa Se r rano M u ñ o z 
T E L E F O N O 01516. — F U E N T E S , 6. 2.", I Z Q U I E U D A 
OOUPOSZCIÓW 
AvArar lecha .. cluco clgr*.; Miran, «ttitls» 
elnco ctf,n>; extrae dlacodlo, iret mlMs.; 
extrsn. mt-dnla taca, tt*» rollljf.; QMMNML 
etneo ntlig.; atrtear luentoaDltodo, oantl-
6iA tndctsnto para ou» psitlllft. 
V^^RrjpjaaTOR'O 
'«.A» CAUSAS 
PE L* TOS f 
t LA CORAN . 
RAClCALMtxtt ^ W-
A S P A I M E 
CURAN IIAIIM AI.MENTIS LA 
T O S 
m 
r O i n j U B C n M I I A T L N SL'8 CAU 
tí A S » C A T A K K U S , RON^UEltAS 
ANUlNAa. L A R l N G l U d . B R O N 
yiaTlÜ, TUEEUCULOtílS PUUMU 
NAlt, ASMA * TODAS LAS AFJBC 
CUíN'KS KN O E N B K A L DE LA 
CAKOAN'i A, BHON<jÜIOB X PUL^ 
MUÑIOS 
La» l'ASTH.I.AS ASI'AIMK fmpt 
rnn n luda» la» ciiiuMldaa por ai. 
>^S5^.':.T''M/'/¿/ iliV''' • <••''. ciimpuslclón, que no puede aer má» 
N ¿ l h 3 . - ^ ^ - ^ ^ W & ^ ^ ^ < ' rutlunal y clentttlrii, RIIHIO asruOn 
-¿5?^Ü Í« , Í ^^ -^^ reNtielio el tramiMidiíiilal pioiilcm.t 
de loa RiedlcaRWalM biilnAmlco» > 
volAttlea. que «s consi-fxar- indefiiiKInrucnie y u antlcoen itilpnraa »«» maravilla 
Nna prap||ada«ifa piatllata^lea para rombntlr de una nuiiiítra coníttanle. rftpldfi > 
BÜeaa, m» en/afiradadM •»# tat roitplratorlaa, que aon catira de TOS ) 
HMI iK-acl.ui. 
I^is PAifl' iLltAa AMf*AlMB son ««• recetadaa por loa médico». 
Laa PAMTll.LAit ASI'AIMK «on laa pjererloae por loa pudente*. 
BJxiiiiü Mfl&prd las laglUOOM I,A>III.I AS ASI-AIME y no admitir auaUtu 
rion<-s intaraMUlM dt VH'A/K>* O DUIM tmeul'ados. 
lúa l ' A M I l I.AS A ÍS r AI >l fe vaHdwn a l.'.NA T E S r T A CAJA en laa prtn 
el palea fámia^lat > ÍTOfuarlaa^ enltcnando^o, al inlanio tiempo, sratultameiite 
lina de mlumttá ixuy i^uimila partí llevui al liolslllo. 
LkpiciaiKiiKi KarmaaaiftlCH dol l.aiiuiutu.-lo SOKATARU, Oflclnaat calle óv 
icr, IB. TeiAfona MOIM. RAIUMOSA 
Nora miportfintistriia - Para dantoatrai y oonvencer que lo» rdpldoa y sati» 
racl«ri(»> rtsuMaUos par-» étitmi ta iuü mediante aa B A S T I L L A S ASPAIMh. 
no aon ptieU'leB con mu» ^imliaféa y qu<; no uay actuaimetiie otra» pM(Ml|M 
lúe puetítin aupefhrlae, el î atwtnujno Sí.knturg tat:liua a UM principóle» bar-
mauiaa, l)r»vgiierls» > Pepi.aiianu» de Itspuna, Poilugal y América, una con 
sklerahle canliuaíi de capia» 3e aiucsM» para que laa repartan trratls a loa 
illentea qtiti la» soii'itcu j a i a enaayo, con la preaentuclón da este recorte de 
nnuiicto. !>«: nuuer >ij]i'tiidc <l»- momento laa f armacias la» existericlua. para no 
lene: que a^uaiuat a ia rp(JOAIVIOÍÍ. Mwnbl#0 el Lnooiuiorio SóHutars manda 
^ratla dunas cajita? de •l'aaililas Aa(«"iiiie% « loa que le envíen el recorte de 
este «nuncio acorríp»ñafio de un aello da 6 cdniimoa, iodo úentro aobre fran-
Tiiearto ron v céntimo». 
E n N i n g ú n H o g a r 
habrían dn tallar 
P A S T I L L A S V A L D A 
Esta remullí, reapirabu pr»v»»»rv» df k» peligr»» dftl 
Pfln.de In humedad,urt polvo y de h* microbios, own**' 
tituyf uo tiatamifiiiU/ enérgico do U»dai» la* «tot« i<.no» 
de I» (iarganla, de loa üfouqufos y lo» PuJniuiiet». 
TaoU» pnra lob N I Ñ O S oomo para los 
A D U L T O S Y P"'» 'os A N C I A N O S . 
£ s t e £ X O £ L £ N T E P R O D U C T O 
ba de l e ñ a r •atniia eu todo» los bug^res 
Crocuraot boy (niflinn 
f J N A C A J A O l í 
P A S T I L L A S V A L D A 
Pero tobre iodo t-iXMMl). MMDa -"• Jenido, 
ijue se yendeit In ica i i iente 
eo CAJAS OOO <;I o o m L r e 
V A L O á 
en ta íapa y QUOOM de 
otri manerv 
ü 5 0 0 a b r i g o s p i e l a p l a z o s ! ! 
Inmenso surtido en pieles sueltas de todas clases a pre-
cios increíbles . Nota; Mantonas de Manila, gran sur-
tido y a plazos. 
,0. C A B A L L E R O D E O K / f C l A , 50. T E L E F O N O 95513. 
M u e b l e s l i q u i d a c i ó n v e r d a d 
T~ TKO/ rebaja, muebles tapieeria H O Y 4 9Q 
v 'O lujo. Sólo por un mea. M V * 
" L Á — C Í H Í O C O 1 ^ E R A " 
Cafés , Chocolales: IÍOS mejores del mundo. 
Iltn'rtas. 22. frente a Prfiirlpe. No tiene sucuirsnlea. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las do ma-ia por lo digestiva, h ig i én i ca y 
asradabla. E s t ó m a g o , r íñones e InfrHM'lonPs gastrolnte»-
tlnnlos (tifoideas). 
ñ ui ,a s a s n B ¡33 a m m.M I I . K . B ^ B : : : : I . n 
V E N D E S E O A L Q U I L A S E 
Castillo en la Alta l iavlera 
A una hora de Munich en anlomóvi l y diez minutos 
de la es tac ión del ferrocarril. Situado en un alto. Sitio 
hermoso y salubre, con encantadoras vistas a Jos Al -
pes, rodeado de frondoso parque con viejos y altos ár-
boles. Caza. Posee un hermoso lago con abundante 
pesca, con sitio adecuado para baños y espacio cu-
bierto para botes. Este castillo ha sido construido hace 
veinte años por un afamado artista. E s t á equipado 
con todos los adelantos modernos y con el gusto m á s 
retinado. E n muy buen estado de conservac ión . Tiene 
aproximadamente 30 habitaciones y salas de reunión, 
ascensor, cuartos y casas contiguos para servidumbre, 
caballerizas, garages, picador, etc. Amueblado coa 
gran magnificencia. 
L a s personas Interesadas en esta oferta pueden di-
rigirse a la siguiente d irecc ión: 
Z . 6 2 7 0 A l a H a a s e n s t e i n & V o g l e r 
Munich ( A l e m a n i a ) 
^ A N C O D E E S P A Ñ A 
P A G O D E L C U P O N D E L O S B O N O S O R O 
D E T E S o U K i i I A 
Venciendo en 1.a de enero p r ó x i m o un cupón de 
los Bonos oro de Tesorer ía , emitidos con fecha L * de 
enero de 1930, se pone en conocimiento de los posee-
dores do ellos, que desde el dia 20 del corriente pue-
den presentar al cobro el referido cupón , que s e r á 
recibido en la secc ión correspondiente de la Caja de 
Valores de este Banco en Madrid y en las de sus su-
cursales de Barcelona y Bilbao, ú n i c a s oficinas que 
se hallan encargadas de este servicio. 
Es te cupón deberá pagarse, conforme a los térmi-
nos acordados por la Direcc ión general del Tesoro, 
de acuerdo con las bases de e m i s i ó n de los valores, 
ya en pesetas plata, con la honl í lcac lón del cambio 
que ri ja el día 1.° de enero próx imo para el pago 
de los derechos de Aduanas, o bien en divisas oro, 
sobre las plazas del extranjero a cargo de las que 
usualmcnte se entregan por los importadores divisas 
para e-l pago de los mismos derechos arancelarlos, o 
sea en dólares, marcos o francos franceses. 
E s t a opciOn se entiende para los presentadores de 
cupones cuyo Importe sea superior a mil pesetas, pues 
aquellas facturas que sólo alcancen esta suma o sean 
inferiores a ella, habrán de ser necesariamente satis-
fechas en plata, con bonifleación igual a la s e ñ a l a d a 
para los derechos arancelarlos, s e g ú n antes se ha dicho. 
P a r a cada uno de estos dos conceptos se han es-
tablecido facturas diferentes, bajo las que hnbrán de 
ser presentados los cupones, s egún que se pretenda 
el payo en plata, con bonificaciones, o en divisas so-
bre el extranjero. 
Con respecto de este segundo caso, y cuando los 
tenedores de cupones opten por el cobro de ellos en 
cheque de dólares, marcos c francos franceses, la pe-
tición se formulará presentando aqué l los bajo la co-
rrespondiente factura; pero con diez dias de antela-
ción, por lo menos, al do su vencimiento, o sea antes 
del día 21 del actual. 
A los presentadores de facturas, cualquiera que sea 
su Importe, que las entreguen después del día 21 del 
coirieuto, el cupón les será pagado en pesetas plata 
con la bonificación antes mencionada. 
Todas las reglas de este anuncio se entienden tam 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras , terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa-
lina» C a r r a n z r \ T ¡12370 
[ 
a J 
B A S C U L A S ! 
O C S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
E 
K L D E B A T E 
Colegiata, 7 
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D U S T R I A S , O F I C I N A S Y C O M E R C I O S , 
ñ R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O B R A S D E 
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T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D o n G a r i o s B o r o s i a t E s p i n o s 
Q U E F A L L E C I O 
habiendo recibido los Santos Sacra menlos 
e l 1 3 d e d i c i e m b r e de 1 9 2 8 
R . L P . 
S u viuda y hermana, 
R U E G A N a los amigos lo encomien-
den a Dios Nuestro .Señor. 
Todas las misas que se digan el d ía 13 en la 
iglesia de la Consolac ión, Valverde, 17; y fn la 
parroquia de Pozuelo de Alarcón , s erán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 
escrito, antes de dicho día, la B u s p e n s W ' d r ^ c o r S 
del cupón, para retirarlo en rama, se en tenderá as 
aceptan el pago en pesetas pinta, con bonificación 




Madrid, 10 de diciembre c 
ncral, Francisco Belda. 
L A SEÑORA 
D O Ñ A A M A L I A V E L A Z Q U E Z T F J E R 1 N A 
F a l l e c i ó e l 1 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 1 
HABIEMDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
R . I . P . 
S u d e s c o n s o l a d o e s p o s o , d o n f o s é A r r o y o 
L a s o ; s o b r i n o s , d o ñ a M a r í a , d o ñ a M e r c e d e s , d o n 
R i c a r d o y d o ñ a M a n u e l a P é r e z V c l á z q n c z ; s o b r i -
n o p o l í t i c o , d o n C e s a r S u á r e z ; p r i m o s y d e m á s 
p a r i e n t e s ^ U L ' i n a s 
« o verif lJnrá o df S Í S ^ ™ d i ' l v ^ W 
l a maflaim. d w £ V « ¿ ? <orr a I M onr^ de 
i-uuuuccion en 
No ae reparten esq 
utomóvll. 
Madrid.-Año XXI.-Núm. 6.984 
Sábado 12 de diciembre de .1.93 
U N A P A R R O Q U I A M O D E R N A H a y e n F r a n c i a m i l l ó n y 
m e d i o d e p a r a d o s Puente de Vallecaa es el conocido su-los maestros; muchas personas que da-
burbio de Madrid poblado por familias ban alguna limosna se han visto obli-
de obreros; en total unas 60 o 70.000 g .das a suprimirla, 
almas. Decir barrio obrero significa, En resumen, una Casa-cuna magnifi-
naturalmente, casas muy pobres; ca-ca, unos comedores y cocina estupen-. 
lies a medio hacer, sin pavimento, ma-dos; un colegio inmenso, con clases gra-1 
lisimamente alumbradas; escombreras, duadas y... completamente vacíos, puesj 
corrales y solares llenos de basura; no vale la pena de mencionar la escue-^| Arancel inglés ha hecho bajar 
U ANIENIDAD OE LOS DUOS, por K-HITO 
L O S O B R E R O S EN PARO T O T A L 
SON 400 .000 POR LO M E N O S 
en un 50 por 100 el precio 
de las flores 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 11.—La encarnizada lucha 
gentes de aspecto misero, chiquillos ha- lita que funciona todavía, 
rapientos, mujerucas demacradas, en' Y entre tanto, miles de niños faméll-
fin, todas las miserias de la pobreza, eos tiritando de hambre y de frío poi 
L a tarde gris y helada del invierno en- las calles sucias y sin pavimento; arles 
vuelve las viviendas, las calles y los de futuros ciudadanos respirando tjdos 
grupos de obreros en una atmósfera de los dias el ambiente de amargura y de 
tristeza sombría. L a terrible crisis eco-odios que estallarán a su tiempo, cuan-j 
nómica nos hace adivinar mil pequeñas do los sobrevivientes pidan cstrecna y'económica, la guerra de tantas a q e 
tragedias bajo los techos pardos de las terrible cuenta de tantos egoísmos cri- WS entregan las naciones y los ae*-
casuchas lóbregas. Según caminamos mínales. ; equilibrios consiguientes, originan cam-
distinguimos la espadaña rojiza de la Y entre tanto, la ciudad opulenta, bios y conflictos a los que el ojo oei 
iglesia de ladrillos rojizos también, hu- alegre y confiada se solaza, derrocha y economista no presta atención, pero que 
milde y pobre, como los fieles que la se ríe. Hace ahora tres o cuatro años, tienen un valor intimo humano nacía 
frecuentan. ante el espectáculo de aquella iglesia despreciable. 
Sin embargo, al otro lado se ve un pobr'sima, sin un pequeño baptisterio Se aproxima la fiesta de Navidad, 
edificio grande, nuevecito, blanco, has- siquiera para resguardar de la cellisca que todo el mundo cristiano festeja en| 
ta elegante, con una galería larguísi- a los recién nacidos que las familias lo intimo del hogar. E n Inglaterra, co-| 
ma que da al Poniente. Allí nos ha lie- traían a bautizar, denunciábamos el pe- mo en los demás países, la familia más| 
vado la curiosidad porque aquel edifi-jligro enorme de esos ejércitos de ham- humilde expresa su regocijo en una co-j 
ció es la "Casa-cuna" de la parroquia, brientos, tanto de pan del cuerpo como mida intima donde no puede faltar un( 
E l párroco, don Emilio Franco, nos guia, de pan del espíritu, que acampaban en ave sabrosa. Otros años, por diciembre,; 
Pero antes de entrar uno de tantod torno de la capital de España, rica, de Francia y de Holanda pasaban al 
obreros sin trabajo, nos sale al paso, elegante, rumbosa y... sin entrañas. E l archipiélago británico millares de pavos,¡ 
Su ropa, su aspecto, las privaciones que asalto vino, y no hacía falta ser profeta patos, gallinas... L a muralla aduanera; 
cuenta; sus tres hijitos sin comer... E l para predecirlo. Estos pecados hacen que protege hoy a Inglaterra impide| 
párroco lo consuela y le da una buena desgraciados a los pueblos. [este año tal invasión avícola. ¿Cómo] 
limosna. Luego entramos en la Casa-j No hare mucho decía el párroco en:celebrarán lo-s hogares ingleses la ale-
cuna- luna carta publicada en E L DEBATE:¡S1^* ^ **** Nochebuena? ¡Cuánta.' 
En efecto es un edificio como no he- ..por ppcima de todáa las heridas reci-! P 6 ^ ™ 5 - P01"0 hondas tragedias, para 
mos visto otro de su género en España. biflas con mil dicterios agraviado y coniromPer una tradición querida! 
L a galería que habíamos notado desdo mj¡ inffratitudes correspondido, tengo el Los comerciantes de aves de Fran-, 
afuera es hermosa; pero no hay niño. (.|eber de sohreponerme y clamar para:cia ven doloridos el cierre del mercadol 
todavía. Allí están las cincuenta cami- UR toclns 0jgan No e.s j^tn ni hu-iin&lés- Las aves ba-Ían de Precio, si-1 
tas blancas; las dependencias higiéni- man0 y mucho menos cristiano, que quiera no tanto como fuera de temer.1 
cas, baños, calefacción, pero no hay o ^ ^ ^ g tanto sobra en gi mundo, hava Por(lU€ K ^ P ^ a . ¡ay!, necesita también1 
más que eso. Los pequeñuelos están ien desfallezca de necesidad y de do- recurrnr a Francia, aunque en menor 
fuera pereciendo tal vez de hambre y'^,. desamparado en la soledad de in- escala ^ Inglaterra, para surtir a los; 
tiritando de frío en el misérrimo cu- munda choza." ••Muchísimos niños están hogares el día de Navidad. Los españo-i 
chitril, ddnde duermen los padres y los 3Sando hambre- hav innumerables ni- les son hoy el consuelo de algunos de, 
hermanos en deshonesta y sucia pro-:ños que frente a ]ag inclemencias del irv los grandes exportadores de aves de 
miscuación. vierno no tienen ropas con que abrigar- este P^8-
L a caridad cristiana, el celo abnega-se. hay muchas criaturitas lactantes que ¿Y las flores? Desde mañana regirá! 
do del párroco, que estos meses ha de-jno se nutren porque sus madres no co- un decreto protector de la flor fran-
bido pedir prestado el dinero para su' d  men. y si n0 sucumben, habrán de in- cesa. E l resto del año estará cerradoi Ac^+on m á c r<Q i 
sustento, ha levantado el magnifico edi-!corporarge a eña ]Rrg!i ñ]a_ áe enfermos para las flores extranjeras. 5.249 quin-! "5s,5>ien mas ae Tres m" personas 
S e c o n s t r u i r á e l p a n t a n o N O T A S J E L ^ B L O C K 
A5)nt/I I Pf f iSH Algunos periódicos nos favorecen re-
U C U i l l H t * 1 V i v«7*» | pI.oducjend0 esta sección, bien en su to-
0 - i talidad o alguna de sus "notas". 
nnr\ u ooe In nilP I Un03> al copiar, lo hacen con arre&i0 
Reqará 50.000 nectareas, 10 tiuc i a ]0 que ¡¡¡¿g^ ias normas de u probi. 
nprmitirá rPSOlVCr el problema ! dad periodística. Otros las ofrecen como 
permmra icbuivci ™ * i gu piop.a cogecha Ias aderezan a gu 
aprarlO en S a l a m a n c a gusto, las rotulan y han llegado, a veces, 
• para dar la impresión perfecta de que' 
r e i A O R R A C U M B R E D E L A *on de la de casa, a firmarlas con un 
E S L A O b K A V V ^ " » ; ^ ~ i seudónimo, como lo hacia un diarlo an-
C U E N C A D E L D U E R O dallIZ 
•• Ayer hemos descubierto otra modali-
SALAMANCA, 11.—Va a construirse, dad en ej fraude: reproducida una de 
por fin el pantano de Santa Teresa, que: nUeStra3 recientes "notas" por un senia-
es considerado como la obra cumbre de nar)o de Madrid, la recoge un diario de 
la Confederación Hidrográfica del Due- Bjiba0 para atribuirscla a un escritor 
ro. Embalsará 380 millones de metros con el fiue nada tenemos que ver. 
cúbicos de agua, con los que podrán re-, por mUcho que nos halague tal divul-
garse 50.000 hectáreas y así se resolve- gac¡ón de nuestros escritos, la verdad 
rá en gran parte el problema agrario ea qUe no nos complacen esas adultera-
en los campos salmantinos. cionea, ni el advertirlos apadrinados por 
! Los estudios de dicho pantano y el qUJen«i nada tienen que ver con ellos, 
proyecto de construirle datan de los Dc modo qUei cuantos los reproducen, 
'tiempos del conde de Guadalhorce. Unos harán bien en decir, sencillamente, que 
t tres años han durado aproximadamente lo¡J COpian de E L D E B A T E , con lo que 
lói estudios y su tramitación, y se ha- cunipien lo que obliga la cortesía y lo 
brian empezado antes las obras si no hu- (íUe imp0ne la verdad, 
hiera sido por el considerable retraso „ , „ 
fe l U ^ ^ d X e t ' d e . ^ Indalecio Prieto, encargado de organi-
noz L a del Duero ha tenido que ajus- zar la parte espectacular de la fiesta de 
tarse a uno3 siete millones anales que , ayer, y el alcalde de Madrid, Sufr¡ero„ 
ise le conceden en el presupuesto. 
ÍUn iniciativa del Obispo 
de Falencia 
un olvido imperdonable. 
No se acordaron de invitar al vecinda-
rio para que engalanase Ion balcones, 
asociándose al júbilo popular. 
« * « 
E l director general .de Seguridad, don 
—Pido la palabrota para rectificar. 
FALENCIA, 11—Organizada por el 1 Ang.&j Qaiarza d|mitido irrevocablemen-
Oblspo de la diócesis doctor Agustín P¿- te par 
E n t i e r r o d e l c o n t r a t i s t a P r i m e r o s d o n a t i v o s p a r a 
m u e r t o e n S e v i l l a l o s p o b r e s d e l P a p a 
po de la diócesis aocuu ASUOHU re para bien de la República, ha mam-
rrado, se ha celebrado hoy la inaugu-1 festado (jue ¡gnorgL si ha sido propues-
ración oficial de la Granja diocesana 061 to ara 0CUpar el carg0 de embajador 
cunicultura, con lo 9ue f ^ t e n d e ali- de E ña en wáshingt0n. pero qUe de 
vi&r en parte la situación económica en « . • r . ^ , 
que quedará el Clero palentino cuando| existir esa propuesta lo penuria mucho 
se cumplan las d sposiciones adoptadas; antes de aceptar ese cargo, 
por el actual Gobierno de la República Puede estar seguro el señor Galarza 
en materia de sostenimiento del CuUoj de que más lo pensarán en Washington, 
y Clero. « • » 
A la reunión mencionada, asistieron | 
representaciones de todos los Arcipres- Los madrilcñoj pudieron observar en 
tazgos de la provincia, destacados ele- la mañana de ayer un espectáculo que 
mentos del Clero de la capital, del Ca- no era nuevo. 
bildo y muchas otras personalidades.! (De nuestro corresponsal) 
ROMA, ll—'-LOsservatore" publica Pres d ó el Obispo, el cual hizo uso de¡ ^ Con* 
primera lista de suscripciones que se ,a palabra para saludar a los reunidos 
. ofrecerán al Pontífice, según la propo- y agradecerles la asistencia que pres-
ción del Cardenal Decano E l señor Maciá ha debido de asistir Hnn Dnf-crroH i ü Expone seguidamente que el objeto de eon profundo disgusto al desfile de ayer. 
Carde- la reunión no era otro que el de cons-, En un articulo enviado a rtetefmlnados 
e reproduce 
estas pala-
mientras las madres van a ganarse el>dp j)i03 y del 
modesto jornálito 
E n el piso bajo están instalados 
comedores. Todo llamante, incluso 
ciña de gran hotel; azulejos bl 
E l piensa, además, transformarla en francos. Doce docenas de pensamientos I ZARAGOZA. 11—A mediodía se ha ve- se colocará en la Basílica de San p¿I|msteria religiosa, han provocado un gra 
ve problema que afecta hondamente en más. Allí comerán los niños de las es- r . , descienden hov do rinpnfntn a vo in t i , i¿"*V—r*^*l4*'*' vc- . . . . " „ —' — ~'~* cuelas parroquiales, las madres y lo-,ma Parrocluia moderna; con escuelas „ f „ n _ o y . . ae_ cincuenta a veinti-|rifleado el entierro del obrero Dionisio dro- acaba de ser terminada en Flore; 
de la Casa-cuna que no sean lactan 
tes, cuando los ricos caritativos sum 
nistren al párroco los recursos necesa 
ríos. 
Al lado del edificio blanco hay otro w""" - — ~ . - — . . . di j d j d , cotizaban a a'\ ' n.a ^nv,a(1n mM' P 
de planta baja. Esencialmente es un ¿Por qué en Madrid no se hace, por toS prLos^^^^^ 200 31 ^ e de Policia 
gran salón donde caben unas seis millo menos, "un ensayo" de esos nuevos ™ V h ^ Meflrano- ^ resulto herido 
personas, entre la platea y las gale- centros parroquias como los de Eran- namente en ' atractivos Normalidad 
rías. Aquello es ya algo genial y bo-cía, Alemania. Estados Unidos, etc.? L a . cobilarla. sin haher^ 
tón de muestra de lo que debe ser una parroquia moderna es muy distinta de ^ ninSn pe ho femenino A ZA?A^ZA' " - C u n i P ^ n d o el acuer-
parroquia moderna la antigua. Las nuevas circunstancias ^n< iao on "inpun 4pe\no íemfnmo .ni do adoptado ayer po 
Am,oi «o Z u « n 7 ^ in nns nlhlIfi-arAti a dntar las narrnnnia^ do haber recreado, gustando su olor, nin-'hoy se trabajó en todas las fábricas v ^ f ^ * 7 ^ , 105 Aquel salón lleno de s.llas, con su es-"os obilnaián a dotar las parroquias de ^ olfato- perdjda su bclleza fmJuileres y no se produjo el menor Incl- Ptrecha Regiona Valenci 
fundamentales 
del partido radical catalán es la aboli-
ción del servicio militar obligatorio. Re-
clamamos la liberación de la juventud 
catalana de esos deberes militares. 
Pediremos resueltamente que las Cor-
ê tes constituyentes voten una ley procla-
" ! mando que ningún ciudadano de la Re-cu ai • Wtl - . 
se propone orientar a los Bs^erdotea en, Publ,ca espanoia pueda ser obligado a 
Suspenden un mitin de la 10 
Derecha Reffional 
cenarlo v eral^rias-escuelas es "riñe" todos esos elementos. Una parroquia de „„„ . . '. . ^ •y 
gancia, se las desprecia y pisotea. : dente teatro, colegio e iglesia a la vez. E n 70 000 almas, una población obrera, co 
efecto, los domingos, en el escenario se mo la del Puente de Valleras, sería el Aunque Francia resiste hasta aquí 
VALENCIA 11.- En los locales de la 
iana, de 
ha dado una conferencia don José 
ría Cadera, desarrollando el tenia "So-
bre los derechos y deberes de la jiropie 
Spsu'd^mente. el señor Awjg >íqr'ín; fronteras d« su país. Esta regla deberá 
hizo uso d*» la palabra y expuso las ven-i ser extendida a los soldados de profe-
'aias míe la industria de cunicultura re-¡ sión. 
Cuando afirmamos que ningún ciuda-
% q i o s n y y ü T í s i E H T o s m m ; 
CUENCA. 11 . -El gobernador al reé'H 
celebra la misa y desde allí se explica campo más a propósito para el nuevo ^ f jor que sus vecinas la crisis econó- Los estudiantes españoles dad en ôs momentos actuales". 
el Evangelio; más tarde se rep-osenta ensayo que serviría de ejemplo a toda mica. cada día parece agudizarse más. 
alguna funcioncita; bajo la pamalla del RsPaña. E l párroco está dispuesto a cada día se habla más de ella. E l mi-
"cine" y de la cabina qu» está allí al ello y los comienzos responden a ese nistro oel Trabajo, contestando en la 
fondo, a unos 50 metros de distancia ideal. Por ahora llenar la casa-cuna v femara a los interpeladores sobro el 
sale el foco maravilloso que pinta en*! colegio parroauial con todos las or- Paro. ha dado los siguientes datos-
en Lisboa 
(Do nuestro corresponsal) 
daño de la República federativa españo-
puede ser obligado a servir a su 
ajo las armas más allá de sus 
fronteras, condenamos la forma impe-
rialista de la colonización. Denle luMfo, 
aplaudido. ' había tomado'severas 'medidas'para ga-i los radicales avanzados y muchos hom-
Para hoy estaba anunciado en Torren- rantizar el orden público en Pinarejo y ,:)res políticos que no pertenecen a nues-
te un mitin organizado por la Derecha Castillo de Garcimuñoz. Que había obli- tro partido, sostienen una opinión que 
Regional. E l acto estaba autorizado poi gado a los socialistas a abandonar los gana rápidamente terreno y que tlen»» 
el alcalde y había gran entusiasmo, has- Ayuntamientos que asaltaron y habian oor objeio la renuncia de España a su^ 
. -Los estudiantes espa-.ta ei extremo de que de¿de ayer se ha- sido repuestas la? Corpoiaciones muni- (ierpChos sobre Virniprn-j TA ' m i r r " 
el blanco lienzo las escenas de la vida, nanismos y funciones correspondientes. ,n,„rZ °_ a ^cialmente socorrido:, fioieR fueron recibidos en el salón de la bian agotado las entradas para entrar cipalea que fueron expulsadas. En estos nttÍMa i" ¿^T- . . 
LISBOA, 11 
.. l s f  i i   l s l   !  '  t  l  t   t  i l s  f  l .  
Las galerías anchas con ventanas a la Después... a la conquista de esas ma- 101280 obreros. Paro total efectivo; el FttCUltad de Medicina por la Junta pre-!en el espacioso teatro, donde había dc asunto? ha intervenido la Guardia ciVil ? 
calle están divididas en clases. Los son sas hambrientas de pan y de justicia: tua rup0^n(!.!.nla ^fra antenor o por lo; gidida 
también las dependencias laterales de lajWiP* de Dios cruelmente Abandonados monos 300.000 obreros. do caRÍ 
ñor el nroresor Moreira asistien-1 celf,brarse 61 aoto- Momentos *nte* d« la que ha levantado los oportunos atesta- a(cptan el poder extranjero de mal i . 
' , 1. 4 ' f" i ia V a hora señalada para el mitin el alcalde dos. na V no se resignarán a soportarlo por 
i todos ios pr oí esores ae ias ^a- apnjdental ha revocado ia autorización También dijo que habia sido asaltado tiempo indefinido." 
Picados en establecimientos de más del C"ltadf' K" 61 discurs0 de salutación.! (lf!l propietario y ha suspendido el acto, por los socialistas o! Ayuntamiento de K eferto. V nv.-nos M resignarán cuan-
piel profesor Moreira evocó las relacio-( i>arece que lo funda en la festividad del San Clemente, donde se mipusirr-n y do sepan que los goldadM eraaftol 
te-
planta baja. Pero, ¡ay!... L a revolución o explotados por los que se llaman sus Par0 Parcial: L037.000 obreros y em 
ha expulsado de allí a los niños y ve-:hemianos. A conquistarlos con la jus- Piados en r 
mos los mapas, globos y pizarras cu-l^cia y con la candad; con el socorro cien obreros. | nes científicas peninsulares en los siglos,dia. querían prohibir la existencia de otras ««¿«,«"71 HrV^i '"T"^'» ' "F'V,im"í 
biertos dc polvo fino; las mesas y baa-imaterial y espiritual. Porque, una de pasados. Al contestar el profesor Villa.j E l acuerdo ha producido en todos los sociedades obreras. Para evitar esto el . lr fronteras de su 
eos, desiertos Cabrían allí unos mil v dos, o se las conquista por el amor y la Alborotos en la Sorbona dijo que todos los profesores de acá de i p'pnientos de la Derecha gran indigna- gobernador ha publicado un bando por • ona 
pico de escolares; hasta empezaba Ñ justicia, o volverán al asalto más furio- los Pirineos debian formar un frente ción' ^ PUdo Ser dominada por los que amenaza a los revoltosos con la ajdi- * ' « 
segunda enseñanza y las clases n o c t u r - , ^ que ^ e s exasperadas por el ham- ^ * * * ^ d e ' ^ r a ' ^ l e c t u a l . Se cambiaron saludos - J . - c Ue ^ P-tc. r lo^ .acton de ^ ^ y de Desenfáde la Rsjü- U incapacidad general de la Policía 
ñas. E l Ayuntamiento ha suprimido la bre, el odio y la injusticia. no> durante todo el día campo de Agrá- de caluroso entusiasmo. quilizar a sus amigos. Es posible que se : peí turbadora que la crea objeto de nn ' " ^ cle^^rir y detener a los crimina-
subvención que ayudaba a la paga dej Manuel GUASA mame, ua luena política iniensa, cruen-i por ia tarde se celebró una recep- celebre el acto en la semana próxima.'nejos caciquiles. :pií culpables de numerosos asesinatos v 
^ ^ ^ ^ ^ . ta' en C|"e se debate la clase estudiantil i ci5n en ei Ayuntamiento, entregando los robos a mano armada c ue ocasionan 
= — = z r r parisiense, empujada en gran parte ha-; estudiantes españoles un mensaje de sa- ~ 
cía el nacionalismo o hacia el socialismo., iudo de la Federación escolar de Ma-
lucha mantenida extramuros de la Sor-jdrid al Ayuntamiento de Lisboa, 
bona. que es laboratorio ininterrumpidoI Bl embajador ofreció una comida ln-i 
de trabajo, estalló ayer en el patio de la ! tima al rector de la Facultad de Lls-j 
Universidad, con motivo de la elección boa y catedráticos españoles. 
de vocales para el Consejo de disciplina.! E P I S T O L A R I O ^or dñr mí v<,to p" p-óxima-
Se trata de elegir dos por Facultad. Un saludo a Portugal ciones". Muy bien. Respuestas: Prime- ;, Poíj 
A la puerta, voceros de la candidatu- _ . " — T — T ~ — . , sín cora^n (Castilla). —Por cjem- ra. No se sabe a punto fijo en estos A iuioio , 
E l "Diario de Noticias publica unipJo: el padre pgrancho, dominico, basi- momentos, pero ese caso tiene mío —. . la Comisión, el mal prlncl-
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L A N U E V A C A R R E R A 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
con frecuencia la muerte de las perso-
nas desvalijadas, ha tenido por conse-
cuencia la pérdida de la confianza pú-
blica en la Policía de Estados Unidos. 
La Comisión Wickersham, encabad a 
por el Presidente Hoover para hacer una 
InvesUgaclón sobre el funcionamiento d3 
licia, ha emitido informe. 
mano 5!' ""-^f en el pIazo incier,0 >' c o r ^ 
¡reeha sin guante. Tercera. Si. Cu j a ' Í I H ^ ^ U}* JEFE3 LÍP ,AS FUCR2LÍ 
Villena (Alicante).—Eso de la Tenemos entendido que no OuintH p P0'1(»JCJS y en el hecho de que tales 
• ¿umta. K jefes se hallan sometidos al eootro] de 
- ¿ S e acuerda usted de aquellas te-i - Y después de todo, ;.no son en la ra s0ciali3ta de la nadonaltota y de la 
rnbles noticias que nos llegaban de la¡ realidad, aunque honrados, seres za-inde dient ^ntan Ivista enronouece-! ar 0 bl0Sláhno de Alcala z'amota|iica de Atocha, por la mañana. Le irá gar. Secunda. Al revés. La 
agitación campesina? Me refiero a ios fiOs y analfabetos? ofr-PHendo a íhá estudiante OHP lleíran"; elo^iando su peraon»Udad e insertandoi bien 
feroces atentados de que se hizo victl- - S i n duda. n ^ ^ y ^ r ^ ^ a l ^ Pa,abras del nuev0 Prudente: A- ^ 
mas a tantos pobres animales. —¿No son, en cambio, los veterina-r ei"interior del patio con rapide?'fclecto •saIndando a Portugal.—Córrela| .g^g^ . de la buena suerte, que a us-;doctor Suñer creemos recordar que tle-
—Si, ya recuerdo: les cortaban las personas de carrera, cultos y comJimnrCv'sibIe se suceden las colisiones Marquos* • tétt le ha intrigado, es una de tantas! ne publicado algún libro sobre esta T polIt,c<>s facultados pira Insper-
Patas y les hacían mil horrores. pétenles que realizan cerca de los ani- ^ la m i s r a p i d e z terminan, míen-' ^ 7~ superstiejones y muy conocida ¡mniens SsxtJ. No está mal e - dife- su. ^ n l Z ^ c6mo ^ ^ " « . c u m p k n 
- ¡ Q u é pena daba saber aquello! ut'les una función que tanto nos »a calle. Se e s - S e e s c a p a n S C l S p r C S O S de,,,^" Joven catohc». Palma del H f n d a de edades, que. incluso, equilibra " ,'eve • - u l , ^ -
— E s verdad. Obra de la barbarie sin 'rnporta? nrincioalmente los puños algu- " , m i f ' ! (Córdoba).—Respuestas: P r i m e r a , a veces el matrimonio. Claro que q con- J > ' ^ í ? * con •,n3 Poblacir.n 
ton ni son, no tenia disculpa. - C l a r o que sí. * ™ ¿ t f ™ ™ l Un U l i a C á r c e l 611 M e j l C O Ü 50.000. Segunda. Si; tal vez convinie-idición. de que los dos se quieran dé ve- J f ' / !",Ml' h' 
-Los hombres cuando se nonen a1 —Pues ninsrún poeta se ha atrevido <̂",-w"co * """" ^...pecabez..^.. uv* uvMuurps, bwuMMi se punen a ,^4.^^„T._ . . V „„„ estudiante nacionalista fue asaltado por 
irracionales 
se. Tercera. No lo sabemos, ni es cosa1 ras y de que exista la misma llu-ión ' 
usted com- -n ambí)S. 
permanecido más d^ 
;|n..>- y medio, pn tantei que en 10 
- P e n a r í a n que habia llegado la ho- Y no con un príncipe. La pareja habría en desbandada a sus atacantes. Cuando,Uirec.tor a que ies abriera la puerta Vina(la,._Y iuia flamenca, por lo vUto.lca de eso. ñor lo cual u^ted'deb^"d * 
I d f l a igualdad: í a T e serTrraciona- sido más feliz, unida no sófo por el mu- f" l ^ t T J ^ ^ T ^ ^ ' ^ I T ^ T J ' J ^ . Propio._Alba.cin. _ Contestaciones: nirs.-; hasta cierto |mntrp«Sc?.ra¿o 
S "todo'. ,ÍÍU"1U*U* ** ^ " ^ ^ " ' n t u o amon'sííw ^eVamor 'común "a'ios ta retador y alto: "Viva Francia". I inmediatamente salieron fuerzas de:pr-m^ra; ..Su afeciisima Fulana de I al mismo tiempo, qüet. coiírr.'.t 
Era necesario dar una cumnlida sa- animales proverhosns. Esta es señal de nueva lucha por gru-, pohcía y algunos destacamentos de sol- T a r Seg,inda. "Mucho gus,to". Téree- F. l de la R«Wa Í M « ^ H , 
-T iene usted razón. ¡Pos. Luchan con mAs almaJo^nacmna-, dado?. r x ^ ^ J O B W ^ ^ ^ ^ ^ i ^ La del hogar. ¿Qué mejor carrera.!ted: "CbnSi a una J w í n « tisfacción a los seres inferiores. 
—Si, si; pero, ¿cómo? 
—Ya está. L a cosa se ha consegnido 
de un modo muy hábil. 
— ¿Se han dado explicaciones a 
ovejas martirizadas? 
—No, señor, no. 
—¿Se las ha pensionado? 
—Tampoco. 
—¿Pues qué se ha hecho? 
lo asegura, al Margarita (Madrid». - Respuenas-! íadea 0^a Población ea su^érlor al 
uinta. No: esa I Primera. No es mucha espera s-g'W 1 !0 m;!lón (le habitantes no ba batal-
la. Más bien parece una "ekpíorai'T.in - ,e'e " u' ha>* "tado mas de dos 
Robles (Gra-a ver lo que usted dice y... piensa acer- "•" ' Ined!ü' i:" Chivago en Ireli 
M ha»»iJ0 i ; |0fea de Policía. 
M control tlaf los políticos ejem-n so-
*] «ombramiento ,0 ¡. r,, d ; p o l l . 
3 »0hre la manera di actiiar i K MU - ü i 
;« nombraría por el a calde, y raliíl-
5j0 de la Ciudad o el 
— Y es que los ciudadanos dp la urbe [iata*' La-,, estudiantes, azoradas se re- herldoSf fueron detenidos en una gran- ai mas propia de una mUjer? Cuarta, años con la ano pnraM<s 
sin ninguna relación personal con el «ran hacia los pasillos, respetadas por ^ después de haberse cruzado algunos ^ ^ ¡Camv. cómo "Ldruenn" nS^Sl*** 
campo, no sabemos oír hablar del ve- todos. En las calles inmediatas, la cir- d¡sparos. Lo8 otros tres fueron hallados: üos hermana8 de gevilIa ( S o t í a , . - h r e todo la "ioven" d f lo. Ct>*M los Ancíanol tí " 
las,terlnario. sino para hacer el chiste d e ^ ^ c i ó n ha sido normal. S6.0 por la no- muerlog en otra granja donde se ha- seguramente lo hallarán. üa! ¿-No será e o eí SLSÍAI^ ahr'U * *** n-v.^d" L a 
|que debe prestar asistencia facultativa ^e hubo incidentes. L a Policía Imp.d.ó b,an atrincherado, creyéndose que se (,na luollániuh.a (Madrid). - Puede'yo. el origen de estas " c f ^ " ? ^ ' ^ b i t T ^ el jefe c l /p .n Una 0rden ar 
ja tal o cuál amigo a quien considera- a esta hora el acceso a la Universidad L ^ d a r o n al darse cuenta de que noiuned salir de dudas farilment.e plan 
mos muy bruto. ;para evitar perturbaciones en el acto delj jupian resistir el ataque de la P o - ^ g ^ o la cl,egtión con t,)da claridad, 
—Por eso está bien que se dignifique ^crutinio. E l resultado no se conocerá i¡c|ai fea, preguntándole cuáles son sus 
la clase. jhasta mañana. | _ _ • pósitos, ya que a usted la perjud 
s . gu.] —Muy bien. Y que se les hagan estu- Como surgieran algunos incidentes ca-| ,,na3 relaciones que lo pareoeo, r 
ado lof in^emefos pecuarios cosas tan é í^adas como ,a "Psico- Hejems. la Policía hizo v^ias de ^ - Dantzig H O S e r a p U C r l O 
ii—1_ — . — in -i ^- — —-nteñidELS. En el Hospital rué —Caramba, no sabia... logia animal", c encia de mucho pnrvo-i'ies no ma ron asistido? de contusiones varios es-—Comprenderá usted que esto cons-¡nir Y V"'* de grande resultados paraji 
tituye una verdadera satisfacción. las industrias lecheras. .colares. VnlUareí 
—De hoy en adelante no habrá fa- Dias atrás se celebraron ante minnr « 
militar polaco 
cía, sí desea per 
que no lo son. Sena y formalmente. 
Concha y Uomirlo (Madrid).—Si de -erio. .|o "la falta de cabr-z. 
veras quiere usted al primer novio, no tora, etcétera" (pir^ rB i uxuj turrr 111 n u m 
, d , se fije en la diterencia de eflades y pro- tiend»». d:be usted reflexlonst "v . • , i COmo ^ T U l l a s de 
2 _ cure reanudar las relaciones con él. Su casarse por fin. Ir.-i asted ea-1 W i " % ' ' 
i hahin « i ^'«iga no debe conceder tanta impor- blement» al ridiculo y serla nst J • n ''' ,,!, ,,s ' •' i fNavai 
dedad de N ¿ tancia a 103 años de diferencia, y si él infaliblemente, también, un dearr*' 't ' P io Viste 
i .. .  ue noy en anotante no nanitl fa-l i-"a-s airas se ceieornrwu n , , ^ LA HAYA, 11. E l Tribi 
—Para la ganadería Realzar a las mi,ia ¿Ursl que calle el hecho de ton^r de personas, dos mítines, uno de repu-'ticia internacional ha dado 
personas que cuidan de'la salud del ga- J» hijo veterinario, puesto que podrá Picaños nacionalistas y otro de mona:- opinión consultiva que 
nado es dlr a éste la debida importan- ««narlp ingeniero. quien... con intervención de vados pro c tftdo « J ^ f 1 ^ ^ J ^ ^ J i ^ ^ l l a quiere, ¿por qué no casarse? La es-1 ciado 
cía. I — Y cuando algún amigo muy bruto pesores, réplica al socialista de hnes ue,clüneS( relativa al acceso y M^cioua pera no ea muy lal.ga. dos añog lTn adm,r!,dori Cnhe„ n 
—Nunca se la ha neeado nadie 30 PonSa ma]o tendrá más novedad él noviembre flltimo.—SOlache. ,| miento de buques de guerra polacos en Trlst^ candelario (Salamanca). — Respuestas: Primera No K\Í™ 
" , * ¡antiguo chiste diciendo que debe lia-: ^ t ól l»uerto de ^ t z ' S - Muy amable y muy simpátic • - — w-4— 1 
la anU- mar al Ingeniero pecuario • l>or once votos contra tres, el Trl - ^ „ — ^ L ^ ^ 
l)p-
—Si, pero acuérdese de que
canta 
i i — I Uucé que... 
os ajj.i l¡id«>t!:io 
pero, a 
os i 
res, dc Uoude ¿e 
—Los tiempos mejoran, las profeFÍo-li\||)orotos en Ja 
I una barbaridad.! ' 1 , , Polonia, fecha 9 noviembre de 1920.en es€ cas no jvaIe a un "Hasta Significa e s e ' T n ^ r ^ " " A A ^ a j 0 ) - eiCétera. . t, ra ' " " : " -
Tirso MEDINA Para una elección ha t r i t m ^ sino a ul "Hasta mego-, ni d r i a de v i o s ^ ^ ^ l ^ ^ r ^ Z Z * ^ c,;.:11,; V i l 
e A r í a l k t a comunista \ ^ B } h ^ l ^ ^ l t ^ ^ J ^ r r ^ k w se trate de una simple esperanza i no sabemos. Las ••irr..ei ' . . . lo otro. ...I...'? . Blttcho- S Z J * Vlda 
Por once votos 
gua profesión de veterinario, por bo o- '" 
rabie y digna que fuese, no se conside-
raba adecuada para jóvenes distingui-
dos. No sé qué Wnia de raro para la 
gente urbana. De raro y de poco poé-
tica. 1 | — ^ T T ~ candidatura socialis  ^omigari0i no conf¡ere„ a Polonia dere- ^ ' ' . f . i ' ^ l ^ L . ^ ^ / ^ ^ i " 0 . » b « a o í ! s '*» 
—No sé por qué. I Cierre hasta febrero del * cho al acceso y estacionamiento de bar 
nes se elevan, las ciencinn adelantan.. 
—Adelantan que es arbaridad.1 
8 a mi alcance JP nUo to<J} ,0 (í,,e 
veintidós 
me 
Ni yo tampoco. Fíjese en que los 
postores, que también cuidan del ga-
nado y que no tienen la menor prepa-
ración científica, han gozado de más 
estimación entre los poetas. ¡Cuántas 
tonterías se han dicho en verso acerca 
de pastoras y pastores, zagalicas y za-
galicos! 
Parlamento inglés 
L O N D R E S , 11. — L a Cámara de los 
Comunes ha suspendido sus sesiones 
hasta el dia 2 de febrero. E l lord Can-
PARIS. 11.—Con motivo de la.ele^ eos de guerra en los puertos y vías i 
" fluvlale sde Dantzing. 
Ha triunfado, pues, la tesis de la 
Ciudad Libre. 
ción de delegados para el Consejo de 
disciplina se han registrado algunos in-
cidentes en la Sorbona. Fueron origina-
dos por estudiantes pertenecientes a ai-
versos partidos políticos, y tuvo que ln- m 1 . ^ 
ciller y el presidente de la Cámara han tervenir la Policía, resxütando .oeno^ LOS teletonos dê  E L DEBATE 
recibido poderes para convocar el Par-jl5 estudiantes. Finalmente, ha s! P ' SOH los números 
Es verdad; siempre se les ha con-: lamento antes de esa fecha, si las cir-.clamada como elegida la candidatura 71500, 71501, 71509 y 72805 
ia y bendígalos. ¿Qué sa- Una morena, Artazu (Navarra! ¡ n u a K ? qUe antlclpa uaSt ^ V y 
ros, señora, al lado de la!No sea tan "avara". Acerca de i . ^ ' a u n n ? Cun lfJ de- ••\í UStt*} la atc-
usted bien. ¿ P a ^ ¿ J L ^ I ^ S í l l v e i n ü ^ que 
la Providenci 
i hemos, nosot s 
sabiduría infinita del Creador? omna 
jiderádo personajes poéticos. .cunstaucias lo hicieran necesario. iciaUsla comunista. 
—v.ui ^"gu V intiri ——••>-. LU 
¡"Tengo veintitrés años y un afán locoilerea de corbata!... con melena y 
som-




















_ el puerto de Dantzig Muy amable y muy simpática su con- nci-.i-n,.. . f intornudo- / ^ , l : : l l f • Vallaj:i|ld, u ( . I 
or o ce votos contra tres el Tr l - 3ulta< Gran p r W l a de1 haber perdido nemos entendido que no T e ^ S V Te* ^ L" ^ noreá 7n u l ^ ^ J W Sorbona Wmal ha opanado que el Tratado de a todoa wl8KlllJ^ ^ ya gabe usted mos que si. ( !' - " - ^ c ^ z a ) ^ t ^adisimo 
Versalles. el Convenio entre Dantzig y ,„ „ „ • - . , ^ „ i i ai,.'_ toJ i lo diie ^ 
s amados Prcarsf (Carrascnssa de Abaio" 
